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머리말
21세기 들어 세계 경제의 글로벌화와 디지털 경제의 급속한 진전이
이루어지고 있는 가운데 아시아·태평양 지역 국가들간의 무역자유화 실
현 및 상호경제·기술협력 필요성이 날로 증대되고 있다 . 동시에 이를
뒷받침해 줄 수 있는 인적자원개발의 중요성이 더해가고 있다 .
아시아·태평양 경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)는
1989년 창설 초기부터 인적자원개발을 핵심 이슈로 다루어 왔기 때문에
APEC 내 인적자원개발 관련 최근 동향과 주력사업 및 주요활동 내용을
살펴봄으로써 향후 우리나라의 인적자원개발 전략 수립을 위한 시사점은
물론 우리 연구원의 인적자원개발 관련 국제협력 사업에도 많은 정책 시
사를 제공할 것이라 믿는다 .
APEC 인적자원개발의 중심은 인적자원개발 실무그룹(Human Resources
Development Working Group, HRD WG)이 맡고 있고, 이 실무그룹의 의장
을 우리 연구원의 이정택 연구본부장이 2000년 5월부터 맡아 오고 있다 .
이는 직업능력개발의 중심연구기관인 본 원의 입장에서 볼 때 매우 고무
적인 현상이며, 아시아·태평양 21개 회원경제간 경제·기술협력을 위한
국제협력 사업의 중요성이 날로 증대되고 있는 시점에서 본 원의 발전을
위해서도 그 의미가 크다 .
끝으로 이렇게 의미 있고 유용한 보고서를 산출해 내는데 적극적 노력







세계경제의 글로벌화와 디지털 경제의 급속한 진전이 이루어지고 있는
가운데 아시아·태평양 지역 국가들간의 무역자유화 실현 및 상호경제기
술협력 필요성이 날로 증대해지면서, 각 국의 지속적인 경제성장과 번영
을 위한 인적자원개발의 중요성이 더해가고 있다.
APEC은 창설초기부터 인적자원개발을 중요하게 다루어 왔고 특히
APEC내 인적자원개발 실무그룹이 중요한 역할을 맡아 왔는데, 최근
APEC 동향을 살펴보면, 인적자원개발 실무그룹 뿐만 아니라 여타 APEC
실무그룹 및 포럼 내에서도 인적자원개발과 인간능력배양을 주요사업과
제로 삼고 있는 것을 알 수 있다.
본 사업은 APEC내 인적자원개발 관련 최근 동향과 주력사업 및 주요
활동내용을 살펴봄으로써 향후 우리나라의 성공적인 인적자원개발 전략
수립을 위해 참조 자료로서 활용할 수 있도록 하고, 아울러 우리 연구원
의 인적자원개발 관련 국제협력사업 및 각종 지원사업 방향에 시사점을
제공하여 보다 나은 성과를 거둘 수 있도록 돕는 것을 목적으로 한다.
APEC내 인적자원개발 현황의 중추는 인적자원개발 실무그룹이 맡고
있고, 이 실무그룹에 대한 기본적인 이해와 더불어 목적 및 취지를 이해
하고, 실무그룹의 주요 활동 사항 및 최근 동향을 개관함으로써 우리나
라 국가인적자원개발 정책수립의 방향 및 주력 사업에 유용한 자료로 활
용할 수 있을 것이다. 특히, 현재 인적자원개발 실무그룹 의장을 우리나
라에서 맡고 있어서 아시아·태평양 회원경제간에 한국의 위상을 제고하
는데 상당한 기여를 하고 있으며, 의장 활동을 수행하는 과정에서 민·
관·학계 주요 인사들과의 활발한 논의와 의사소통 과정을 통해 의미 있
는 결실들을 거두고 있다. 따라서, 실무그룹 현직 의장의 2000년 5월 피
선 이후 2001년 12월 현재까지의 주요 활동과 성과들을 구체적으로 살펴
봄으로써 인적자원개발 실무그룹 및 의장에 대한 지원사업의 기대효과를
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가늠해 볼 수 있을 것이다.
2. 사업 내용
신경제의 부상으로 회원국간 무역 및 경제협력을 위한 교류가 원활해
지고 정보통신기술 네트웍이 활성화됨에 따라 각 국의 사회구조도 이러
한 국제환경변화에 부합하는 방향으로 급속히 변화하고 있다. 이러한 환
경 속에서 APEC 역내 회원국들은 지속적인 경제성장과 발전을 위해 인
간능력배양이 중요함을 인식하고, 인간능력배양을 위한 보다 효과적이고
실질적인 방안 및 정책 마련에 지대한 관심을 보이고 있다. APEC 경제
지도자 및 각료들은 일련의 회의들을 통해, 인간능력배양은 세계화와 신
경제의 도전에 대응할 수 있는 중요한 수단이며 APEC의 최우선 수행과
제 중 하나임을 강조하였다. 또한, APEC 포럼간의 다양한 협력사업 및
공동과제 수행을 통해 인간능력배양이 회원국들의 번영과 지속적인 경제
성장에 실질적으로 기여할 수 있도록 하고 각 국을 위한 현실적인 개발
전략을 모색할 수 있도록 장려하고 있다.
세계 경제가 디지털화 되어감에 따라, 정보통신기술 혁신의 도전에
대한 대처능력 및 이의 활용능력을 갖춘 양질의 노동 인력을 배양해 내
는 것 또한 중요한 과제로 인식되고 있다. 한편 정보통신기술은 생명주
기가 짧고, 고용주들은 소비자들에게 상품과 서비스를 신속하게 제공하
는 것을 목적으로 하므로 현 인력을 재훈련시키기보다는 신기술을 이미
보유하고 있거나 이에 대한 훈련을 받은 인력을 신속하게 적재적소에 활
용하는 것을 선호하기 때문에, 이러한 단기 생산 및 개발 주기의 환경
하에서 노동 및 교육 시장 모두 심각한 도전을 받고 있는 것이 사실이
다. APEC 역내 주요 인력의 성공적인 능력배양을 위해서는 교육 및 노
동시장의 연계가 중요함을 인식할 필요가 있다.
제9차 APEC 경제지도자 회의 및 제13차 각료회의는 정보통신기술
(ICT) 혁신을 통한 역내 모든 사람들의 복지와 삶의 질 향상이 중요함을
강조하고, ICT 혁신의 혜택을 최대화하고 디지털격차의 문제를 해결할
것을 촉구하였다. 2001년 APEC의 주요 성과로 e-APEC 전략을 들 수 있
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는데, 경제지도자 및 각료들은 e-APEC 전략을 통해 보다 안정되고 믿을
수 있고 모든 이들이 용이하게 접근할 수 있는 ICT 인프라를 구축함으로
써 APEC이 고성장, 교육 및 고용기회의 증대, 공공서비스의 개선, 삶의
질 향상을 효과적으로 달성할 수 있을 것으로 기대하였다. 이와 더불어
각료들은 e-APEC 전담작업단 및 정보통신실무그룹, 전자상거래 조정그
룹, 인적자원개발 실무그룹, 중소기업실무그룹과 여타 APEC포럼들로 하
여금 다양한 분야에서 e-APEC 사업을 추진해 나가기 위한 노력을 계속
해 나갈 것을 지시했고, 역내 ICT 개발을 위한 협력을 강화할 것을 촉구
하였다. 그 밖에 APEC 내에서는 e-learin g, 원거리 학습시스템 구축, 사
이버교육 협력을 위한 다양한 사업이 진행되고 있고, 각 포럼은 Ecotech
Clearin g H ou se(인적자원개발 실무그룹), ASTWeb (산업과학기술 실무그
룹) 등 정보교류를 위한 웹사이트를 구축하여 e-APEC 구현에 기여하고
있다. 우리 나라 역시 실질적인 ICT 인프라를 구축하고 정보통신기술 활
용 관련 APEC내 다양한 협력사업에 참여함으로써 e-APEC 확립에 공헌
할 수 있을 것이다.
한편, 2001년에 개최된 제4차 인적자원개발 장관회의, 제13차 각료회의,
제9차 경제지도자 회의 등 주요회의에서 재차 강조한 내용 중 하나가 다
양한 이해관계자들간의 상호이해와 협력 및 사회적 파트너쉽의 형성일
것이다. APEC 주요회의에서는 역내 협력을 증진시키기 위해서 무엇보다
도 회원국의 적극적인 참여와 중앙 및 지방정부, 산업부문, 교육·훈련
부문, 노동부문 등 다양한 협력채널 간의 상호협력이 필수적이며, 향후
APEC이 정부위주로 운영되기보다는 정부·기업·학계 등을 포괄하는
동반자 관계의 형성이 중요함을 강조하였다. 또한, 노·사·정 및 교육훈
련분야 등 전통적인 인적자원개발 관계자와 근로자, 가족, 공동체 및 자
발적 단체 등 공동체 내 기타 관계자 그리고 적절한 국제기구를 포함한
타 기구를 통합하여 총괄적인 동반자관계를 형성하고, 상호신뢰·책임
감·포용·서로의 생각에 대한 존중과 같은 가치를 인적자원개발 및 모
든 사람의 발전을 위해 중요히 여기며, 회원국의 경쟁력유지를 위해 관
계자간 대화에 있어 새로운 접근방식과 수준을 마련할 것 등을 지시한
바 있다. 우리 나라 역시 효과적이고 지속 가능한 경제성장과 발전을 이
루기 위해서는 정부주도형 보다는 정부가 다양한 파트너와 긴밀하게 협
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력하는 것이 중요함을 인식할 필요가 있다.
3. 사업의 추진 방법
APEC 인적자원개발 동향 및 인적자원개발 실무그룹의 현황, 실무그룹
의장의 활동 및 성과를 살펴보기 위한 본 사업은 크게 실무경험을 통한
분석 및 자료수집, 관련 문헌고찰, 홈페이지 검색, 그리고 정책제언 등으
로 이루어졌는데, 본 사업을 위해 주로 사용된 자료들은 다음과 같다.
첫째, 사업의 주요 부분은 현 APEC 인적자원개발 실무그룹 의장(한국
직업능력개발원 연구본부장)이 직접 APEC 주요회의 및 포럼, 워크샵, 비
공식회의 등에 참석하여 얻은 실무 경험과 각종 자료들, 각계 인사와의
면담 내용을 통해 구성되었다. 즉, APEC 인적자원개발 관련 각종 회의에
서의 주재 및 연설, APEC 각 회원경제 주요 인사들과의 공식·비공식
접촉을 통한 정보 교환과 의사결정이 본 보고서의 주된 부분을 이루고
있다. 또한, 의장직 수행 기간동안 APEC 사무국(싱가포르), 실무그룹 내
3개 네트워크 조정관들, 21개 회원경제, 그리고 전문가들과 매일매일 주
고받는 이메일 교신내용이 본 보고서 작성에 많은 참고가 되었음을 밝혀
둔다. 둘째, APEC 인적자원개발 관련 각종 국내 문헌 및 자료집, 정부
(노동부, 교육인적자원부, 외교통상부)에서 발간한 자료와 공식 문건,
APEC 사무국으로부터 제공된 참조자료, 인적자원개발 실무그룹 회의를
비롯한 APEC 주요회의의 요약본(Summ ary Conclu sions), APEC 경제지
도자 및 각료들의 공동선언문 등을 참조하였다. 마지막으로, APEC 공식
홈페이지와 인적자원개발 실무그룹 홈페이지 검색과 우리나라 정부기관
홈페이지(노동부, 교육인적자원부, 외교통상부) 검색을 통해 자료를 수집
하였고, 관련 전문가 및 정부 인사들과의 비공식 접촉을 통해 정책제언
을 위한 자문을 구하였다.
4. 정책 제언 및 시사점
2001년 중국이 APEC 의장국을 맡아 왔고, 2005년이 되면 우리 나라가
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APEC 의장국이 된다. 우리 나라가 의장국을 맡는 2005년 한 해 동안은
APEC 경제지도자 회의, 각료회의, 분야별 장관회의 등 각종 APEC 회의
및 행사가 연이어 개최되고, 이의 성공적인 수행을 위해서는 사실상
2002년부터 실질적인 준비 작업에 착수하여야 할 것이다. 지식 강국을
표방하고 있는 우리 정부로서는 특히 인간능력배양을 위한 제도적·정책
적 관점에서의 구비여건들이 산적해 있기 때문에 이의 준비를 서둘러야
할 것이다.
국제표준 설정, 하부구조 구축을 위한 제도, 평가, 인센티브 등 연구와
실행 전략 수립을 위한 분야는 무수히 많으며, 기존 의장국들의 준비 경
험에 대한 숙지도 중요하나 더욱 중요한 것은 21세기 지식 기반 경제 하
에서의 새로운 도전을 응시하며 사회적 파트너쉽과 전문가·기구간 상호
협력을 통한 전략 수립과 실천방안 모색에 혁신을 가하는 노력이 필수적
이다.
지금까지 APEC은 경제지도자회의, 각료회의, 분야별 장관회의, 고위관
리회의, 실무그룹회의 등 수직적 연계의 효율성은 컸으나, 각 포럼간 혹
은 실무그룹간 수평적이고도 유기적인 연계는 취약하였다. 우리 정부는
그간 APEC내 경험을 쌓은 국내 전문가들을 수평적 연계의 효율성을 가
져오도록 정부·기업·연구 및 훈련기관, 근로자간 상호 협력을 통한 전
략과 실천방안 모색에 적극적이고도 지속적으로 활용하여야 할 것이다.
우리 연구원은 UN ESCO 지역협력 사업 등 직업교육·능력개발 분야 국
제협력 사업에 적극적으로 임하고 있다. APEC은 정부·연구 및 훈련기
관·기업·근로자가 중요한 행위자다. 정부 출연 연구기관인 본 연구원
의 입장에도 맞고 직업능력개발에 주된 관심사인 본 원의 이해에도 부합
할 뿐더러 2005년 APEC 의장국인 한국정부 입장에도 부합하므로 APEC
특히 직업능력개발 관련 국제협력 사업에 더욱 지대한 관심과 기여가 필
수적이다. APEC의 특성은 연구·사업 중심의 국제협력에 있다. 인적자원
개발 또는 인간능력배양이 21개 회원경제 사이에서 활발하게 효율적으로
이루어질 수 있도록 전략과 실천방안 강구를 하는 것이 APEC의 주요한
임무와 기능 중 하나이다. 직업능력개발에 필요한 연구와 사업이 본 업
인 본 원의 입장과 취지에 부합하고 있기 때문에 이 분야 연구와 사업을
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세계경제의 글로벌화와 디지털 경제의 급속한 진전이 이루어지고 있는
가운데 아시아·태평양 지역 국가들간의 무역자유화 실현 및 상호경제기
술협력 필요성이 날로 증대해지면서, 각 국의 지속적인 경제성장과 번영
을 위한 인적자원개발의 중요성이 더해가고 있다 .
APEC은 창설초기부터 인적자원개발을 중요하게 다루어 왔고 특히
APEC내 인적자원개발 실무그룹이 중요한 역할을 맡아 왔는데, 최근
APEC 동향을 살펴보면, 인적자원개발 실무그룹 뿐만 아니라 여타 APEC
실무그룹 및 포럼 내에서도 인적자원개발과 인간능력배양을 주요사업과
제로 삼고 있는 것을 알 수 있다 . 올해 10월에 상하이에서 개최된 제9차
APEC 경제지도자회의 및 제13차 각료회의와 5월에 북경에서 열린 인간
능력배양 관련 고위급회담에서는 디지털 경제로 인한 도전들을 인간능력
배양을 통해 극복할 수 있다는 데에 인식을 같이 하고 이를 위해 이해관
계자들간의 상호이해와 협력이 중요함을 강조하였다 .
본 사업은 APEC내 인적자원개발 관련 최근 동향과 주력사업 및 주요
활동내용을 살펴봄으로써 향후 우리나라의 성공적인 인적자원개발 전략
수립을 위해 참조 자료로서 활용할 수 있도록 하고, 아울러 우리 연구원
의 인적자원개발 관련 국제협력사업 및 각종 지원사업 방향에 시사점을
제공하여 보다 나은 성과를 거둘 수 있도록 돕는 것을 목적으로 한다 .
APEC내 인적자원개발 현황의 중추는 인적자원개발 실무그룹이 맡고
있고 , 이 실무그룹에 대한 기본적인 이해와 더불어 목적 및 취지를 이해
하고 , 실무그룹의 주요 활동 사항 및 최근 동향을 개관함으로써 우리나
라 국가인적자원개발 정책수립의 방향 및 주력 사업에 유용한 자료로 활
용될 수 있을 것이다 .
특히 , 현재 인적자원개발 실무그룹 의장을 우리나라가 맡고 있다는 사
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실은 매우 고무적이라고 볼 수 있다 . 우리나라에서 의장직을 수행함으로
써 아시아·태평양 회원경제간에 한국의 위상을 제고하는데 상당한 기여
를 하고 있으며, 의장 활동을 수행하는 과정에서 민·관·학계 주요 인
사들과의 활발한 논의와 의사소통 과정을 통해 의미 있는 결실들을 거두
고 있다 . 따라서 , 실무그룹 현직 의장의 2000년 5월 피선 이후 2001년 12
월 현재까지의 주요 활동과 성과들을 구체적으로 살펴봄으로써 인적자원
개발 실무그룹 및 의장에 대한 지원사업의 기대효과를 가늠해 볼 수 있
을 것이다 .
2. 사업의 내용
APEC의 인적자원개발 동향을 논의하기 위해서는 APEC에 대한 기본적
인 이해가 선행되어야 하므로 2장에서는 APEC의 현황 및 창설배경, 의
의에 대해 개괄적으로 설명함으로써 APEC에 대한 일반인의 이해를 돕는
다 . 아울러 , 최근 APEC의 중점 이슈 및 인적자원개발 동향을 살펴보고 ,
2001년도 인적자원개발 실무그룹의 사업수행에 지침과 방향을 제시하는
주요회의 , 즉 제1, 2, 3차 고위관리회의 , 제13차 각료회의, 제9차 경제지
도자회의 및 제4차 인적자원개발 장관회의의 주요 내용을 인적자원개발
과 관련하여 검토해 본다 .
3장에서는 APEC 인적자원개발의 중추 역할을 맡고 있는 인적자원개발
실무그룹을 개관하고 실무그룹의 현황 및 주요 활동사항들을 살펴본다 .
2장에서 기술된 바 있는 APEC 주요회의의 의제와 각료 및 경제지도자들
의 지침 및 방향들에 대해 어떻게 수행하고 있는지 , 주로 어떤 사업에
주력하고 있는지 등 인적자원개발 실무그룹의 최근활동 및 성과에 대해
실무자의 관점에서 구체적이고도 현실적으로 서술하고자 한다 . 아울러,
일년에 한번 개최되는 인적자원개발 실무그룹 총회에 대해 개관하고 , 실
무그룹 내 3개 네트워크 회의 내용 및 제23차 실무그룹에서 승인 받은
신규 인적자원개발 사업 내용을 소개한다 .
4장에서는 APEC 인적자원개발 실무그룹 의장직 및 의장 활동에 대해
논의하고자 한다 . 실무그룹 의장은 실무그룹의 운영을 주도하고 회원경
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제간의 조정자 역할을 맡고 있으며 임기는 2년으로서 현재 우리나라에서
인적자원개발 실무그룹 의장을 맡고 있다는 점에서 고찰해 볼 필요성이
크다고 본다 . 따라서 , 인적자원개발 실무그룹 의장 활동에 대한 이해를
돕기 위해 먼저 APEC내 다양한 기구의 의장 기능과 역할을 APEC 예산
행정위원회의 가이드라인을 바탕으로 정리해 보고, 인적자원개발 실무그
룹 의장의 역할 및 향후 새롭게 정의될 의장 역할(공동의장체제 ,
Team-based Leadership)을 소개한다 . 또한 , 현 의장의 2000년 5월 피선 이
후부터 2001년 12월 현재까지의 주요 활동 내용을 살펴보고, 활동성과를
평가해 본다 .
마지막으로 5장에서는, 지금까지 논의된 APEC내 인적자원개발의 동향
및 인적자원개발 실무그룹의 현황에 관한 분석과 의장활동 내용 및 성과
를 바탕으로 향후 우리나라 국가인적자원개발 전략의 방향은 어떻게 나
아가야 할 것이며 중점 과제는 무엇인지에 대해 살펴보는 정책적 제언을
제시하고자 한다 . 또한 , 우리 연구원의 국제협력 사업의 방향과 지원사업
활동에 어떠한 시사점을 제공할 수 있는지에 대해 살펴보고 향후 APEC
인적자원개발 사업 및 인적자원개발 실무그룹 활동에 한국직업능력개발
원이 적극적으로 참여할 수 있는 방안을 모색해 본다 .
3. 사업의 추진 방법
APEC 인적자원개발 동향 및 인적자원개발 실무그룹의 현황 , 실무그룹
의장의 활동 및 성과를 살펴보기 위한 본 사업은 크게 실무경험을 통한
분석 및 자료수집 , 관련 문헌고찰 , 홈페이지 검색, 그리고 정책제언 등으
로 이루어졌는데, 이 사업에서 주로 사용된 자료들은 다음과 같다 .
첫째 , 사업의 주요 부분은 현 APEC 인적자원개발 실무그룹 의장이 직
접 APEC 주요회의 및 포럼, 워크샵 , 비공식회의 등에 참석하여 얻은 실
무 경험과 각종 자료들 , 각계 인사와의 협의 내용을 통해 구성되었다 .
즉, APEC 인적자원개발 관련 각종 회의에서의 주재 및 연설 , APEC 각
회원경제 주요 인사들과의 공식·비공식 접촉을 통한 정보 교환과 의사
결정이 본 보고서의 주된 부분을 이루고 있다 . 또한, 의장직 수행 기간동
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안 APEC 사무국(싱가포르), 실무그룹 내 3개 네트워크 조정관들 , 21개
회원경제 , 그리고 전문가들과 매일매일 주고받는 이메일 교신내용이 본
보고서 작성에 많은 참고가 되었음을 밝혀 둔다 . 둘째 , APEC 인적자원개
발 관련 각종 국내 문헌 및 자료집, 정부(노동부, 교육인적자원부 , 외교통
상부)에서 발간한 자료와 공식 문건 , APEC 사무국으로부터 제공된 참조
자료 , 인적자원개발 실무그룹 회의를 비롯한 APEC 주요회의의 요약본
(Summary Conclusions), APEC 경제지도자 및 각료들의 공동선언문 등을
참조하였다 . 마지막으로 , APEC 공식 홈페이지와 인적자원개발 실무그룹
홈페이지 검색과 우리나라 정부기관 홈페이지(노동부 , 외교통상부) 검색
을 통해 자료를 수집하였고 , 관련 전문가 및 정부 인사들과의 비공식 접
촉을 통해 정책제언을 위한 자문을 구하였다 .
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II. 아시아·태평양 경제협력체 현황
1. APEC의 창설 배경 및 의의
가 . 글로벌화와 지역주의
21세기의 정보통신기술 혁신은 무국경화(borderless)와 글로벌화
(globalization)를 급진전시키고 있으며, 이로 인해 세계경제는 국가간 인
적·물적 교류의 확대를 통해 상호 의존적이면서도 경쟁적인 구조를 형
성하게 되었다 . 즉 , 글로벌화의 진전으로 세계는 하나의 경제권으로 압축
되어 가고 있고 , 국경 없는 경쟁의 시대에서 교역 질서는 자유시장을 바
탕으로 하는 무차별적인 경쟁의 양상을 띠게 되었다 .
한편 , 1980년대 중반 이후 유럽경제권과 일본 등 신흥 동아시아 경제
세력이 부상하면서 이들을 중심으로 한 지역주의가 강화되었고 북미에서
는 1989년 미국, 캐나다, 멕시코 3국간에 북미자유무역협정(NAFTA)을 맺
는 등 지역주의가 점차 심화되어 갔다 . 1990년대 들어서 여타 다른 지역
에서도 자유무역협정을 통한 지역주의 및 경제 블럭 형성이 증가하기 시
작하자 아시아·태평양 권역 국가들은 선진국을 중심으로 한 경제 블럭
형성에 대응하고 자국의 경제적 이익을 보호하기 위해 경제공동협력체의
필요성을 모색하게 되었다 .
나 . APE C의 창설 및 의의
아시아·태평양 권역 국가들을 중심으로 1980년대 후반부터 경제협력
체에 관한 논의가 지속적으로 있어 왔고 , 1989년 11월 호주 캔버라에서
개최된 제1차 각료회의에서 아시아·태평양 경제협력체(Asia-Pacific
Economic Cooperation, APEC)가 정식으로 출범하였다 .
APEC 창설국은 한국, 미국, 일본 , 캐나다, 호주, 뉴질랜드 , ASEAN 6개
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국(태국 , 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀 , 브루나이)의 12개국
이며 , 2001년 12월 현재 총 21개국이 회원경제1)로 참여하고 있다 . APEC
회원경제 현황은 <표 II-1>에, 연혁은 <표 II-2>에 제시하였다 .
<표 II-1> APEC 현황
회원경제 : 총 21개국
- 제1차 APEC 각료회의(1989. 11. 6. 호주 캔버라)
- 제3차 APEC 각료회의(1991. 11. 대한민국 서울)시 가입국(3) :
중국, 대만, 홍콩
- 제5차 각료회의(1993. 11. 미국 시애틀)시 가입국(2) : 멕시코,
파푸아뉴기니(PN G)
- 제6차 각료회의(1994. 11. 인도네시아 자카르타)시 가입국(1) : 칠레
- 제7차 각료회의(1998. 11. 말레이시아 콸라룸푸르)시 가입국(3) :
러시아, 베트남, 페루
옵서버 : 3개 기구
- ASEAN 사무국, 태평양 경제협력위원회(PECC), 태평양 도서국가
포럼 사무국(PIF)
상설 사무국 위치 : 싱가포르(1993. 2. 12 설치)
APEC 총인구 : 약 25억명 (전세계의 42.2 %)
총면적 : 약6,235만km (전세계의 46.7%)
총 GDP('2000) : 약 19조3,586억 US$(전세계의 61.7%)
총교역량('2000) : 약 6조3,396억 US$(전세계의 48.7%)
자료출처 : 외교통상부 공식홈페이지(http://www .mofat.go.kr)
1 아시아·태평양 경제협력체의 회원국들 중에는 중국, 홍콩, 대만 등 국가
라는 표현을 사용하기에 부적절한 경우가 있으므로 이들 회원국에 대한
배려의 의미로 Cou n try대신 Econ om y 혹은 Mem ber Econ om y라는 표현
을 사용하고, 우리말로는 회원경제라는 표현을 사용한다. 참고로, 중국은
Th e Peop le' s Rep u blic of Korea 또는 Chin a, 홍콩은 H on g Kon g,
Ch in a, 대만은 Chinese Taip ei로 표기한다.
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<표 II-2> APEC 연혁
1967. 4 . 태평양 경제협의회 (PBEC) 창설
- 은행가 , 경제인 및 기업대표들이 주도한 순수 민간경제 협력기구
- 목적 : 태평양 연안국가의 호혜적인 경제협력과 지역사회 발전 도모
1968. 1. 제1차 태평양 무역·개발회의 (PA FTA D )
- 태평양 연안 5개 선진국간의 자유무역지대 창설 논의
1980. 9 . 태평양 경제협력위원회 (PECC) 창설
- 태평양 협력 세미나에서 창설 협의
- 태평양 연안의 학계 , 업계 , 관계 인사들로 구성된 민·관 협력 기구
1989. 1. 한국·호주 정상회의시 '호크 ' 호주 수상이 아·태 지역
협력을 위한 보다 공식적인 협의 장치를 제의
1989. 11. 6-7. 제1차 A PEC 각료회의 (호주 캔버라 ) 개최
- A PEC 공식 출범 및 A PEC 원칙 채택
- 한·미·일·캐나다·호주·뉴질랜드·아세안 6개국 등 총 12개국
참가
1990. 7. 30-31. 제2차 A PEC 각료회의 (싱가포르 ) 개최
- A PEC을 각료회의 형태로 정례화
- 7개의 실무그룹 (W ork in g Gr ou p ) 설치 합의
1991. 11. 12-14 . 제3차 A PEC 각료회의 (대한민국 서울) 개최
- 서울 선언문 채택으로 A PEC 목표 설정
- 중국 , 대만 , 홍콩이 신규 회원국으로 가입
- 교통 , 통신 , 관광분야 추가 협력사업 승인
1992. 9 . 9-11. 제4차 A PEC 각료회의 (태국 방콕 )
- "A PEC의 기구화에 대한 방콕 선언 " 채택
- 사무국과 기금을 갖춘 공식적인 국제기구로 탄생
- 저명인사그룹 (EPG ) 발족
1993. 2 . 12. A PEC 상설 사무국을 싱가포르에 설립
1993. 5 . 24 . 김영삼 대통령 , PBEC 총회 연설시 아·태 정상회의 개최
지지를 천명
1993. 7. 7. 미국 클린턴 대통령 , G -7 정상회의차 동경 방문중 와세다
대학 연설에서 A PEC 정상회의 개최를 제의 (신태평양
공동체 구성의 일환)
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<표 II-2> APEC 연혁 (계속)
1993. 11. 17-19 . 제5차 A PEC 각료회의 (미국 시애틀 )
- "D eclar at ion on an A sia P acific Econ om ic Coop eration Trad e an d
In vestm en t Fram ew ork "을 채택
- PN G, 멕시코 신규 가입
- 역내 무역자유화 그룹이 무역·투자위원회 (CTI)로 승격 ,
예산행정위원회 (BA C) 신설
- 한국 무역·투자위원회 (CTI) 초대 의장국으로 피선
1993. 11. 20. 제1차 A PEC 정상회의 (시애틀 블레이크섬)
- 공식명칭 : A PEC Econ om ic Lead er s' M eetin g
- A PEC 15개 회원국 중 12개국 정상과 대만 , 홍콩의 경제각료
참석 (말레이시아 불참 )
- 경제비전 성명서 (A PEC Lead er s' Econ om ic Vision Statem en t) 채택
1994 . 11. 11-12 . 제6차 각료회의 (자카르타)
- A PEC 경제위원회 (EC) 신설승인 및 A PEC 투자원칙 채택
- 칠레 신규 가입
1994 . 11. 15 . 제2차 A PEC 정상회의 (인도네시아 보고르)
- 보고르 선언 채택
- A PEC 18개 회원국 중 16개국 정상과 홍콩과 대만 경제각료 참석
1995. 11. 16-17. 제7차 각료회의 (일본 오사카 )
- A PEC 무역·투자 자유화 행동지침 (A ction A gen d a) 채택
- A PEC 경제인 자문위원회 (A BA C) 설립
1995. 11. 19 . 제3차 A PEC 정상회의 (일본 오사카 )
- "A PEC 경제지도자 행동선언 "(A PEC Econ om ic Lead er s'
D eclar at ion for A ction ) 채택
1996. 11. 22-23 . 제8차 각료회의 (필리핀 마닐라)
- 마닐라 A ction Plan 채택
1997. 11. 21-22 . 제9차 각료회의 (캐나다 벤쿠버)
- 분야별 조기자유화 (EVSL) 15개 품목선정
1997. 11. 24-25 . 제5차 A PEC 정상회의 (캐나다 벤쿠버)
- 분야별 조기자유화 (EVSL) 15개분야 승인
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<표 II-2> APEC 연혁 (계속)
1998. 11. 14-15 . 제10차 각료회의 (말레이시아 괄라룸푸르 )
- 경제위기 극복을 위한 경기 부양책 추진
1998. 11. 17-18 . 제6차 A PEC 정상회의 (말레이시아 콸라룸푸르)
- 경제위기 극복을 위한 경기 부양책 승인
1999. 9 . 9-10. 제11차 A PEC 각료회의 (뉴질랜드 오클랜드 )
- 무역·투자 자유화 (TILF)와 원활화 부문에서 더욱 실질적인 진전 이룸
1999. 9 . 12-13. 제7차 A PEC 정상회의 (뉴질랜드 오클랜드 )
- 무역·투자 자유화(TILF) 및 경제·기술협력(ECOTECH ) 이행 상황 점검
2000. 11. 12-13 . 제12차 A PEC 각료회의 (브루나이 반달세리베가완 )
- e-IAP를 2001년부터 시행하기로 하는 등 무역·투자 자유화 촉진 추진
2000. 11. 15-16. 제8차 A PEC 정상회의 (브루나이 반달세리베가완 )
- 신경제를 위한 행동계획 채택
2001. 10. 17-18 . 제13차 A PEC 각료회의 (중국 상하이 )
2001. 10. 20-21. 제9차 A PEC 정상회의 (중국 상하이 )
- Sh an gh ai A ccord , e-A PEC Str ategy 채택
- 반테러 정상 별도성명 채택
자료출처 : 외교통상부 공식홈페이지(http://www .mofat.go.kr)
APEC 창설 이전에 아시아·태평양 지역에는 민간 차원의 경제협력 및
교류를 위한 다양한 노력이 있어 왔다 . 1967년에는 순수민간경제협력기
구인 태평양경제협의회(Pacific Basin Economic Council, PBEC)가 창설되었
고, 1968년에는 태평양 연안 5개 선진국간의 자유무역지대 창설을 논의
하기 위한 태평양 무역·개발회의(Pacific Trade and Development
Conference, PAFTAD)가 결성되기도 하였다 . 한편, 1980년 호주 캔버라에
서 열린 태평양 협력 세미나에서 태평양경제협력회의 결성을 추진하기로
하고 , 그 결과로 태평양 연안 국가들의 정부, 기업 , 학계 인사들로 구성
된 민간협력기구인 태평양경제협력위원회(Pacific Economic Cooperation
Council, PECC)가 출범하였다 .
APEC은 이들 민간 차원의 경제협력기구들을 중심으로 이루어지던 경
제·기술협력 및 교류에 관한 논의를 정부 차원으로 끌어 올려 정부간
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대화와 노력을 통해 보다 실질적이고 구체적인 협력을 가능하게 하려는
목적에서 출범했다고 볼 수 있다 . APEC은 지역주의가 심화되어 가던
1980년대 말 90년대 초 유럽연합 및 북미 선진국을 비롯한 여러 지역의
경제 블럭 형성에 대응하여 아시아·태평양 연안 국가들의 경제성장과
번영을 공동의 노력으로 이룩하고자 출범한 경제공동체로서 그 의미가
크다고 하겠다 .
2. APEC의 특성과 조직
가 . APE C의 특성
우리나라 외교통상부는 APEC의 특성을 크게 5가지로 설명하고 있다 .
1) 아시아·태평양 경제공동체의 점진적 달성 추구
장기적으로는 역내 무역과 투자 자유화의 실현을 목표로 하고 중·단
기적으로는 무역활성화 조치를 취함과 동시에 인력자원 , 기술, 관광 , 통
신 등 경제 각 분야별로 실질협력 증진을 통하여 동아시아와 미주를 잇
는 경제공동체를 점진적으로 추구한다 . 아울러, APEC이 추구하는 공동체
는 완전한 경제통합의 의미가 아니라 동양적인 대가족(big family)의 의미
로 해석한다는 견해도 있다 .
2) 개방적 지역주의 (Open Regionalism) 표방
아시아·태평양 지역 내 무역자유화를 추진하되, 역외국에 대한 배타
적인 지역주의는 지양하고 다자 무역체제를 보완·강화해 나가며, 역내
무역·투자 자유화를 통해 역외 국가들의 자유화도 촉진시키는 효과를
유도한다 .
3) 발전적 과정 (evolving process)에 있는 협의체
APEC은 경제협력개발기구(OECD)나 국제무역기구(WTO) 등과 같이 형
식적인 틀을 가진 기구로 출범하지 않았고, 창설당시 아시아·태평양 지
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역 협력의 기본원칙에 대해서만 합의하였으며, 기구를 운영해 나가는 과
정에서 필요에 따라 탄력적으로 제도를 마련하고 , 기구를 확대해 나가고
있으며, 이러한 측면에서 아직도 발전단계(still in evolving process)에 있는
협의체라고 할 수 있다 .
4) 전원합의제 (consensus)에 입각한 의사결정 과정
APEC 회원경제들은 최첨단 기술을 보유하고 1인당 GNP가 3만불에 달
하는 고도 산업 국가로부터 1인당 GNP가 300불에 불과한 개발도상국에
이르기까지 참여 회원국간 경제발전 수준에 큰 차이가 있고 , 경제구조나
사회·문화 등에 있어 여타 지역보다 많은 다양성을 지니고 있다 . APEC
은 이러한 역내 회원경제들이 지니고 있는 지역별 다양성에 대한 포용과
이해를 기반으로 상호 경제·기술협력을 추구하며 , 이를 위해 전원합의
제(consensus)에 의거한 의사결정 과정을 따르고 있다 .
5) APEC 중장기 무역·투자 자유화의 원칙
1994년 보고르 정상회의 선언에 따라 선진산업국의 경우는 2010년까
지, 개발도상국은 2020년까지 역내 무역·투자 자유화를 추진하기로 합
의하였으며, 이에 따라 1995년 오사카 정상회의에서 자유화 행동지침
(Action Agenda)이 채택되었다 . 오사카 행동 지침(Osaka Action Agenda,
OAA)에 따라 1996년부터 협의가 진행되어 1996년 11월 필리핀 정상회의
에서는 각 회원국의 자유화 행동계획(Individual Action Plan, IAP)이 채택
되었으며 , 각 국은 이러한 자유화 행동계획에 따라 1997년부터 자유화를
이행하기로 합의했다 . 향후 협의과정 및 자유화 추진 과정에서 APEC의
운영방향 및 성격에 대한 논의가 계속될 전망이다 .
나 . APE C의 조직 및 운영
앞에서도 언급한 바와 같이, APEC은 형식적인 틀을 가진 기구로 출범
하지 않았고 , 기구를 운영해 나가는 과정에서 필요에 따라 탄력적으로
제도를 마련하고 기구를 확대·개편해 가는 발전적 협의체이다 . APEC은
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크게 볼 때 , 정상회의(APEC Leaders' Meeting), 각료회의(Ministerial
Meeting), 고위관리회의(Senior Officials Meeting, SOM), 실무그룹(Working
Group), 각종 위원회(Committee), 조정그룹(Coordinating Group), 태스크포스
(Task Force) 및 옵저버(Observer) 등으로 구성되어 있다 . 정상회의에는
1996년부터 경제인자문위원회(APEC Business Advisory Council, ABAC)가
설치되어 활동하고 있고 , 각료회의에는 분야별 장관회의가 , 고위관리회의
아래에는 APEC 사무국(APEC Secretariat), 예산행정위원회(Budget and
Management Committee, BMC), 각종 소위원회(Sub-committee), 태스크포스
(Task Force) 및 11개 실무그룹들이 활동하고 있다 .
APEC 정상회의는 1993년 제5차 각료회의(미국 시애틀) 이후 최초로
개최되어 현재까지 매년 개최되고 있는데, 이 회의는 각 회원국 정상들
이 공식적인 의제 없이 아시아·태평양 경제협력체의 비전 및 협력 방안
등에 대해 자유롭게 의견을 교환하는 등 의전의 성격이 강한 회의이다 .
반면에 각료회의는 APEC의 최고 의사결정기구로서 실질적인 영향력을
지니고 있는데, 정상회의가 개최되는 시기에 즈음하여 동일한 장소에서
연1회 개최되고 있다 . 각료회의에는 각 회원국의 외교·통상 및 경제담
당 장관들이 참석하고 APEC 의장국의 장관이 의장 역할을 맡는다 . 각료
회의에서는 실무자급 회의인 고위관리회의에서 논의되거나 상정된 안건
들에 대해 검토 , 승인하고 APEC의 전반적인 운영 방향과 지침을 제시한
다 . 각료회의와 더불어 APEC의 각 분야별 장관회의가 개최되는데 , 분야
별 장관회의는 분야별 고위관리회의와 병행해서 개최되는 것이 보통이
며, 분야별 실무그룹의 활동내용에 대하여 보고 받고, 이들의 사업성과를
평가하며 새로운 지침과 방향을 제시한다 . 분야별 장관 회의 결과는 각
료회의 및 정상회의에서 보고된다 . 한편, 고위관리회의는 각료회의와 경
제지도자 회의를 앞두고 그 해 APEC 의장국에서 3~5회 정도 개최되는
실무자급 준비회의의 성격을 띠고 있다 . 대개 2월경에 제1차 고위관리회
의가 열리고, 6월경에 제2차 회의가 , 8월경에 제3차 회의가 열리는 것이
보통이다 . 고위관리회의에서는 각료회의에서 다룰 주요 안건들에 대해
사전 의견조율과정을 거치고 , 고위관리회의 산하 여러 위원회의 활동과
실무그룹의 협력사업 진행 상황 및 새로운 협력분야나 정책내용을 검토
하여 각료회의에 보고한다 . APEC 실무그룹은 회원국간 공동협력이 필요
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한 사업별로 그룹을 형성하여 구체적인 사업 수행 및 실질적인 활동을
관장하는 기구로서, 회원국 공동의 이해관계를 고려하고 회원국간 갈등
의 소지가 적으면서 비교적 높은 성과를 거둘 수 있는 부문 11개를 중심
으로 구성되었다 . 실무그룹들은 고위관리회의 , 분야별 장관회의 및 각료
회의에서 제시되는 지침과 방향에 부합하도록 사업과제를 수행하고 새로
운 과제들을 계획한다는 점에서 고위관리회의, 분야별 장관회의 및 각료
회의가 당 해 APEC의 주요테마를 구성하고 실무그룹의 향방을 결정한다
고 해도 과언이 아니다 .
<표 II-3> APEC 11개 실무그룹 (괄호 안은 창설연도)
농업기술협력 (1996) 해양자원보존 (1990) 관광 (1991)
에너지 (1990) 중소기업 (1995) 교통 (1991)
정보통신 (1990) 산업과학기술 (1990) 어업 (1991)
인적자원개발 (1990) 투자촉진 (1990)
자료출처 : APEC 사무국
<표 II-4> 2001년 APEC 주요회의 일정 (중국)
정상회의 : 2001. 10. 20-21, 중국 상하이
각료회의 : 2001. 10. 17-18, 중국 상하이
분야별 장관회의
- 통상장관회의 : 2001. 6. 6-7, 중국 상해
- 중소기업장관회의 : 2001. 8. 27-31, 중국 상해
- 재무장관회의 : 2001. 9. 6-9, 중국 소주
- 인적자원개발장관회의 : 2001. 9. 29-30, 일본 구마모토
고위관리회의
- 제1차 고위관리회의 : 2001. 2 . 11-13, 중국 북경
- 제2차 고위관리회의 : 2001. 6. 1-3, 중국 심천
- 제3차 고위관리회의 : 2001. 8 . 23-24, 중국 대련
- 비공식 고위관리회의 : 2001. 10. 15-16, 중국 상하이
자료출처 : 외교통상부 홈페이지(http://www .mofat .go.kr)
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3. APEC의 인적자원개발 최근 동향
2001년 APEC 의장국은 중국이 맡아 오고 있으며, 새로운 세기 새로
운 도전에 대응하여 : 참여와 협력을 통한 공동 번영 추구 를 2001년도
APEC의 주요 테마로 정했다 . 이 테마는 다시 크게 3가지 하부주제로 구
성되는데 첫째 , 세계화와 신경제의 혜택을 공유할 것 둘째, 무역과 투자
를 발전시킬 것 셋째 , 지속 가능한 경제성장을 촉진시킬 것 등이 그 내
용이다 . 경제지도자 및 각료들은 2000년 의장국인 브루나이에서 신경제
의 도전을 극복하고 지속적인 경제 성장을 가능하게 하기 위해서는 인적
자원개발이 무엇보다도 중요하다는 데 인식을 같이 하였고 , 중국은 이러
한 인식을 재확인하고 신경제하 인간능력배양(Human Capacity Building)을
위한 전략 수립에 적극적인 노력을 보이고 있다 .
APEC의 주요 사업 영역은 크게 무역·투자 자유화 및 원활화(Trade·
Investment Liberalization and Facilitation, TILF)와 경제·기술협력(Economic
and Technical Cooperation, ECOTECH)의 양대 축으로 구분할 수 있다 . 이
중 인적자원개발 관련 주요 사업 및 활동은 경제·기술협력 영역으로 분
류되며, 1998년 발족된 경제·기술협력 소위원회(Sub-committee on
ECOTECH)와 인적자원개발 실무그룹 , 그리고 여타 다양한 APEC 포럼내
의 인적자원개발 관련 기구들이 적극적으로 참여하고 있다 . 2001년 한
해 동안 연이어 개최되는 APEC 주요회의에서는 무역·투자 자유화 및
원활화와 경제·기술협력 두 사업 영역에서의 사업 및 활동성과에 관한
보고를 받고 , 새로운 과제와 지침을 주문 받게 되는데 , APEC내 인적자원
개발 최근 동향을 파악하기 위해서는 이들 주요회의에서 경제·기술협력
부문 중에서 특히 인적자원개발 관련 사업 및 활동 내용과 성과를 중심
으로 살펴보는 것이 좋겠다 .
가 . 200 1년도 고위관리회의
1) 제 1차 고위관리회의
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제 1차 고위관리회의는 2001년 2월 12-13일 중국 북경에서 개최되었고,
21개 전 회원경제가 참석하였다 . 경제·기술 협력 소위원회(ESC) 의장 ,
무역투자위원회, 경제위원회, APEC 사무국, 태평양경제협력위원회가 옵
저버로 참석하였다 . 본 회의는 지난 2000년 11월 브루나이 다루살렘에서
개최된 제 12차 각료회의 및 제8차 경제지도자 회의에서 제시된 지침과
방향의 이행에 관해 논의하고 제13차 각료회의와 제9차 경제지도자 회의
의 사전 준비를 목적으로 하였다 . 금번 회의에서는 2001년 5월에 열린
인간능력배양에 관한 고위급회담 준비과정의 진척 사항을 보고 받고 , 인
간능력배양 전략이 성공적인 결실을 거두기 위해 정부 , 기업, 학계 , 교
육·훈련분야 전문가 모두가 협력하여 사회적 파트너쉽을 형성할 것을
재차 강조했다 . 한편, 경제·기술협력 소위원회는 오사카행동의제(Osaka
Action Agenda, OAA)2)의 Part II에 대한 개정 작업을 보고하고 인간능력
배양 조정 그룹과의 협력사업 및 경제·기술협력행동계획(ECOTECH
Individual Action Plan, EAP) 구축사업을 제안했다 . 고위관리회의는 오사
카행동의제 Part II에 대한 개정 작업을 보충하고 경제·기술협력행동계
획 구축 사업을 구체화 할 것을 지시하였다 .
2) 제2차 고위관리회의
제2차 고위관리회의는 2001년 6월 2-3일 중국 텐진에서 21개 전 회원
국이 참석한 가운데 개최되었다 . 경제·기술 협력 소위원회(ESC) 의장,
무역투자위원회, 경제위원회, 예산행정위원회, APEC 사무국, ASEAN 사
무국이 배석하였고, 태평양경제협력위원회가 옵저버로 참석하였다 . 이번
회의는 2001년도 APEC 경제지도자 회의를 위한 중간 점검으로서의 의의
를 가지며, 3가지 내용을 주요 과제로 삼았다 . 첫째, 경제지도자 회의 결
2 오사카행동의제(O saka Action Agen d a, OAA)는 1995년 11월 오사카에서
개최된 제7차 각료회의에서 마련된 것으로, 무역·투자 자유화 및 원활화
15개 분야와 경제·기술협력 13개 분야에 대해 기본원칙과 개념, 목적 등
을 부여하여 APEC 역내 각종 사업 및 활동에 지침과 방향을 제공하도록
한 것이다. 본 행동의제의 Part I은 무역·투자 자유화 및 원활화에 관한
내용으로, Part II는 경제·기술협력에 관한 내용으로 구성되어 있다.
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과를 미리 구상해 보고 APEC 프로세스가 보다 나은 목적 및 방향으로
운영될 수 있도록 한다 . 둘째 , 2001년도 APEC 테마와 관련하여 보다 실
질적이고 다양한 이니셔티브를 제공할 수 있도록 하고 , 마지막으로 무역
부문 장관급 회의 준비를 위한 의견수렴 등을 그 내용으로 한다 . 이번
회의는 지난 5월에 개최된 인간능력배양에 관한 고위급회담 결과를 보고
받고 , 당 회담에서 제시된 베이징지침(Beij ing Initiative) 을 확대시켜 나갈
것을 권고하였다 .3) 아울러, 인간능력배양이 2001년의 핵심주제임을 강조
했고 , 특히 인간능력배양 조정그룹(Human Capacity Building Coordinating
Group)과 e-APEC 태스크포스로 하여금 인간능력배양에 관한 다양한 논
의 결과를 활동에 반영할 것을 요청하였다 . 2002년 APEC 의장국인 멕시
코는 향후 인간능력배양을 위한 노력을 계속해 갈 것이며 특히 중소기업
과 영세규모기업 및 여성인력의 활용 관련 이슈들에 초점을 둘 것이라고
밝혔다 .
3) 제3차 고위관리회의
제3차 고위관리회의는 2001년 8월 23-24일 중국 대련에서 21개 전 회
원국이 참석한 가운데 개최되었다 . 경제·기술 협력 소위원회(ESC) 의장,
무역 투자 위원회, 경제위원회, 예산행정위원회, APEC 사무국, 태평양경
제협력위원회가 옵저버로 참석하였다 . 이번 회의는 2001년 APEC 경제지
도자 회의 및 각료회의 준비를 위한 최종 점검 단계로서 큰 의미를 가지
며, 상하이 협정(Shanghai Accord) 에 관한 심도 있는 논의를 주요 과제로
삼았다 . 고위관리회의는 중국으로부터 베이징지침 관련 사업 내용을 보
고 받았고, 일본으로부터 지난 9월 일본 구마모토에서 개최된 제4차 인
적자원개발 장관회의 결과를 보고 받았는데 , 당 회의 결과가 관련 APEC
사업과 연계되어 실질적이고 구체적인 성과를 거둘 수 있기를 기대했다 .
본 회의는 APEC 교육재단으로부터 최근 활동 및 계획을 보고 받고
APEC 사이버 교육 컨소시엄의 설립을 환영했다 . 또한, 인간능력배양조정
3 인간능력배양에 관한 고위급 회담 및 베이징지침에 관한 내용은 마. 기타
인적자원개발 관련 주요회의 에서 후술하기로 함.
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그룹 의장으로부터 신경제를 위한 인간능력배양 전략 구축 및 진행상황
에 대하여 보고 받고 , 그 결과를 각료회의에 전달할 것을 권고했다 .
나 . 제 13차 APE C 각료회의
2001년 2월부터 10월까지 3차례의 고위관리회의가 개최되었고, 각 고
위관리회의에서 도출된 결과들은 10월 17-18일 중국 상하이에서 개최된
제13차 각료회의에 보고되었다 . 각료회의에는 21개 APEC 회원국 각료급
인사들이 참석하였으며 곧이어 개최될 APEC 경제지도자회의에 대한 준
비회의의 성격을 띠었다 . 이번 각료회의에서는 APEC의 기존의제 외에도
지난 9월 11일 발생한 미국에 대한 테러사태와 관련하여 반테러 관련
APEC 역내 협조 방안도 협의되었다 . 본 각료회의의 주제는 지속 가능한
경제성장 촉진 , 세계화와 신경제의 혜택 공유, 무역 투자의 증진 등 3가
지를 주요 골자로 하였고 , 특히 인간능력배양을 위한 이니셔티브를 위한
새로운 협력 방안에 관해서도 논의되었다 . 이번 회의에서는 인적자원개
발과 관련하여 신경제와 세계화의 도전을 극복해 낼 수 있는 중요한 수
단이 인간능력배양임을 재확인하고 , 이러한 인간능력배양 노력이 결실을
거두기 위해서는 정부 , 기업, 학계 , 근로자 등 다양한 이해 관계자들간의
상호 이해와 협력이 필수적임을 강조했다 . 본 회의는 지난 9월에 개최된
제4차 인적자원개발 장관회의 성과를 치하하고, 경제·기술협력 소위원
회의 활동과 노고를 치하했다 . 한편 , 이번 각료회의가 거둔 성과 중 주목
할 만한 것으로 e-APEC 전략의 승인을 들 수 있다 . 21세기 들어 정보통
신기술 혁신으로 말미암아 역내 회원국들은 다양한 변화를 목도하고 있
으며 , 지속적인 경제성장과 번영을 위해서는 무엇보다도 정보통신기술을
효과적으로 활용하는데 있다는 점에 대해 인식을 같이 하고 있다 . 각료
회의는 역내 회원국의 복지와 삶의 수준을 향상시키기 위해 e-APEC 전
략을 구체적으로 실현시킬 수 있는 정책 및 제도를 마련할 것을 촉구했
고, 정보통신기술 활용의 증대를 통해 디지털 격차(digital divide)를 해소
할 수 있기를 기대했다 . e-APEC 전략은 인간능력배양과 기업발전을 주요
핵심 영역으로 하고 있어 인적자원개발과 관련해서도 매우 중요한 의의
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를 지닌다고 볼 수 있다 . 제13차 APEC 각료회의에서 채택된 공동선언문
원문은 부록 B에 제시되어 있다 .
다 . 제9차 AP EC 경제지도자회의
2001년 APEC 회의의 절정이라 할 수 있는 제9차 APEC 경제지도자회
의는 2001년 10월 21일 중국 상하이에서 개최되었으며, 세계 및 지역경
제 현황, 인간능력배양 , 21세기 APEC의 발전 등을 주요 의제로 삼았다 .
이번 회의에서는 보고르 목표 달성을 위한 상하이 협정(Shanghai Accord)
과 디지털 사회 구축을 위한 e-APEC 전략을 부속서로 채택하였다 . 경제
지도자들은 공동선언문에서 2001년 및 이후 APEC의 핵심 주제가 인간
능력배양임을 재확인하였고 , 인간능력배양에 관한 고위급회담 및 베이징
<표 II-5> 2002년 APEC 주요회의 일정 (멕시코)
정상회의 : 2002 . 10. 26-27, 멕시코 로스 카보스
각료회의 : 2002 . 10. 23-24, 멕시코 로스 카보스
분야별 장관회의
- 무역장관회의 : 2002 . 5 . 29-30, 멕시코 푸에르토 발라르타
- 관광장관회의 : 2002. 7. 2-5, 멕시코 만자닐로
- 영세기업고위급회담 : 2002 . 7. 18-19, 멕시코 과나후아토
- 중소기업장관회의 : 2002 . 8 . 24-25, 멕시코 아카풀코
- 재무장관회의 : 2002 . 9 . 7-8, 멕시코 로스 카보스
- 여성장관회의 : 2002 . 9 . 21-22, 멕시코 자카테카스
고위관리회의
- 제1차 고위관리회의 : 2002 . 2. 17-18, 멕시코 멕시코시티
- 제2차 고위관리회의 : 2002 . 5. 17-25, 멕시코 멕시코시티
- 제3차 고위관리회의 : 2002 . 8. 13-21, 멕시코 아카풀코
- 비공식 고위관리회의 : 2002. 10. 21-22, 멕시코 로스 카보스
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지침을 지지했으며 성공적인 인간능력배양 전략 수립을 위해 다양한 이
해관계자들간의 적극적인 협조와 참여를 촉구했다 . 또한, 공동선언문에서
는 APEC 교육재단이 후원하고 한국이 주도적 역할을 맡고 있는 사이버
교육 협력 컨소시엄 4)의 출범을 환영하였고 , 사회안전망의 강화 역시 인
간능력배양의 일환임을 인식하였다 . 이번 회의에서는 신경제의 도전을
극복하고 역내 번영과 지속적인 경제성장을 위해 무엇보다도 회원국간의
협력과 적극적인 참여노력이 필요함을 강조했다 .
라 . 제4차 인적자원개발 장관회의
1) APEC 인적자원개발 장관회의 개요
1994년 11월 인도네시아 보고르에서 열린 APEC 정상회의에서 아시
아·태평양 지역 공동체의 경제적, 기술적 협력 증진을 목적으로 각 회
원국의 인적자원개발 관련 부문의 장관들이 참석하는 인적자원개발 장관
회의(APEC Human Resources Development Ministerial Meeting)를 1~2년 주
기로 개최하기로 하였다 . APEC 인적자원개발 장관회의에서 인적자원개
발 협력을 위한 원칙들과 방향성을 논의하면 , 인적자원개발 실무그룹은
이를 구체화하는 사업들을 계획, 실행하는 역할을 맡게 되고, 인적자원개
발 실무그룹은 인적자원개발 장관회의에서 실무그룹의 사업추진현황 및
활동내용을 보고하고 평가받으며 , 새로운 원칙, 방향 , 정책 지시사항을
주문받는다 . APEC 인적자원개발 장관회의는 현재까지 네 차례 개최되었
고, 제5차 회의는 2002년 제24차 인적자원개발 실무그룹 총회에서 결정
될 예정이다 .
제1차 APEC 인적자원개발 장관회의는 총 18개 회원국이 참석한 가운
데 1996년 1월 필리핀의 마닐라에서 개최되었고, 회의의 주제는 21세기
를 대비한 APEC 노동력 : 변화와 도전 (Preparing the APEC Workforce for
4 한국이 실질적인 영향력을 행사하고 있는 APEC 교육재단이 후원하고 5
개국(한국, 미국, 뉴질랜드, 홍콩, 싱가폴)이 참여하는 사이버교육협력 컨
소시엄 은 2001년 6월에 출범하였고, 지난 12월 10-12일 부산에서 제1차
워크샵을 개최한 바 있다.
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the 21st Century : Transition and Challenges)" 이었다 . 본 회의에서는 오사
카 행동의제 (Osaka Action Agenda)에 제시된 인적자원개발 정책 프로그
램에 따라 크게 5가지의 정책 지시사항들을 주문하였는데, 노동시장 현
안 분석, 중소기업 경영과 강화, 인적자원 이동 및 정보교환 촉진, 서비
스의 무역자유화와 촉진, 관리자의 교육과 개발 등을 주요 골자로 하였
다 . 본 회의는 이러한 정책들을 이행하기 위해 역내 회원국간 협력을 강
화할 것을 합의했으며, 인적자원개발 실무그룹에게는 보다 구체적인 이
행계획을 수립할 것을 촉구하였다 . 그리고 여타의 APEC 포럼에도 인적
자원개발 정책들을 이행하기 위한 인적자원개발 실무그룹의 노력에 협조
해 줄 것을 요청하였다 .
제2차 APEC 인적자원개발 장관회의는 1997년 9월 서울에서 개최되었
고, 이는 필리핀 마닐라 회의에서 우리나라 노동부장관의 제의로 이루어
진 것으로서, 회의의 주제는 새로운 환경과 도전 하에 인적자원을 개발
하기 위한 전략 (The Strategy for Developing Human Resources under a
New Environment and Challenges)"이었다 . 본 회의에서는 3개의 세부 주제
즉, 학습과 일의 연계 촉진, 협력과 참여를 통한 기술개발 향상 , 노사 참
여의 인적자원개발 등에 대해 폭넓은 논의를 하였고, 제1차 필리핀 마닐
라 회의에서 논의된 정책 사항들의 진척 여부를 점검하고 , 변화하는 환
경 속에서 새로운 정책 방향 및 사항들을 제시하고자 하였다 . 본 회의에
서 논의된 세부주제별 정책 지시 사항을 살펴보면 첫째, 학습과 일의 연
계를 위한 방안으로 신기술 사용을 포함한 교육과 훈련의 기회 향상 , 노
동시장 정보에의 접근용이, 직업교육훈련 유관기관의 협력 , 학습 , 훈련,
작업의 효과적인 연계, 평생학습의 다양한 방법 탐색 등이 있고 둘째 , 협
력과 참여를 통한 기술개발 향상을 위해서는 , 정보수집과 경험의 공유 ,
사적부문의 참여촉진 , 신규노동력 및 취약계층을 위한 효과적인 기술교
육훈련 제공, 교육자 및 행정가의 재훈련방법 개발 , 평생학습 체제에 관
한 협동 조사 수행 등이 포함되며, 마지막으로 노사참여의 인적자원개발
을 위해서는, 노동 , 경영, 정부의 대표자들이 인적자원개발에 관한 의견
들을 상호 교환할 수 있는 체제 구축 방안을 제시하였다 .
제3차 인적자원개발 장관회의는 총 21개 회원국의 인적자원개발 관련
장관들이 모두 참석한 가운데 1999년 7월 미국의 Washington D.C.에서 개
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최되었으며, 회의의 주제는 인적자원개발을 위한 새로운 천년의 도전과
기회 : 역내 경제 위기의 영향 검토 (HRD Challenges and Opportunities for
the New Millenium: Addressing the Impacts of the Regional Financial
Crisis)"이었다 . 세부주제로 노동시장 시스템 : 인적자원개발의 극대화, 사
회안전망 : 취약계층의 보호 , 21세기 사업장 건설의 3가지 내용을 다루었
고, 금융위기로 인한 아시아 지역의 사회경제적 영향 및 인적자원 영향
에 대한 대처방안을 모색하고, 지역협력을 통해 예측 불가능한 미래 경
제의 영향을 완화시킬 수 있는 최선의 방법에 대한 논의를 주요 골자로
하였다 . 아울러, 지속적인 경제성장을 위해서는 고실업 및 빈곤퇴치에 있
어 단기적인 처방뿐만 아니라 장기적인 대책이 필요하며, 특히 인적자원
개발 정책이 중요하다는 공감대가 형성되었다 . 본 회의에서 논의된 세부
주제별 정책 지시사항을 살펴보면 , 첫째 노동시장 시스템과 관련하여 관
리직 , 전문직 , 기술직의 능력 개발 , 노동시장에 대한 양질의 정보와 서비
스 체계 구축, 교육과 직업의 연계 및 사업-교육-훈련의 연계 , 여성의 경
제적 지위 향상 , 취약계층을 위한 프로그램 개발, 고용서비스의 설계 및
시행에 있어 민간부문 역할 강화 등이 있고 둘째 , 사회안전망 구축과 관
련하여, 실업보험 및 사회보험 확충 , 연금제도 확충 , 기존 제도에 의해
보호받지 못하는 계층에 대한 소득 보조, 개인의 취업능력 제고 등이 제
시되었다 . 마지막으로 21세기 작업장 건설을 위해 생산성 향상 및 신기
술 도입, 노사관계 안정화 , 관리자 및 노동자의 능력개발 및 훈련, 안전
및 보건 개선 등의 정책 지시사항이 제시되었다 .
2) 제4차 인적자원개발 장관회의
제4차 인적자원개발 장관회의는 2001년 9월 일본 구마모토에서 20개
회원국 대표 125명이 참석한 가운데 개최되었으며, 장관회의에 앞서 2일
간 고위관리회의가 예비회의 성격으로 개최되었다 . 회의의 주제는 세계
화 시대의 사회·경제발전 및 번영의 공유를 위한 인적자원개발 (Human
Resources Development for both the Advancement of Society and Economy
and the Sharing of Prosperity with People in the Context of Globalization)"
이었고, 세부주제로 신경제 체제하의 노동시장 , 세계화 시대에 모든 근로
자에게 성공의 기회를 주는 지식·기술 개발 , 인적자원개발 전략수립을
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위한 이해당사자의 참여 등 세 개의 주제를 가지고 폭넓게 논의하였다 .
본 회의에서 장관들은 , 효과적이고 지속 가능한 성과를 거두기 위해 정
부가 다양한 파트너와 긴밀하게 협력해야 한다는데 인식을 같이 했으며,
이해 당사자간 협력적 동반자 관계 강화를 위한 결의를 새로이 하였다 .
제4차 회의 세부주제별 정책 지시사항들을 살펴보면, 우선 신경제 체제
하의 노동시장과 관련하여, 노동시장 정책과 고용서비스 및 사회안전망
은 학교-일, 일-일, 실직-일, 일-퇴직으로의 순조로운 전환을 고려해서 마
련될 것, 직업 , 가족구조 및 작업장의 본질적 변화에 대비할 것 , 근로자
의 이익을 보호하는 한편 경쟁력 제고를 위해 관계자와 협력을 추구할
것을 지시하였다 . 둘째, 세계화 시대에 모든 근로자에게 성공의 기회를
주는 지식·기술 개발과 관련하여 , 신경제의 증가하는 기술 요구로부터
초래된 디지털 격차를 좁힐 수 있도록 회원국은 적절하고 포괄적인 정책
마련 , 양질의 기초교육과 기본적인 언어 및 계산 능력의 개발 , 개인들은
지속적인 고용능력 향상을 위해 평생교육에 참여할 것 , 근로자와 사용자
는 기술개발과 기술향상에 투자하도록 장려하고 , 기술과 직업에 대한 실
제 및 장래 수요에 대한 정확하고 적절한 노동시장 정보제공 , 모든 조직
이 교육조직이 될 수 있도록 장려 , 영세 및 중소기업에 지속적인 훈련과
능력배양기회 제공, 기존에 노동력에서 소외되었던 층, 예컨대 장애인,
여성 , 청소년 , 노령근로자 및 토착민의 인력 활용 등을 지시하였다 . 마지
막 주제인 인적자원개발전략 수립을 위한 이해당사자들의 참여와 관련하
여, 노·사·정 및 교육훈련분야 등 전통적인 인적자원개발 관계자와 근
로자 , 가족, 공동체 및 자발적 단체 등 공동체 내 기타 관계자 그리고 적
절한 국제기구를 포함한 타 기구를 통합하여 총괄적인 동반자관계를 형
성할 것 , 상호신뢰·책임감·포용·서로의 생각에 대한 존중과 같은 가
치를 인적자원개발 및 모든 사람의 발전을 위해 중요히 여길 것 , 회원국
의 경쟁력유지를 위해 관계자간 대화에 있어 새로운 접근방식과 수준을
마련할 것 등을 지시하였다 .
3) 제4차 인적자원개발 장관회의의 의의
디지털 경제(Digital Economy) 혹은 지식 경제(Knowledge-Based
Economy)로 불리는 신경제는 글로벌화의 진전과 함께 국가간의 경계를
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허물고, 각국간 인적·물적 교류의 확대 및 경제·기술 협력의 필요성을
더욱 절감하게 함 . 한편 신경제의 도래는 APEC 회원국들에게 다양한 기
회를 제공함과 동시에 새로운 도전에 직면하도록 하였으며 , 이러한 도전
은 급속한 구조조정과 경제적 변화 , 　디지털 격차 현상 (Digital Divide),
선진국과 개발도상국간 기술 수준의 차이, 영세·중소기업 및 경쟁력 있
는 기업가들에 대한 새로운 요구와 기대, 　두뇌 유출 현상 (Brain Drain),
그리고 이해당사자간의 상호이해와 협력의 필요성이 더욱 강조되는 등의
양상으로 나타나고 있다 . 이러한 국제 환경의 변화 속에서, 21세기에는
APEC 회원국의 지속적인 경제성장과 번영을 위해 인적자원개발의 중요
성이 더욱 부각되고 있어 인적자원개발 실무그룹의 역할의 중요성 또한
증대되고 있다 . 제4차 인적자원개발 장관회의는 이러한 국제환경의 변화
를 인식하고 , 신경제의 도전에 효과적으로 대처하기 위한 방안으로서의
인적자원개발에 주목하고 , 이를 위해 인적자원개발 실무그룹 및 인적자
원개발 관련 APEC 포럼이 인간능력배양을 위해 상호협력하고 다양한 분
야의 이해당사자간 파트너쉽을 강화시킬 것을 강조하고 있다 .
마 . 기타 인적자원개발 관련 주요 회의
1) Joint Fora 회의 5)
Joint Fora 회의는 해마다 제1차 고위관리회의와 함께 열리는 것이 일
반적이며 , 2001년도 Joint Fora 회의는 제1차 고위관리회의가 끝난 다음날
인 2월 14일 중국 북경에서 개최되었다 . 본 회의는 APEC 고위관리회의
의장(중국)의 주재 하에 무역투자위원회, 경제·기술협력 소위원회, 11개
실무그룹 , 여성자문그룹 의장 및 21개 회원국 대표 약 80여명이 참가하
였다 . 금번 회의에서는 2001년 각 APEC fora 별 사업계획을 보고 받고,
여러 분야에 걸친 이슈(Cross-Cutting Issues)들에 대한 논의 , 기업·사부문
의 참여문제 및 기타 운영관련 사항을 논의하였다 . 인적자원개발과 관련
5 Joint Fora 회의에서 보고된 인적자원개발 관련 사항은 이후 실무그룹 의
장활동과 관련하여 보다 자세히 설명하기로 한다.
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력 : 변화와 도전
·노동시장 현안 분석
·중소기업 경영과 강화












- 신기술 사용을 포함한 교육과 훈련의
기회 향상/ 노동시장 정보에의 접근용이
/ 직업교육훈련 유관기관의 협력/ 학습,
훈련, 작업의 효과적인 연계/ 평생학습의
다양한 방법 탐색
·협력과 참여를 통한 기술개발 향상
- 정보수집과 경험의 공유/ 사적부문의 참
여촉진/ 신규노동력 및 취약계층을 위한
효과적인 기술교육훈련 제공/ 교육자
및 행정가의 재훈련방법 개발/ 평생학습
체제에 관한 협동 조사 수행
·노사참여의 인적자원개발
- 노동, 경영, 정부의 대표자들이 인적자원
개발에 관한 의견들을 상호 교환할 수











- 관리직, 전문직, 기술직의 능력 개발/ 노동
시장에 대한 양질의 정보와 서비스 체계 구
축/ 교육과 직업의 연계 및 사업-교육-훈련의
연계/ 여성의 경제적 지위 향상/ 취약계층을
위한 프로그램 개발/ 고용서비스의 설계 및
시행에 있어 민간부문 역할 강화
·노동시장 시스템
- 관리직, 전문직, 기술직의 능력 개발/ 노동
시장에 대한 양질의 정보와 서비스 체계 구
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의 도전과 기회 :
역내 경제 위기
의 영향 검토
축/ 교육과 직업의 연계 및 사업-교육-훈련
의 연계/ 여성의 경제적 지위 향상/ 취약계층
을 위한 프로그램 개발/ 고용서비스의 설계 및
시행에 있어 민간부문 역할 강화
·사회안전망 구축
- 실업보험 및 사회보험 확충, 연금제도 확충
/ 기존 제도에 의해 보호받지 못하는 계층에
대한 소득 보조/ 개인의 취업능력 제고
·21세기 작업장 건설
- 생산성 향상 및 신기술 도입/ 노사관계
안정화/ 관리자 및 노동자의 능력개발 및 훈련











- 노동시장 정책과 고용서비스 및 사회안
전망은 학교-일, 일-일, 실직-일, 일-퇴직으
로의 순조로운 전환을 고려해서 마련/ 직
업, 가족구조 및 작업장의 본질적 변화에
대비/ 근로자의 이익을 보호하는 한편 경쟁
력 제고를 위해 관계자와 협력을 추구/
·세계화 시대에 모든 근로자에게 성공의
기회를 주는 지식·기술 개발
- 디지털 격차를 좁힐 수 있도록 적절하
고 포괄적인 정책 마련/ 양질의 기초교육과
기본적인 언어 및 계산 능력의 개발/ 개인
은 지속적인 고용능력 향상을 위해 평생교
육에 참여/ 근로자와 사용자는 기술개발과
기술향상에 투자하도록 장려/ 기술과 직업
에 대한 실제 및 장래 수요에 대한 정확하
고 적절한 노동시장 정보제공/ 모든 조직이
교육조직이 될 수 있도록 장려/ 영세 및 중
소기업에 지속적인 훈련과 능력배양기회
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제공/ 기존에 노동력에서 소외되었던 장애
인, 여성, 청소년, 노령근로자 및 토착민의
인력 활용
·인적자원개발전략 수립을 위한 이해당사
자들의 참여
- 노·사·정 및 교육훈련분야 등 전통적
인 인적자원개발 관계자와 근로자, 가족,
공동체 및 자발적 단체 등 공동체 내 기타
관계자 그리고 적절한 국제기구를 포함한
타 기구를 통합하여 총괄적인 동반자관계
를 형성/ 상호신뢰·책임감·포용·서로의
생각에 대한 존중 과 같은 가치를 인적자
원개발 및 모든 사람의 발전을 위해 중요
히 여길 것/ 회원국의 경쟁력유지를 위해
관계자간 대화에 있어 새로운 접근방식과
수준을 마련
하여 , 경제·기술협력소위원회 주관인 인간능력배양 전략 보고서 작성
및 인간능력배양 조정그룹 회의에 적극적인 기여를 할 것과 다양한 부문
의 참여를 통한 동반자관계 형성 노력 등이 논의되었다 .
2) 경제·기술협력 소위원회 회의
경제·기술협력 소위원회 회의는 2001년 2월 15일 중국 북경에서 20개
국 약 40여명이 참가한 가운데 개최되었다 . 본 회의의 주요의제로 2001
년도 경제·기술협력 사업계획 논의, 오사카행동의제 Part II 검토, 경
제·기술협력 활동 평가, 경제·기술협력 행동계획(Ecotech Action Plan,
EAP) 개발, 인간능력배양 이니셔티브, APEC 식량체제 등을 논의하였다 .
경제·기술협력 소위원회 의장은 경제·기술협력 사업계획이 경제·기술
협력 활동평가, 효율적인 조정, 경제·기술협력 혜택 홍보 등 3개 분야를
중심으로 이루어질 것임을 설명하였고 , 회원국들은 APEC 내에서 경제·
기술협력 활동이 갖는 중요성과 이의 유용성 유지를 위한 오사카행동의
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제 Part II의 검토 필요성에 공감하였다 . 본 회의에서는 인간능력배양 문
제가 APEC내 인간능력배양 관련사항의 총괄 조정을 위해 새롭게 구성된
인간능력배양 조정그룹에서 다루어질 것임을 설명하였고 , Ecotech
Clearing House6), 정부·기업·학계의 동반자관계 형성 방안에 대해서도
논의하였다 .
3) 인간능력배양 조정그룹 회의
인간능력배양 조정그룹 회의는 2001년 2월 14일 중국 북경에서 개최되
었으며, APEC내 인간능력배양 활동 조정을 주요의제로 채택하였다 . 본
회의에서는 2001년도 인간능력배양 전략이 다방면에 걸친 이슈들을 포괄
하고 , 신경제에 중점을 두어야 함을 언급했고 , 신경제의 혜택을 누리기
위해서는 새로운 지식과 기술을 지닌 인력이 필요하고 이들에 대한 투자
가 필수적임을 강조했다 .
4) 인간능력배양에 관한 고위급회담
먼저 , 인간능력배양에 관한 고위급회담의 배경을 살펴보면 2000년 브
루나이 APEC 경제지도자회의시 신경제의 등장에 따른 인간능력배양의
중요성과 정부 , 기업, 교육·훈련기관 등을 연결하는 광범위한 동반자관
계 형성의 필요성이 강조되었다 . 이를 위해 브루나이와 중국의 주도로
APEC 인간능력배양 고위급회담을 양국이 공동으로 개최하기로 결정하였
고, 2001년 5월 15-16일 중국 북경에서 정부각료 및 고위급 관료, 재계
저명인사 , 학계 및 교육·훈련관련 전문가들이 참석한 가운데 개최되었
다 . 본 회의에서 합의된 이른바 베이징지침(The Beij ing Initiative)은 APEC
내 다양한 협력채널을 확대하고 상호이익의 원칙 하에서 보다 다양한 활
동을 수행하고 새로운 방식의 협력형태를 모색할 것을 주창하고 있다 .
6 APEC내에서 ' Clearin g H ou se'란 웹사이트를 의미하며, 원활한 정보교환
및 역내 회원국의 적극적인 참여를 촉진시키는 기제로 활용되고 있다. 따
라서, Ecotech Clearin g H ou se는 경제·기술협력에 관한 정보교환을 촉
진하고, 사안에 따라 사이버토론의 장으로도 활용되며, 관련 웹사이트들
을 연계시켜 폭넓은 정보공유를 가능하게 한다. 자세한 내용은
http :/ / w w w .ap ec-ecotech .org 참조.
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본 회의에서는 APEC내 협력을 증진시키기 위해서 무엇보다도 회원국의
적극적인 참여와 중앙 및 지방정부 , 산업부문, 교육·훈련 부문 , 노동부
문 등 다양한 협력채널 간의 상호협력이 필수적이며, 향후 APEC이 정부
위주로 운영되기보다는 정부·기업·학계 등을 포괄하는 동반자관계의
형성이 중요함을 강조했다 . 특히, 정보통신 산업을 중심으로 하는 신경제
의 등장에 따라 , 신경제의 혜택을 누리기 위해서는 인간능력배양이 중요
하며 이를 위한 인적자원개발의 역할 또한 중요함을 인식하였다 .
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III. APEC 인적자원개발 실무그룹 현황
1. 인적자원개발 실무그룹 개괄
가 . 실무그룹의 성립 배경 및 의의
APEC 내에는 총 11개의 실무그룹이 있고 , 이 중 인적자원개발 실무그
룹(Human Resources Development Working Group, HRDWG)은 1990년 7월
싱가포르에서 개최된 제2차 APEC 각료회의에서 회원국의 지속적인 경제
성장과 번영을 위해 양질의 인력 양성이 중요함을 인식하고 이를 지원하
기 위한 구체적인 협력 사업 및 과제 수행을 위해 하나의 독립된 실무그
룹으로 출범하였다 .
인적자원개발 실무그룹은 APEC 내 다양한 실무그룹 가운데 가장 규모
가 크며 지난 2001년 6월 멕시코에서 제23차 총회를 개최하는 등 가장
활발한 활동을 수행해 오고 있다 . 인적자원개발이라는 주제 자체가 광범
위한 영역을 포괄하고 있고 , 최근 여타 실무그룹 및 APEC의 다양한 포
럼들이 인적자원개발 또는 인간능력배양(Human Capacity Building)을 비중
있는 사업으로 다루고 있어서 , 인적자원개발 실무그룹의 역할이 더욱 중
요하게 인식되고 있다 .
2000년도 APEC 의장국인 브루나이는 「APEC 능력개발구축 : 21세기
수요충족을 위하여 (Human Capacity Building: Meeting the Needs of the
21st Century)」라는 보고서를 통해 인적자원개발 주요 지침(Brunei
Initiative)을 주창하고, 현재의 인적자원실무그룹의 역할과 구성을 확대하
여 새로운 조정 메커니즘을 발전시킬 것을 제안한 바 있다 . 즉, APEC
내 모든 실무그룹 내에 있는 인적자원개발 관련 조직 및 조정자들을 인
적자원개발 내 유관 네트워크와 합류시켜 공동으로 인적자원개발 사업을
추진해 가는 것이다 . 그러나, 이러한 제안은 APEC 내 인적자원개발의 비
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중과 역할을 적절히 반영하고는 있지만 한편으로는 인적자원개발 실무그
룹의 존재 의의 및 정체성에 정면으로 도전하는 내용이므로 보다 신중한
논의와 검토를 요한다 .
나 . 실무그룹의 조직과 운영
1999년 7월 제3차 인적자원개발 장관회의에서 각료들은 인적자원개발
실무그룹의 조직을 재정비하고 보다 효율적인 운영체제로 구조조정 할
것을 지시했다 . 이에 따라 , 인적자원개발 실무그룹은 기존의 5개 네트워
크를 3개 네트워크 즉, 능력개발 네트워크(Capacity Building Network,
CBN), 교육네트워크(Education Network, EDNET), 노동·사회보장네트워크
(Labor and Social Protection Network, LSPN)로 구조조정하고, 각 네트워크
별로 네트워크 조정관(Network Coordinator)을 두어 주제별 사안들을 보다
효율적으로 논의할 수 있는 조정 메커니즘을 가능케 하였다 . 3개 네트워
크에 관한 내용은 <표 III-1>을 참조하기 바란다 .
각 네트워크별 주요 사업 목적을 살펴보면 , 교육 네트워크(EDNET)는
학습시스템을 증진하고 모든 사람에게 교육을 제공하며 사회적 개인적
경제적 발전을 위한 교육의 역할을 강화하는 목적을 지니고 있으며 능력
개발 네트워크(CBN)는 인간능력 향상 및 생산 과정을 통한 시장 능력
강화 , 기업의 적응성과 생산성 향상, 경영 관리와 숙련 인력 배양, 정부 ,
민간·기업 및 APEC 회원국의 자발적인 협력 관계 증진 등을 목적으로
한다 . 노동·사회보장 네트워크(LSPN)는 유연하고 견실한 노동시장 정보
및 정책의 개발 , 작업장 근로조건 및 관행 개선, 사회 안전망에 대한 관
심이 그 목적이라고 할 수 있다 .
인적자원개발 실무그룹의 구조조정 성과는 여타 실무그룹으로부터 효
율적인 실무그룹 운영을 위한 성공적인 모델로 호평 받은 바 있다 . 일례
를 들면, 산업과학기술 실무그룹(Industrial Science and Technology
Working Group)은 주제별 네트워크가 없이 의장사무국(Lead Shepherd
Office)에서 모든 현안과 과제들을 총괄, 조정해 온 기존 운영방식의 비효
율성을 지적하고 실무그룹의 효율적 운영방안 및 역할 분담에 관해 활발
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하게 논의하기 위해 인적자원개발 실무그룹의 3개 네트워크 구조조정을
모범 사례로 삼을 것을 권고하였다 .
실무그룹은 일년에 1~2회 총회를 갖는데 , 이 회의에서는 모든 회원국
대표들이 한자리에 모여 일년간 실무그룹의 사업수행 성과를 평가하고 ,
각 네트워크 별로 과제수행 내용을 보고하며, 새로운 사업계획서를 검토 ,
승인한다 . 또한, 여타 APEC 포럼과의 협력사업 내용을 보고하고 , 경제지
도자 회의(APEC Summit) 및 각료회의(Ministerial Meeting)에서 제시된 주
요 지침 및 방향에 대한 실무그룹의 후속조치에 대해서도 논의한다 . 인
적자원개발 실무그룹 총회에 관한 내용은 다음 목에서 보다 자세히 논의
하기로 한다 .
<표 III-1> 인적자원개발 실무그룹 네트워크





(Th e Econ om ic D ev elop m en t
M an agem en t N etw ork , N ED M )
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M an agem en t N etw ork , BM N )
산업기술네트워크 (H RD in
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교육포럼 (Education Forum, EDFOR)
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APEC은 아시아·태평양 지역 회원국정부들의 대화창구이며 전원 합의
제를 원칙으로 한다 . 인적자원개발 실무그룹 역시 21개국 회원국들이 의
장 및 네트워크 조정관들을 주축으로 하여, 다양한 사안에 관해 자국의
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입장을 표명하고 원활한 의사소통과정을 통해 합의로 이끌어내기 위해
노력하고 있다 . 그러나, 실무그룹 전체 회원국은 일년에 한번 실무그룹
총회를 통해 한자리에 모일 수 있고, 인적자원개발 장관회의 및 각 사업
별 진행되는 세미나 , 워크샵 , 포럼 등을 통해 국소적인 만남을 가질 수
있을 뿐 , 평상시에는 주로 온라인을 통해 주요 사안에 대한 의견을 조율
하고 합의에 도달하는 과정을 거친다 . 예를 들어, 지난 9월 일본 구마모
토에서 제4차 인적자원개발 장관회의 및 고위관리회의 개최를 앞두고,
실무그룹의장사무국, APEC 사무국 및 회의준비위원회는 21개 회원국들
에게 온라인을 통해 공동선언문 초안을 회람하여 수정·보완작업을 거쳤
고 이것은 본 회의에서 마무리 작업을 거친 후 회원국 전체의 승인을 받
았다 . 새로 상정되는 사업계획서 초안들도 온라인을 통해 회람을 거치고
재검토여부를 결정했으며, 본 회의에서 논의될 3가지 하부 주제 보고서
도 온라인을 통해 의견수렴 과정을 거쳤다 . 이와 같이 , 실무그룹 운영 및
주요의사결정 과정은 온라인을 통해 주로 이루어지므로, 평소 온라인을
통한 회원국의 적극적인 참여와 의사소통 의지와 노력이 매우 중요하다 .
현재 인적자원개발 실무그룹 내에서는 캐나다 , 미국 , 호주, 브루나이, 홍
콩, 타이완 등이 적극적인 참여를 보이고 있고 , 우리나라 대표들도 본 회
의에 참석해서 발언권을 얻고 의견개진을 하는 것도 중요하지만 평상시
적극적이고 왕성하게 의견조율 과정에 참여한다면 국가 영향력 및 이미
지제고에 상당 부분 기여할 수 있을 것이다 .
다 . 실무그룹 회원 자격
APEC 실무그룹은 모든 APEC 회원국들의 참여로 이루어진다 . 인적자
원개발 실무그룹의 경우 , 현재 21개 APEC 회원국으로 구성되어 있으며 ,
각 회원국의 노동, 교육 관련 정부부처에서 연락사무소의 기능을 맡고
있다 . 우리나라는 외교통상부의 지역협력과, 노동부의 국제노동협상기획
단, 그리고 교육인적자원부의 국제협력과에서 한국대표 연락사무소로서
인적자원개발 실무그룹에 참여하고 있다 .
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라 . 우리나라의 실무그룹 참여 현황
우리나라는 인적자원개발 실무그룹의 출범시기부터 적극적으로 참여해
1990년 7월 제 1차 실무그룹 총회에 대표단을 파견하였고 , 초창기에는 경
제기획원과 한국개발연구원(KDI)이 적극적으로 활동하였다 . 1994년 제9차
회의 이후부터는 직업훈련과 중소기업 육성이 우선 과제로 부상하면서
노동부 산하 한국산업인력공단과 교육인적자원부가 좀더 깊이 있게 관여
하기 시작했고, 이의 연장선상에서 2000년 9월 울산에서 제1회 APEC 청
소년기능캠프(APEC Youth Skill Camp)도 개최하였다 .
최근 APEC 내에서 인간능력배양 및 노동-교육시장의 연계 등이 주요
과제로 주목받고 있음을 고려할 때 , 노동부와 교육부 산하 한국직업능력
개발원 역시 산업인력공단과 더불어 APEC 인적자원개발 실무그룹 활동
에 적극 참여할 수 있는 방안이 모색되어야 할 것이다 .
2. 제23차 APEC 인적자원개발 실무그룹 총회
가 . 개괄
인적자원개발 실무그룹은 1990년부터 2000년까지 매년 2차례 총회를
개최하여 2001년 12월 현재 총 23차의 총회를 개최했고 , 2001년부터는
일년에 한번 총회를 갖는 추세이다 . 제22차 총회는 브루나이 2000년 5월
다루살렘의 반달세리베가완에서 총 21개국 회원국이 모두 참여한 가운데
개최되었고, 제23차 총회는 멕시코의 수도 멕시코시티에서 지난 6월에
개최되었다 . 현재 APEC 사무국과 의장사무국은 2002년 4월 제24차 실무
그룹 총회 개최국인 베트남과 함께 총회 준비를 위한 사항들을 의논하고
있으며, 의제 구성 및 주요 논의 내용들을 검토하고 있는 중이다 . 인적자
원개발 실무그룹 총회 개최현황은 <표 III-2>에 제시되어 있다 .
총회마다 의제와 논의 내용은 다르지만 , 의제의 구성 및 전반적인 회
의 진행과정에는 큰 차이가 없으므로, 최근 개최된 제23차 총회의 진행
과정 및 논의 내용을 살펴봄으로써 APEC 인적자원개발 실무그룹 총회에
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대한 일반인의 이해를 돕고 , 아울러 인적자원개발 관련 APEC내 최근 동
향 및 인적자원개발 실무그룹의 선결과제에 관한 내용을 보다 구체적으
로 파악할 수 있을 것이다 .
나 . 회의 주요 내용
제23차 인적자원개발 실무그룹 총회는 19개 회원국의 총180여명이 참
여한 가운데 2001년 6월 26일부터 29일까지 4일간 멕시코의 수도 멕시코
시티에서 개최되었다 . 한국은 노동부 능력개발 심의관을 수석대표로 노
동부 , 교육부 , 외교부 , 한국직업능력개발원 , 한국산업인력공단, 한국교육
학술정보원, 부산대학교 , APEC 교육재단 관계자가 참석하였다 . 이번 총
회에서는 제22차 브루나이 총회에서 실무그룹 의장으로 피선된 이정택박
사(한국직업능력개발원 연구본부장)와 다니엘 곤잘레스 스펜서 국장(멕시
코 교육부 국제협력국)이 공동 의장을 맡아 진행하였고, APEC 사무국 ,
경제기술협력 소위원회 (ECOTECH Sub-committee, ESC)와 태평양 경제협
력위원회 (The Pacific Economic Cooperation Council, PECC)도 옵저버로
배석하였다 .
개회사에서 이정택 실무그룹 의장은 참여회원국들에게 감사를 표하고,
본 회의 주최국인 멕시코의 공헌을 치하하였으며 , 이번 회의에서 강조되
어야 할 내용으로 정보통신기술 활용도를 제고하는 내용의 사업개발 및
이해관계자들간의 협력 증진을 제시하였고 , 회의 의제 및 일정에 대해
간략히 소개하였다 . 멕시코 총회 의제는 부록 C에 제시되어 있다 .
2001년 APEC 의장국인 중국은 2001년 주제인 새로운 시대의 도전에
대한 대응 : 참여와 협력을 통해 공동 번영 달성 에 관한 실무자급 회의
내용을 보고하고 , 아시아·태평양 지역이 직면하고 있는 도전들에 대응
할 수 있는 내용을 골자로 한 하부주제들을 제시하였다 . 본 회의는 중국
의 보고를 환영하고 실무그룹 역시 중국이 제시한 2001년 주제에 부합하
는 방향으로 인적자원개발을 위한 노력을 지속해 갈 것을 동의하였다 .
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<표 III-2> 인적자원개발 실무그룹 총회 개최현황7)
구분 개최지 일시 참가회원국수
제1차 일본 동경 1990. 7. 2~3. 11개국
제2차 싱가포르 1990. 10. 18~19. -
제3차 싱가포르 1991. 2. 18~19. -
제4차 인도네시아 반동 1991. 7. 11~12. 12개국
제5차 태국 방콕 1992. 1. 9~10. 14개국
제6차 호주 칼린스 1992. 5. 28~29. 15개국
제7차 일본 동경 1993. 1. 26~27. 15개국
제8차 미국 하와이 호놀룰루 1993. 5. 25~26. 13개국
제9차 캐나다 벤쿠버 1994. 1. 26~27. 16개국
제10차 대한민국 서울 1994. 6. 13~16. 17개국
제11차 필리핀 마닐라 1995. 1. 26~27. 17개국
제12차 중국 북경 1995. 5. 29~6. 1. 16개국




1996. 6. 10~13. 17개국
제15차 호주 시드니 1997. 1. 20~23. 18개국
제16차 캐나다 퀘벡 1997. 5. 26~29. 18개국
제17차 인도네시아 발리 1998. 1. 18~22. 18개국
제18차 대만 타이페이 1998. 6. 11~19. 18개국
제19차 칠레 샌디에고 1999. 1 26~29. 19개국
제20차 홍콩 1999. 5. 10~14. 17개국




2000. 5. 27~29 21개국
제23차 멕시코 멕시코시티 2001. 6. 26~29 19개국
제24차 베트남 하노이 2001. 4월 예정 -
금번 회의에서는 조인트 포럼 회의, 제 1, 2차 고위관리회의의 논의 결
과를 보고하고 , 오사카행동의제(Osaka Action Agenda, OAA) Part II의 재
검토작업과 경제기술협력 행동계획(ECOTECH Action Plan, EPA) 작성에
7 이정택(2000) p . 52에 제시된 표 'APEC 인적자원개발 실무그룹의 연차회
의 개최현황'을 수정·보완했다.
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대한 실무그룹의 공헌에 대해 의견을 나누었다 . 한편, 중국과 브루나이는
지난 5월 15-16일에 북경에서 열린 인간능력배양에 관한 고위급회의(The
High Level Meeting on APEC Human Capacity Building)의 결과를 보고하
고, 성공적인 인간능력배양 전략을 위해 정부, 기업 , 교육·훈련부문의
상호이해와 협력이 중요함을 강조하였다 . 또한 APEC 사무국은 실무그룹
이 시급히 해결해야 할 안건들에 대해 소개하고 마감시일을 공지하였다 .
일본은 제4차 인적자원개발 장관회의 주최국으로서 당 회의 준비 및 진
척 사항에 대해 보고하고 회의에서 논의될 3가지 하부주제의 초안 내용
을 발표하였다 . 아울러 회원국들에게 하부주제 보고서 및 장관공동선언
문 작성을 위해 협조해 줄 것을 당부하였다 . APEC 사무국은 여타 APEC
포럼의 인적자원개발 관련 최근 활동에 대해 보고하고 , 실무그룹차원에
서 진행되어온 다양한 주제에 관한 활동보고가 이어졌다 . 한국은 2000년
9월 울산에서 열린 제1회 청소년기능캠프(The 1st APEC Youth Skill
Camp) 결과를 보고하고, 중국은 캐나다와 함께 북경과 상하이에서 2001
년 7월에 개최된 APEC 청소년페스티발(APEC Youth Festival) 진척사항에
대해 보고하였다 .
총회의 전체 4일 일정 중 하루는 3개 네트워크별 회의로 이루어졌는
데, 능력개발네트워크 , 교육네트워크, 노동·사회보장네트워크 조정관을
주축으로 하여 회원국 대표들이 그간의 활동성과를 보고하고 새로운 사
업과제에 대해 발표 , 승인하는 내용을 주요 골자로 하였다 . 실무그룹은
연간계획서 초안작업을 거친 후 연간계획서 완성본을 전원합의원칙에 따
라 승인하였으며 , 새로운 사업계획서를 검토하고 승인하였다 . 마지막으
로, 실무그룹은 베트남의 제24차 총회 주최 제안을 환영하고 말레이시아
의 2004년 총회 주최 제안을 환영했다 . 아울러 이정택 의장은 폐회사를
통해 참여 회원국 대표 모두에게 감사를 표하고, 본 회의를 성공적으로
개최한 멕시코 측에 노고를 치하하였다 .
다 . 3개 네트워크 회의 내용
1) 능력개발네트워크 (CBN) 회의
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금번 제2차 능력개발네트워크 회의에서는 브루나이와 중국이 베이징지
침(Bej ing Initiative)을 소개하였고, 4가지 중요한 이슈에 대해 합의하였다 .
즉, 베이징지침에 따라 CBN내 프로젝트를 개발할 것 , 정부·기업·학계
등 다양한 부문의 파트너쉽을 강조할 것 , 차기 년도 멕시코에서 제출될
프로포절들이 베이징지침과 연속성을 지닐 것, 마지막으로 CBN은 베이
징지침의 관점에서 그 위치를 공고히 할 것 등이다 . 본 네트워크 회의는
인간능력배양 조정그룹의 역할과 인적자원개발 실무그룹에 대한 기여에
관해서 논의하였고, 조정그룹 및 베이징지침과 실무그룹의 활동이 중첩
될 가능성에 대한 문제제기가 있었다 . 향후 사업과 관련해서 , 비정부 부
문의 폭넓은 참여가 필수적임을 재확인하였고, 3개 네트워크 공히 연간
테마를 설정하여 공동사업의 기반을 마련할 필요가 있음을 공감하였다 .
이번 회의에는 총 10개의 사업계획서가 제출되었고 이 중 6개가 승인을
받았다 .
2) 교육네트워크 (EDNET) 회의
교육네트워크는 교육장관회의에서 지시한 4개 영역과 관련하여
EDNET 전략 및 Mission Statement의 채택 내용을 보고하였다 . 4개 영역
은, 학업을 위한 정보기술의 활용 , 교육 제도의 개선, 교육 운영 제도의
개혁 , 마지막으로 일반인과 전문가들간 협력과 교류 촉진 등을 주요 골
자로 한다 . 본 회의는 현재 진행중인 8개 사업과 이미 종료된 5개 사업
에 대해 검토하였고 , 3개의 새로운 사업계획서가 제출되었다 . 한편,
EDNET 승계자로 멕시코의 아나 마리아 키로즈 박사가 전원합의에 의해
피선되었고, 2004년 11월 칠레에서 개최될 예정인 제3차 APEC 교육장관
회의 준비 작업에 관해 임무를 부여받았다 .
3) 노동·사회보장네트워크 (LSPN) 회의
노동·사회보장네트워크 회의는 현재 진행중인 8개 사업 내용을 검토
하였고, 6개 신규 사업계획서를 승인하였다 . 능력개발네트워크와 마찬가
지로 본 회의에서도 향후 네트워크 회의가 주요 테마를 기반으로 하여
구성될 수 있기를 기대하였고, 이 테마가 APEC 각료회의 및 경제지도자
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회의의 핵심주제와 전략적으로 연계가 될 수 있는 방안 모색에 대해 동
의하였다 . 본 회의는 경제·기술협력 행동계획(EAP) 진척사항에 대해 논
의하고, 개별 회원국의 자발적인 작업을 촉진시키는데 있어 실무그룹의
역할을 강조하였다 . 본 회의는 또한 네트워크 회원국들이 각 회원국내
EAP 책임자들과 접촉하여 이들 책임자들이 인적자원개발 분야의 우수사
업들을 그들 행동계획에 적절하게 반영할 수 있도록 노력할 것을 권하였
다 .
라 . 새로 승인된 사업계획서
제23차 인적자원개발 실무그룹 총회에서는 16개의 신규 사업계획서에
대해 승인하였고 , 이 중 8개는 APEC 중앙 기금을 대상으로 하고, 1개는
무역투자자유화 및 활성화(TILF) 기금, 나머지 6개는 자체예산으로 진행
할 사업들이다 . 새로 승인된 사업계획서 내용은 <표 III-3>을 참조하기
바란다 .
3. 제4차 인적자원개발 장관회의와 실무그룹
2001년 9월 일본 구마모토현에서 개최된 제4차 인적자원개발 장관회의
는 1999년 7월 제3차 인적자원개발 장관회의 이후 인적자원개발 실무그
룹의 성과와 노고를 치하하고 , 동회의 이후 실무그룹이 운영효율을 향상
시키고 다른 APEC 포럼과 협력을 강화하며 , 자체 목표를 달성한 데 대
해 높이 평가하였다 . 아울러, APEC 내 진행중인 여러 가지 사업과 활동
들을 염두에 두고서 , 인적자원개발 실무그룹이 다양한 이니셔티브의 보
완성을 인식하고 , 활동의 중복을 피하며 이해당사자간 지속적 파트너쉽
을 제고하도록 지시하였으며 , 제5차 인적자원개발 장관회의 준비를 지시
하였다 . 본 회의에서는 인적자원개발에 대한 요구가 날로 증가함에 따라
인적자원개발 실무그룹에 대해 6가지 선결과제를 제시하였으며 , 신경
제를 위한 인간능력배양 전략 (Human Capacity Building Strategy for New
Economy)과 관련하여 인간능력배양조정그룹 (Human Capacity Building
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<표 III-3> 제23차 실무그룹 총회에서 새로 승인된 사업내용
구분 사업내용 예산(US$) 네트워크
A PEC
중앙기금
Con tin u ation of th e U se of IT in a
Learn in g Society
11,550
ED N ET
You th Train in g in th e A PEC Com m u n ity
tow ard s th e Kn ow led ge-Based Econ om y :
Red u cin g th e D igit al D iv id e
34,600
Best Pract ices for Em p ow erin g W om en ' s
Earn in g Cap acity th rou gh Lifelon g
Ed u cation
40,360




D esign of Ren ew able En ergy Based H ybrid
Sy stem s for Sch oold in Rem ote A reas
50,000
Prep arin g th e M an p ow er for th e N ew
Econ om y
60,000
Tr ain in g for Preven tion an d Resolu tion of
Lab or an d Em p loym en t Con flicts
57,750
LSPNIn form ation Sh arin g an d Best Pract ices on




Execu tiv e Cap acity Bu ild in g on In tern ation al




M an agem en t Con su ltan cy for SM Es - CBN
In tern at ion al Tr ad e Fin an cin g - CBN
Kn ow led ge Sh ar in g N etw ork - ED N ET
Com p etit ive Prov ision of Pu blicly Fu n d ed
Em p loym en t Serv ices
- LSPN
A PEC A w aren ess Raisin g C am p aign :
M ovin g Ch ild ren ou t of A bu siv e
Em p loym en t an d in to Ed u cation
- LSPN
A PEC Foru m on H u m an Resou rces - LSPN
Learn in g from O n e A n oth er : A Gu id e for
Con d u ctin g H RD Best Practices Stu d ies
- LSPN
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Coordinating Group)의 최근활동에 주목하고 이들에 대한 인적자원개발 실
무그룹의 지속적인 협력 및 관심을 기대하였다 .8) 또한, 인간능력배양에
관한 APEC 고위급회의로부터 제시된 베이징 지침 (Beij ing Initiative)이
역내 인간능력배양을 증진하기 위한 기회를 제공한다는 점을 염두에 두
고, 인적자원개발 실무그룹과 기타 관련 포럼이 후속조치를 취하고, 동
지침의 결과를 적절한 업무프로그램과 통합할 것을 요청하였다 .
4. A PEC 인적자원개발 실무그룹 활동
가 . AP EC 실무그룹 및 여타 포럼의 의장직제도
1994년 이전까지는 APEC 내 실무그룹 차원에서 의장직에 관한 별도의
가이드라인이 없었고 , 회원국 간 의견조율 및 합의과정을 통하거나 각
실무그룹 나름대로 대표제도를 만들어 보직을 순환하는 정도에 지나지
않았다 . 그러다가 1994년 5월 인도네시아 발리 회의에서 고위관리들은
APEC 실무그룹 및 여타 포럼이 의장(Chair 혹은 Lead Shepherd)9) 또는
8 A PEC 인적자원개발 실무그룹 6가지 선결과제 (2001년 9월 )
1. 기술격차의 확산에 효과적으로 대처하고 양질의 교육, 시장 요구에 맞
는 기술훈련, 재훈련 및 평생교육 등을 통해 모든 근로자가 신경제의 혜택
을 누리기 위한 준비를 할 수 있도록 함.
2. 근로자가 직업의 장으로 순조롭게 전환할 수 있도록 하는 제도 및 서비
스를 갖추어 효율적이고 평등한 노동시장을 구축을 촉진함.
3. 기존에 노동력에서 소외되었던 장애인, 여성, 청소년, 노령근로자 및 토
착민의 적극적 인력 활용으로 노동력을 극대화함.
4. 재계·노동계·교육 및 훈련 기관과의 협력을 강화함.
5. 사업장의 특성이 전환함에 따라 이에 적응 가능한 인간능력을 배양함.
6. 비정규 근로자의 필요를 충족시키고, 이들이 전반적인 경제활동에 주류
로 참여할 수 있도록 촉진함.
9 APEC 내에서는 실무그룹의 경우 Lead Shep herd라는 용어를 쓰는 경우가
대부분이고, 정보통신 실무그룹과 같이 Ch air를 사용하는 경우도 있다.
각종 위원회나 조정그룹의 대표자는 주로 Ch air라는 용어를 사용하고 있
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조정관(Coordinator)을 선출해 1~2년 정도의 임기를 맡게 할 것을 주요 골
자로 하는 APEC 예산행정위원회의 권고안을 승인하였고, 이후 각 실무
그룹 및 포럼들은 회원국 별로 순환하면서 의장을 선출하게 되었다 .
APEC 내 의장직을 두는 목적은 조직운영의 효율성제고와 협력 증진이
주된 이유이며 예산행정위원회는 이들 의장 및 조정관의 기능으로 각종
회의의 일정관리 및 조정 , 보고서 및 발표자료 준비 , 그리고 사업추진과
정 점검 등 크게 3가지를 제시하였다 . APEC 예산행정위원회가 제시하는
의장직 가이드라인은 실무그룹 및 여타 포럼의 효율적인 운영을 위한 기
본지침 혹은 참조자료로 이해될 수 있는 것이며, 개별 실무그룹이나 포
럼의 요구에 따라 현실성 있게 수정·보완될 수 있는 여지를 두고 있다 .
예산행정위원회가 제시하는 기본적인 가이드라인의 내용을 살펴보면 , 실
무그룹 또는 여타 포럼은 임기 1~2년의 의장을 선출하고 , 의장 부재시
부의장이 권한을 위임받도록 하고 있다 . 순환제를 원칙으로 하여 다양한
회원국으로부터 의장이 선출될 수 있도록 하고, 의장자문위원회를 설치
하여 의장의 업무와 역할을 돕도록 하였다 .
의장이 맡게 되는 주요 역할은 각종 회의일정을 조정하고 회의의 의장
직을 맡는 것 , APEC 경제지도자 및 각료, 고위관리들로부터 주문 받은
지침을 이행하기 위한 각종 행동프로그램을 시행하고 그 결과를 보고하
는 것, 실무그룹 및 포럼 내에 진행되고 있는 사업들과 프로그램들의 진
척사항을 관리하고 여타의 APEC 기구와 조정 및 협의할 것, 사업계획서
의 질적 수준을 향상시키기 위해 조언할 것, 그리고 관련 실무그룹과 포
럼들에 대해 대변인의 역할을 담당할 것 등을 주요 내용으로 한다 .
나 . 인적자원개발 실무그룹 의장
1) 현황
인적자원개발 실무그룹은 2001년 12월 현재까지 5명의 의장을 배출하
였으며, 2002년 4월 제24차 베트남 총회에서 차기 의장을 선출할 예정이
다 . 의장 후보는 각 회원국의 정부에서 추천의 형식을 통해 총회에 상정
다.
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되고 , 회원국의 전원합의제에 의해 선출되는 것이 기본원칙이다 . 현 의장
은 2000년 5월 제22차 브루나이 총회에서 차기 의장후보로 우리나라 정
부가 이정택 한국직업능력개발원 연구본부장을 추천하였고 전원만장일치
를 통해 제5대 의장으로 피선되었다 .10)
2) 인적자원개발 실무그룹 의장 역할
인적자원 실무그룹 의장의 임기는 2년이며 , APEC 예산행정위원회의
가이드라인에 따라 인적자원개발 실무그룹 총회의 일정을 조율하고 의장
자문위원회(Lead Shepherd Advisory Committee, LSAC)11)와 함께 구체적인
의제 및 회의 내용을 준비한다 . 의장은 총회 개최국의 수석대표와 함께
공동으로 총회 의장을 맡게 되며, 고위관리회의 결과와 조인트포럼 회의
성과를 보고하고, 본 회의의 주요 의제를 소개한다 . 그밖에 실무그룹 의
장 역할로는, 각종 회의일정을 조정하고 해당 회의의 의장직을 맡거나 ,
APEC 경제지도자 및 각료 , 고위관리들로부터 주문 받은 지침을 이행하
기 위한 각종 행동프로그램을 시행하고 그 결과를 보고하는 것 , 실무그
룹 및 포럼 내에 진행되고 있는 사업들과 프로그램들의 진척사항을 관리
하고 여타의 APEC 기구와 조정 및 협의할 것 , 사업계획서의 질적 수준
을 향상시키기 위해 조언할 것 , 그리고 관련 실무그룹과 포럼들에 대해
대변인의 역할을 담당할 것 등을 주요 내용으로 한다 .
10 <표 III-4> 역대 인적자원개발 실무그룹 의장
출신회원국 의장 이름 재임기간
1 필리핀 페데리코 마카라나스 1995
2 캐나다 캐티 오하라 1996
3 캐나다 스튜어트 구딩스 1996-1998
4 중국 왕 샤오츄 1999-2000
5 한국 이정택 2000-
자료출처: APEC 사무국
11 의장자문위원회는 총회 개최 약 3∼4개월 전에 구성되는 것이 보통이며,
전년도 APEC 의장국, 금년도 의장국, 차기년도 의장국, 인적자원개발 실
무그룹 3개 네트워크 조정자, APEC 사무국, 의장사무국 그리고 그 외 위
원회에 참여하기를 원하는 회원국 등으로 구성한다. 위원회의 효율적 운
영을 위해 구성 인원은 보통 12∼15명 정도로 하는 것이 일반적이다.
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5. A PEC 인적자원개발 실무그룹 의장 최근활동
앞에서도 언급한 바와 같이 인적자원개발 실무그룹 의장은 실무그룹의
운영을 주도하고 회원경제간의 조정자 역할을 맡고 있으며 , 현재 우리나
라에서 인적자원개발 실무그룹 의장을 맡고 있다는 점에서 고찰해 볼 필
요성이 크다고 본다 . 따라서 , 현직 의장의 2000년 5월 피선 이후부터
2001년 12월 현재까지의 주요 활동 내용을 살펴보고 , 활동성과를 평가해
봄으로써 , 향후 우리나라 인적자원개발의 성공적인 전략 수립을 위해 인
적자원개발 실무그룹 및 실무그룹 의장과 어떤 형태의 협력 사업 및 노
력을 지향할 것인지를 가늠할 수 있을 것으로 본다 .
가 . 제23차 인적자원개발 실무그룹 총회 주재
1) 제23차 인적자원개발 실무그룹 총회 준비
일반적으로 실무그룹 총회가 개최되기 4~5개월 전에 의장자문위원회
(Lead Shepherd Advisory Committee, LSAC)가 구성되어 , 제1차 고위관리회
의와 함께 열리는 조인트 포럼에서의 인적자원개발 실무그룹 발표내용을
공동으로 준비하고, 총회의 의제 및 세부적인 준비 사항에 대해 심도 있
는 논의를 하게 된다 . 제23차 총회를 위한 LSAC의 경우 2000년 12월에
실무그룹 의장 , APEC 사무국, 3개 네트워크 조정관을 포함한 총 12명으
로 구성이 되어 총회 이전까지 두 차례의 사이버회의(Virtual Meetings)를
열었고, 주요 의제로 조인트 포럼에서의 의장 발표준비 , 브루나이 인적자
원개발 이니셔티브, 인간능력배양에 관한 고위급회담과 제4차 인적자원
개발 장관회의 준비, 경제·기술협력 및 소위원회 관련사항 점검, 예산행
정위원회와 관련하여 사업 우선순위부여 문제 , 여러 분야에 걸친 이슈
(Cross-cutting issues) 등을 논의했다 . 의장자문위원회는 총회의 본회의가
시작되기 하루 전날에 오프라인 상의 회의를 한차례 더 가졌으며, 총회
의제를 재확인하고 회의운영과 관련된 세부 사항을 논의하였다 .
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2) 제23차 인적자원개발 실무그룹 총회 주재
2000년 5월 브루나이에서 개최된 제22차 실무그룹 총회에서 이정택박
사(한국직업능력개발원 연구본부장)가 새로운 의장으로 피선되었으며, 이
정택 의장은 지난 2001년 6월 멕시코 수도 멕시코 시티에서 열린 제23차
실무그룹 총회에서 다니엘 곤잘레스 스펜서 국장(멕시코 교육부 국제협
력국)과 공동 의장을 맡아 회의를 주재하였다 . 이 의장은 개회사에서 전
참여회원국들에게 감사를 표하고 , 본 회의 주최국인 멕시코의 공헌을 치
하하였으며, 이번 회의에서 강조되어야 할 내용으로 정보통신기술 활용
도를 제고하는 내용의 사업개발 및 이해관계자들간의 협력 증진을 제시
하였고, 회의 의제 및 일정에 대해 간략히 소개하였다 . 폐회사에서는, 실
무그룹을 대표하여 베트남의 제24차 총회 주최 제안을 환영하고 말레이
시아의 2004년 총회 주최 제안을 환영하였으며 , 본 회의를 성공적으로
개최한 멕시코 측에 노고를 치하하였다 .
나 . 제4차 인적자원개발 장관회의 및 고위관리회의 참석
: 인적자원개발 실무그룹 활동 및 성과보고
2001년 9월 27일부터 30일까지 일본 구마모토현에서 개최된 제4차 인
적자원개발 장관회의 및 고위관리회의에서 인적자원개발 실무그룹의 의
장 및 실무그룹 내 3명의 네트워크 조정관은 제3차 인적자원개발 장관회
의 이후 실무그룹의 활동 및 성과 , 주문사항들의 수행 내용에 대해 보고
하였다 . 장관회의에 앞서 9월 27-28일 일본 후생노동성 직업능력개발 국
장의 주재로 진행된 인적자원개발 고위관리회의에서는, 실무그룹 의장과
교육네트워크 조정관 , 능력개발 네트워크 조정관이 배석하였으며 , 제3차
장관회의 이후 실무그룹의 활동보고를 약 20분간 공동으로 발표하였다 .
이어 29-30일 양일에 걸쳐 개최된 제4차 인적자원개발 장관회의에서는
노동·사회보장 네트워크 조정관(Labor and Social Protection Network,
LSPN Coordinator)이 동참하여 4인이 공동으로 실무그룹의 활동과 성과내
용을 보고하였다 . 본 회의에 발표된 인적자원개발 실무그룹 성과보고 원
문은 부록 D에 제시하였다 .
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1) 인적자원개발 고위관리회의 발표 내용 (2001년 9월 28일)
가 ) 제 1발표자 : 이정택 박사 (인적자원개발 실무그룹 의장 )
이정택 의장은 인적자원개발 실무그룹을 대표하여 고위관리회의에
참석한 20개 회원국 대표와 일본 후생노동성, 일본 구마모토현 정부 ,
APEC 사무국 등 모든 참석자에 감사의 뜻을 표하고 , 공동 발표로 구
성된 실무그룹 활동 및 성과보고의 내용 및 순서를 간략히 소개한 다
음, 공동 발표자인 첸칭 리 교수(교육네트워크 조정관)와 나이젤 하워
드 교수(능력개발네트워크 조정관)를 각각 소개하였다 . 이 의장은 신경
제의 도래에 따른 여러 가지 도전들과 이를 극복하기 위해 제3차
APEC 인적자원개발 장관회의에서 주문 받은 8가지 지침을 소개하였
다 . 우선, 신경제의 도전으로는, 글로벌화와 신경제로 인한 급속도의
구조조정과 경제변화, 국가간 혹은 국내의 디지털 격차문제 , 숙련 비숙
련 기술자간의 기술수준의 양극화, 중소기업 및 영세규모 기업 촉진의
필요성 증대 , 두뇌유출현상(Brain Drain), 그리고 정부, 기업 , 학계, 근로
자간의 사회적 파트너쉽의 중요성 증대 등이 있다 .
8가지 지침의 내용을 살펴보면 , 노동 시장 및 사회보장에 관한 정보
교류를 촉진시키고 이를 역내 회원국과 공유할 것 ; 정부 , 기업, 민간이
APEC 가이드라인에 따라 가장 효율적으로 협력할 수 있는 방안을 모
색할 것 ; 각료회의에서 제시된 중점사항들을 고려하여 실무그룹을 구
조조정할 것 ; 노동시장 제도, 사회보장 및 새로운 근로환경 마련과 관
련한 정보들을 공유할 수 있는 능력을 배양할 것 ; 사업시행에 있어 여
타 다양한 국제기구, 기업 및 민간 대표들로부터 지속적으로 자문을
구할 것 ; 아동노동 근절과 청소년의 교육기회 확대를 위해 모범사업에
관한 정보를 공유할 수 있는 사업을 시행할 것 ; 여성 노동 인력의 활
용을 극대화하고 이들의 참여를 촉진시킬 것 ; 마지막으로 중소기업 장
관회의에서 제시된 인적자원개발 우선 과제를 반영하여 사업을 시행하
고, 아울러 국가간 기술의 상호인정을 위한 프로그램을 마련할 것 등
이다 .
나 ) 제2발표자 : 첸칭 리 교수 (교육네트워크 조정관 , 대만)
APEC 인적자원개발 실무그룹이 각료회의 및 고위관리회의로부터의
지침을 수행하는데 있어 4가지 기본 원칙이 있으며 그 내용은 다음과
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같다 . 첫째 , 아시아·태평양 권역의 경제성장과 발전을 위해서 가장 중
요한 자원은 사람이다 . 둘째 , 인적자원의 개발과 보존은 근본적인 가치
획득에 기여하는 것이다 . 셋째 , 인적자원개발은 정부, 기업 , 학계, 교
육·훈련기관 , 근로자의 공동협력을 요구한다 . 마지막으로, 인적자원개
발에 있어 역내 각국의 다양한 경험과 상황을 포용할 수 있어야 한다 .
한편, 인적자원개발이 모든 회원국의 번영과 지속적인 경제성장에
실질적으로 기여하고, 현실적인 전략으로 개발되기 위해서는 무엇보다
도 중요한 것이 이론적 정책을 지역적 요구와 그 지역의 사회경제적,
정치적 상황에 부응할 수 있도록 현실적으로 적용하는 것이다 . 인적자
원개발을 위한 지역적 접근을 시도하기 위해서는 보다 구체적인 지침
이 기대되는데 , 이는 모범 사업 (Best Practices)을 벤치마킹 할 수 있도
록 해 준다 . 예를 들어 경제·기술 협력 행동 계획 (Ecotech Action
Plan)은 2년 동안 자발적으로 작성 후 제출하도록 되어 있는데 , 선행
사업 및 프로그램들을 벤치마킹함으로써 각 회원국은 자국 실정에 맞
는 가장 효과적이고 구체적인 사업을 모색할 수 있는 이점이 있다 .
제3차 인적자원개발 장관회의에서 제시된 8가지 지침에 대한 수행
성과를 살펴보면 , APEC 펀드 및 자급펀드로 각종 프로젝트 수행 ; 프로
그램 개발 및 수행에 다양한 이해당사자들을 포괄하고자 노력 ; 기존의
5개 네트워크를 3개의 네트워크 , 즉 교육네트워크(EDNET), 능력개발네
트워크(CBN), 노동사회보장네트워크(LSPN)로 구조조정함 ; 역내 사회안
전프로그램 (Social Safety Programs in the Region)과 같이 사안별 프로
젝트 개발 및 수행 ; 노·사·정 협력 관련 모범 사업 (Best Practices)
등의 프로그램을 후원하고 다양한 부문의 대표자들을 포함시킴 ; 아동
노동 근절에 관한 국제회의 개최 및 이 주제에 대한 인식을 확산시킬
수 있는 프로젝트 지원예정 ; 여성의 경제활동 장려를 위한 프로젝트
개발 ; APEC 엔지니어　프로그램 완성 (유사한 프로그램으로 　 APEC
Architect　가 개발 중에 있음) 등이 있다 .
다 ) 제3발표자 : 나이젤 하워드 교수 (능력개발 네트워크 조정관 ,
뉴질랜드 )
인적자원개발 실무그룹의 최근 활동 및 성과를 보면, 실무그룹 내 3
개 네트워크의 긴밀한 협조아래 인적자원 개발을 위한 다양한 노력을
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해 오고 있으며 , 안정적이고 효율적인 자본시장 개척을 위해, 사기업
및 공기업간 대화의 장을 열고, 현재 시행하고 있는 원칙들의 수정을
위한 자문을 지속적으로 구하고 있다 . 또한, 경제 기반 강화의 차원에
서, 농촌지역 교육 및 커리큘럼의 질적 향상, 표준 교수법 등에 대하여
검토하였고, 교육 부문의 IT 기술 활용을 위해 교육자간 경험 및 정보
의 교환을 촉진시키고자 노력하였다 . 질적 삶을 보장하고 지속적인 경
제 성장과 발전을 위한 각종 프로그램을 수행해 왔으며, 중소규모 기
업체들의 경쟁력 제고를 위한 프로젝트를 수행하고 있다 .
실무그룹과 APEC내 여타 포럼간의 협력 사업을 살펴보면 , 오사카
행동의제 (Osaka Action Agenda) Part II 개정 ; 중소기업 , 여성노동인력
활용 , 노동시장정보 데이터베이스 (Labor Market Information Database)
구축 , 운영자 및 기업가들에 대한 교육훈련 등 다양한 형태의 인적자
원개발 공동 과제 수행 ; 경제·기술협력 (ECOTECH) 활동 강화에 대해
지지 입장을 표명하고, 1999년 5월 제20차 인적자원개발 실무그룹 홍
콩회의에서의 지침에 부응함 ; 실무그룹 의장은 고위관리회의에 　인적
자원개발을 통한 경제·기술협력 활동의 강화 (Strengthening
ECOTECH Activities through HRD)" 라는 제목의 보고서 제출 ; 경제·기
술협력 소위원회와의 긴밀한 협조체제의 일환으로, 의장은 2001년 5월
ESC 제2차 회의에 참석, ESC는 2001년 6월 제23차 인적자원개발 실무
그룹 총회에 참석 ; 베이징 이니셔티브를 근간으로, 신경제를 위한 인간
능력개발 전략에 관한 보고서 준비를 위해 인간능력배양 조정그룹
(HCBCG)과 공동 작업 중에 있다 .
끝으로 , 이정택 실무그룹 의장은 공동 발표 내용을 마무리하면서,
APEC 인적자원개발 실무그룹이 경제지도자 및 각료 회의로부터의 지
침에 부응하기 위한 노력을 꾸준히 해 왔으며 , 괄목할 만한 활동 및
성과를 보여 왔음을 피력하고 , 향후 인적자원개발 실무그룹은 회원국
들이 각자의 다양한 경험을 서로 공유하고 새로운 발전방안을 함께 모
색할 수 있도록 더욱 노력할 것이며, 각 분야의 다양한 이해 관계자들
의 참여와 협력을 촉진하고, 아울러 APEC 내 인간능력배양 강화를 위
한 노력에 적극 동참할 것이라고 밝혔다 . 덧붙여, 이번 제4차 인적자원
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개발 장관회의에서 향후 인적자원개발 실무그룹의 활동을 위한 새로운
지침과 방향이 제시되기를 기대하며, 본 회의에 참석한 20개 회원국
대표와 회의를 마련해 준 일본 후생노동성에 다시 한번 깊은 감사의
뜻을 전하였다 .
2) 인적자원개발 장관회의 발표 내용 (2001년 9월 29일 )
인적자원개발 장관회의에서는 인적자원개발 실무그룹의 활동 및 성
과보고를 위해 실무그룹 의장, 교육네트워크 조정관, 능력개발네트워크
조정관, 노동·사회보장네트워크 조정관 등 총 4명이 약 20분 동안 공
동으로 발표하였다 . 먼저 , 실무그룹 의장은 인적자원개발 실무그룹을
대표하여 장관회의에 참석한 20개 회원국 대표와 일본 후생노동성, 일
본 구마모토현 정부 , APEC 사무국에 감사의 뜻을 표하고, 공동 발표로
구성된 보고 내용 및 순서를 간략히 소개한 다음, 공동 발표자인 로버
트 셰파드 박사(노동·사회보장네트워크 조정관), 첸칭 리 교수(교육네
트워크 조정관)와 나이젤 하워드 교수(능력개발네트워크 조정관)를 각
각 소개하였다 .
가 ) 제 1발표자 : 로버트 셰파드 박사 (노동·사회보장네트워크 조
정관 , 미국 )
신경제는 세계화, 정보기술혁신 , 노동시장의 변화 등을 초래하였고,
이는 개인, 기업, 그리고 역내 회원국 모두에게 다양한 기회를 가져다
줌과 동시에 극복해야 할 도전으로 다가오고 있다 . 이러한 도전은, 기
본적인 교육의 필요성 증대 , 국가간 혹은 국가내 디지털 격차의 문제 ,
숙련 비숙련 기술자간의 기술수준의 양극화 , 중소기업 및 영세규모 기
업 촉진의 필요성 증대 , 두뇌유출현상(Brain Drain), 그리고 정부 , 기업,
학계, 근로자간의 사회적 파트너쉽의 중요성 증대 등으로 나타나고 있다.
인적자원개발 실무그룹은 제3차 인적자원개발 장관회의로부터 8가지
내용의 지침을 주문 받은 바 있으며, 이들 지침의 내용을 살펴보면 , 노
동 시장 및 사회보장에 관한 정보 교류를 촉진시키고 이를 역내 회원
국과 공유할 것 ; 정부 , 기업, 민간이 APEC 가이드라인에 따라 가장 효
율적으로 협력할 수 있는 방안을 모색할 것 ; 각료회의에서 제시된 중
점사항들을 고려하여 실무그룹을 구조조정할 것 ; 노동시장 제도 , 사회
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보장 및 새로운 근로환경 마련과 관련한 정보들을 공유할 수 있는 능
력을 배양할 것 ; 사업시행에 있어 여타 다양한 국제기구, 기업 및 민간
대표들로부터 지속적으로 자문을 구할 것 ; 아동노동 근절과 청소년의
교육기회 확대를 위해 모범사업에 관한 정보를 공유할 수 있는 사업을
시행할 것 ; 여성 노동 인력의 활용을 극대화하고 이들의 참여를 촉진
시킬 것 ; 마지막으로 중소기업 장관회의에서 제시된 인적자원개발 우
선 과제를 반영하여 사업을 시행하고, 아울러 국가간 기술의 상호인정
을 위한 프로그램을 마련할 것 등이 그 내용이다 .
나 ) 제2발표자 : 첸칭 리 교수 (교육네트워크 조정관 , 대만)
인적자원개발이 모든 회원국의 번영과 지속적인 경제성장에 실질적
으로 기여하고 , 현실적인 전략으로 개발되기 위해서는 무엇보다도 중
요한 것이 이론적 정책을 지역적 요구와 그 지역의 사회경제적, 정치
적 상황에 부응할 수 있도록 현실적으로 적용하는 것이다 . 인적자원개
발을 위한 지역적 접근을 시도하기 위해서는 보다 구체적인 지침이 기
대되는데 , 이는 모범 사업 (Best Practices)을 벤치마킹 할 수 있도록 해
준다 . 예를 들어 경제·기술 협력 행동 계획 (Ecotech Action Plan)은 2
년 동안 자발적으로 작성 후 제출하도록 되어 있는데, 선행 사업 및
프로그램들을 벤치마킹함으로써 각 회원국은 자국 실정에 맞는 가장
효과적이고 구체적인 사업을 모색할 수 있는 이점이 있다 .
제3차 인적자원개발 장관회의에서 제시된 8가지 지침에 대한 수행
성과를 살펴보면 , APEC 펀드 및 자급펀드로 각종 프로젝트 수행 ; 프로
그램 개발 및 수행에 다양한 이해당사자들을 포괄하고자 노력 ; 기존의
5개 네트워크를 3개의 네트워크 , 즉 교육네트워크(EDNET), 능력개발네
트워크(CBN), 노동사회보장네트워크(LSPN)로 구조조정함 ; 역내 사회안
전프로그램 (Social Safety Programs in the Region)과 같이 사안별 프로
젝트 개발 및 수행 ; 노·사·정 협력 관련 모범 사업 (Best Practices)
등의 프로그램을 후원하고 다양한 부문의 대표자들을 포함시킴 ; 아동
노동 근절에 관한 국제회의 개최 및 이 주제에 대한 인식을 확산시킬
수 있는 프로젝트 지원예정 ; 여성의 경제활동 장려를 위한 프로젝트
개발 ; APEC 엔지니어　프로그램 완성 (유사한 프로그램으로 　 APEC
Architect　가 개발 중에 있음) 등이 있다 .
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다 ) 제3발표자 : 나이젤 하워드 교수 (능력개발 네트워크 조정관 ,
뉴질랜드 )
인적자원개발 실무그룹의 최근 활동 및 성과를 보면 , 실무그룹 내 3
개 네트워크의 긴밀한 협조아래 인적자원 개발을 위한 다양한 노력을
해 오고 있으며 , 안정적이고 효율적인 자본시장 개척을 위해, 사기업
및 공기업간 대화의 장을 열고, 현재 시행하고 있는 원칙들의 수정을
위한 자문을 지속적으로 구하고 있다 . 또한, 경제 기반 강화의 차원에
서, 농촌지역 교육 및 커리큘럼의 질적 향상, 표준 교수법 등에 대하여
검토하였고, 교육 부문의 IT 기술 활용을 위해 교육자간 경험 및 정보
의 교환을 촉진시키고자 노력하였다 . 질적 삶을 보장하고 지속적인 경
제 성장과 발전을 위한 각종 프로그램을 수행해 왔으며, 중소규모 기
업체들의 경쟁력 제고를 위한 프로젝트를 수행하고 있다 . 한편, 2002년
APEC 의장국인 멕시코는 인간능력배양, 중소기업 및 영세규모 기업
활동의 활성화 , 여성노동인력의 활용에 중점을 두고 있음을 고려할 때,
인적자원개발 실무그룹 역시 이러한 주제에 중점을 두어 각종 사업과
프로그램을 마련할 필요가 있다 .
실무그룹과 APEC내 여타 포럼간의 협력 사업을 살펴보면 , 오사카
행동의제 (Osaka Action Agenda) Part II 개정 ; 중소기업 , 여성노동인력
활용 , 노동시장정보 데이터베이스 (Labor Market Information Database)
구축 , 운영자 및 기업가들에 대한 교육훈련 등 다양한 형태의 인적자
원개발 공동 과제 수행 ; 경제·기술협력 (ECOTECH) 활동 강화에 대해
지지 입장을 표명하고, 1999년 5월 제20차 인적자원개발 실무그룹 홍
콩회의에서의 지침에 부응함 ; 실무그룹 의장은 고위관리회의에 인적자
원개발을 통한 경제·기술협력 활동의 강화 (Strengthening ECOTECH
Activities through HRD) 라는 제목의 보고서 제출 ; 경제·기술협력 소위
원회와의 긴밀한 협조체제의 일환으로, 의장은 2001년 5월 ESC 제2차
회의에 참석 , ESC는 2001년 6월 제23차 인적자원개발 실무그룹 총회에
참석 ; 베이징 이니셔티브를 근간으로, 신경제를 위한 인간능력개발 전
략에 관한 보고서 준비를 위해 인간능력배양 조정그룹 (Human
Capacity Building Coordinating Group, HCBCG)과 공동 작업 중에 있다 .
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이정택 실무그룹 의장은 공동 발표 내용을 마무리하면서 , APEC 인
적자원개발 실무그룹이 경제지도자 및 각료 회의로부터의 지침에 부응
하기 위한 노력을 꾸준히 해 왔으며, 괄목할 만한 활동 및 성과를 보
여 왔음을 피력하고, 향후 인적자원개발 실무그룹은 회원국들이 각자
의 다양한 경험을 서로 공유하고 새로운 발전방안을 함께 모색할 수
있도록 더욱 노력할 것이며, 각 분야의 다양한 이해 관계자들의 참여
와 협력을 촉진하고, 아울러 APEC 내 인간능력배양 강화를 위한 노력
에 적극 동참할 것이라고 밝혔다 . 덧붙여, 이번 제4차 인적자원개발 장
관회의에서 향후 인적자원개발 실무그룹의 활동을 위한 새로운 지침과
방향이 제시되기를 기대하며, 본 회의에 참석한 20개 회원국 대표와
회의를 마련해 준 일본 후생노동성에 다시 한번 깊은 감사의 뜻을 전
하였다 .
3) 기타 의장 주요활동
실무그룹 의장은 본 회의 참석기간 동안 인적자원개발 장관회의 공동
선언문 (Joint Ministerial Statement) 초안 작성을 위한 회의에 (Drafting
Session) 참여하였고, 공동선언문에 표명된 새로운 지침과 방향에 대한 감
사를 표하고 및 제5차 회의에서 풍성한 활동성과 보고를 다짐하였다 . 또
한, 실무그룹 내 주요인사들과 향후 인적자원개발 전략 및 후속조치에
관해 협의하였으며 , 실무그룹 운영체제에 관하여 논의하였고, 3명의 네트
워크 조정관 , APEC 사무국의 인적자원개발 실무그룹 담당 프로그램 오
피서 , 의장 총 5명이 공동의장체제 (Team-Based Leadership)를 구성하여
2002년 12월말 또는 그 이후까지 운영할 것을 제안하였다 . 의장은 2002
년 4월에 개최될 예정인 제24차 인적자원개발 실무그룹 총회 준비와 관
련하여 베트남 정부대표단과 협의하였으며 , 회의진행 및 기타 기후사정
등에서도 조언을 제공하였다 .
4) 성과
우리나라가 인적자원개발 실무그룹의 의장직을 맡아 본 회의에 참석하
여 그간의 활동사항 및 성과를 보고하고 회원국의 긍정적인 평가를 유도
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함으로써 인적자원개발 분야 한국의 위상을 제고하는데 상당한 기여를
하였다 . 의장은 회의 일정동안 참가 회원국 수석대표, 정부대표단 및 다
양한 조직의 대표자들과 수차례 비공식 모임과 협의 과정을 거치면서 인
적자원개발 분야 협력관계 강화를 위한 의견 조율에 기여하였고 , 더불어
한국 정부대표단의 주요 관심사항을 본 회의에 효과적으로 전달하고 , 인
적자원개발 실무그룹과 우리나라와의 실질적 협력관계 강화에 상당한 공
헌을 한 것으로 평가된다 .
다 . 산업과학기술 정책포럼 참석 및 의장 연설
1) 배경과 의의
APEC 과학기술 정책포럼은 2002년 10월 8-9 양일에 걸쳐 APEC 산업
과학기술 실무그룹이 주관하고 비정부단체, 기업 , 학계, 정부의 다양한
전문가들이 참석한 가운데 말레이시아의 휴양도시 페낭에서 개최되었다 .
본 정책포럼에서는 신경제하 과학기술혁신과 능력개발 이라는 주제하에
다음과 같은 4가지 소주제로 나누어 그룹별 브레인스토밍을 실시하였는
데, APEC 역내 과학기술 네트워크 개발 ; 기술협력 강화를 위한 전략 모
색 ; 신경제하 과학기술분야의 인간능력배양 ; 연구와 혁신의 연계 등을 주
요 내용으로 하였다 . 4가지 소주제중 신경제하 과학기술분야의 인간능력
배양은 산업과학기술 실무그룹 및 동분야 전문가들 역시 신경제의 도전
에 능동적으로 대처하기 위해서는 인적자원개발 및 인간능력배양이 무엇
보다 중요하다는 점을 인식하고 있음을 반증한다고 볼 수 있다 .
2) 의장 활동 및 성과
산업과학기술 실무그룹 의장은 인적자원개발 실무그룹 의장인 이정택
박사를 본 정책 포럼에 초대하였고 , 이정택 의장은 신경제하 과학기술분
야의 인간능력배양에 관한 소주제 토의그룹에 참석하여 인적자원개발 실
무그룹의 최근현황 및 성과, 인간능력배양을 위한 인적자원개발 실무그
룹 내 노력들과 산업과학기술 분야 효과적 인간능력배양을 위한 시사점
등에 대해 연설하였고, 직접 브레인스토밍 작업에 능동적으로 참여하였
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다 . 본 포럼에서 발표한 인적자원개발 실무그룹 의장의 연설문 원문은
부록 D에 제시하였다 .
인적자원개발 실무그룹 의장은 연설문을 통해 신경제의 도전을 슬기롭
게 극복하고 디지털 격차의 문제를 해소하기 위해서는 무엇보다도 다양
한 이해관계자들간의 사회적 파트너쉽이 중요하며, APEC내 여러 실무그
룹과 포럼간의 공동사업 및 협력을 활성화하는 것이 중요하다고 강조하
였다 . 의장은 이에 덧붙여 의장은 , 인적자원개발 실무그룹과 산업과학기
술 실무그룹이 산업과학기술 분야의 주요인력의 능력배양을 위한 공동사
업을 추진할 것을 제안하였으며, 이에 대해 산업과학기술 실무그룹 의장
이 적극 동의함으로써 두 실무그룹간 공동사업의 토대를 마련하였다 .
2001년 12월 현재 공동사업계획서 초안이 마련되었고, 양 실무그룹 회원
국내에 회람이 되었으며 , 공동사업의 내용이 정보통신분야와 상당 부분
연관되어 있어 정보통신 실무그룹의 참여 여부를 타진하고 있다 . 본 공
동사업계획서는 2002년 3월 APEC 예산행정위원회 임시회의에 제출될 예
정이며, 본 공동사업이 성공적으로 출범할 경우, APEC 실무그룹간 공동
협력사업으로는 최초가 된다는 점에서 매우 고무적이라고 할 수 있으며,
3 실무그룹의 다양한 경험과 정보를 공유하고 각 분야 전문가들의 참여
를 장려할 수 있다는 점에서 상당한 시너지효과를 얻을 수 있을 것으로
기대된다 . 우리나라의 입장에서 볼 때, 본 공동사업을 이정택 의장이 제
안, 주도하고 있으며, 사업계획서 초안작성 과정에서 국내 전문가들의 의
견이 상당부분 반영되었고 , 향후 사업추진에 있어 우리 정부의 각 부처
실무자들의 적극적인 참여가 기대되고 있어 국가 인적자원개발 전략에도
적지 않은 기여를 할 수 있을 것으로 본다 .12)
12 실무그룹 의장은 2001년 12월 20일 본 공동사업에 관한 실무자 간담회를
가질 예정이며, 본 간담회에는 외교통상부, 노동부, 교육인적자원부, 정보
통신부, 과학기술부의 사무관 및 한국교육학술정보원, 한국직업능력개발
원의 전문가들이 참석할 예정이다.
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<표 III-5> 공동사업 계획서 국문본 초안
1. 사업명: 신경제하 산업과학기술 분야 테크니션 및 엔지니어들의
능력배양을 위한 연구: APEC 내 효과적 전략과 기반구축 방안 모색
2. 위원회/ 실무그룹명: 인적자원개발 실무그룹 (H u m an Resou rces
Develop m ent Workin g Grou p ), 산업과학기술 실무그룹 (In du strial Science
an d Techn ology Workin g Grou p ), 정보통신실무그룹 (Telecom m u n ication
Workin g Grou p )
3. 사업목적
신경제의 부상으로 회원국간 무역 및 경제협력을 위한 교류가
원활해지고 정보통신기술 네트웍이 활성화됨에 따라 각 국의 사회구조도
이러한 국제환경변화에 부합하는 방향으로 급속히 변화하고 있다. 이러한
환경 속에서 APEC 역내 회원국들은 지속적인 경제성장과 발전을 위해
인간능력배양이 중요함을 인식하고, 인간능력배양을 위한 보다 효과적이고
실질적인 방안 및 정책 마련에 지대한 관심을 보이고 있다.
APEC 경제지도자 및 각료들은 일련의 회의들을 통해, 인간능력배양은
세계화와 신경제의 도전에 대응할 수 있는 중요한 수단이며 APEC의
최우선 수행과제 중 하나임을 강조했다. 또한, APEC 포럼간의 다양한
협력사업 및 공동과제 수행을 통해 인간능력배양이 회원국들의 번영과
지속적인 경제성장에 실질적으로 기여할 수 있도록 하고 각 국을 위한
현실적인 개발 전략을 모색할 수 있도록 장려하고 있다.
세계 경제가 디지털화 되어감에 따라, 정보통신기술 혁신의 도전에
대한 대처능력 및 이의 활용능력을 갖춘 양질의 노동 인력을 배양해 내는
것이 중요한 과제로 인식되고 있다. 1990년대 후반 디지털 기술혁신의
도래와 지식기반경제로의 이행은 테크니션과 엔지니어에 대한 수요를
급증시켰고, 이들 인력 수급의 부족은 세계적 차원뿐만 아니라 APEC
역내에서도 주요 이슈로 등장했다. 한편 정보통신기술은 생명주기가 짧고,
고용주들은 소비자들에게 상품과 서비스를 신속하게 제공하는 것을
목적으로 하므로 현 인력을 재훈련 시키기보다는 신기술을 이미 보유하고
있거나 이에 대한 훈련을 받은 인력을 신속하게 적재적소에 활용하는 것을
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<표 III-5> 공동사업 계획서 국문본 초안 (계속)
선호하기 때문에, 이러한 단기 생산 및 개발 주기의 환경 하에서 노동 및
교육 시장 모두 심각한 도전을 받고 있는 것이 사실이다. APEC 역내
테크니션과 엔지니어들의 성공적인 능력배양을 위해서는 교육 및
노동시장의 연계가 중요함을 인식할 필요가 있다.
본 공동사업의 연구 대상이 되는 테크니션과 엔지니어는 선진국 혹은
개발도상국 모두에게 폭넓게 활용되고 있는 주요 인력이다. 존 월튼(1996)
Joh n Walton . N VQ Handbook: practical guidelines f or providers and assessors.
p . 4 . Oxford : Bu tterw orth-H einem ann , 1996.은 테크니션을 　광범위한
영역의 작업수행을 위한 기술 및 능력을 갖추고 있는 자로서 이들은 주로
일상업무보다는 복합적이거나 감독관으로서의 능력을 요하는 작업활동을
주로 담당하고 있다　고 정의하고 있다. 존 월튼이 제시하는 5가지 범주의
인력등급 중 테크니션은 3번째 즉 중간수준의 인력범주에 해당하는 것으로,
APEC 내 개별 회원국의 경제 발전정도에 상관없이 공통적으로 널리
수요를 요하고 있는 인력이다. 테크니션과 더불어 엔지니어 역시
작업장에서 연구개발인력의 핵심으로 중요한 역할을 하고 있으며,
기술혁신의 성과에 주된 영향을 미치는 인력으로 인식되고 있다. 본 사업이
APEC 3 실무그룹의 공동협력을 기반으로 산업과학기술 분야 인력의 ICT
활용 능력 배양 제고를 목적으로 하고 있으며, 본 사업의 성과가 3
실무그룹을 비롯한 APEC 전체 회원국 모두에게 최대한의 혜택을 제공할
수 있기를 기대하는 바, 사업의 핵심 연구 대상 역시 회원국들간에 두루
적용이 가능한 테크니션과 엔지니어로 한정한다.
본 사업이 인적자원개발 실무그룹, 산업과학기술 실무그룹, 정보통신
실무그룹 간 공동협력사업으로 진행되는 만큼, 각 실무그룹이 인적자원개발
및 정보통신분야, 산업과학기술 분야에서 그동안 축적해온 경험과 교훈들을
최대한 활용하고 시너지 효과를 거둘 수 있다는 점에서 보다 큰 성과를
거둘 수 있을 것으로 기대한다. 무엇보다도 APEC이 각 포럼간 다양한
형태의 협력 및 공동사업을 장려하고 있는 현 시점에서, 본 공동사업을
통해서 3 실무그룹이 협력의 장을 마련할 수 있게 되었다는 점에서 그
취지가 크다고 하겠다.
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4. 주요 사업영역
- 테크니션 및 엔지니어의 ICT 능력배양 및 훈련을 위한 모델 개발
- 테크니션 및 엔지니어의 능력배양을 위한 교육-노동시장의 연계방안 모색
- 자격, 평가의 상호 인증을 위한 국제표준을 마련하여 국제통용성 증대구현
- 지속적인 전문성 개발을 기반으로 재인증 제도 마련
- 중소기업 및 영세기업에 종사하고 있는 테크니션 및 엔지니어들의 능
력배양 및 ICT
기반 구축을 통해 역내 ICT 활용의 극대화
- ICT 활성화를 통해 여성 테크니션 및 엔지니어의 인력활용 극대화
- 테크니션 및 엔지니어의 능력배양 강화를 위해 사회적 파트너쉽을 촉
진하고, 특히 e-learn in g 시스템 구축을 위한 공동노력
- 개인 및 기업에 대한 지원을 위한 행정적, 재정적 모델개발
- 노동시장의 구조변화로 인한 테크니션과 엔지니어 수요증대의 중요성 분석
- 회원국간 인력교류 및 허용을 통한 산업인적자원의 활용 극대화
5. APEC 경제지도자 및 각료들의 지침 및 방향에 대한 부합성
2001년 5월 북경에서 개최된 　인간능력배양에 관한 고위급 회담　에서는
인간능력배양을 디지털 격차를 해소할 수 있는 중요한 수단으로 인식하고
디지털격차를 디지털호기 (d igital op p ortu n ities)로 전환시킴으로써 모든
회원국의 번영에 기여할 것을 강조했다. 당 회의에서 합의된 이른바
베이징지침(th e Beijin g Initiative)은 APEC 내 다양한 협력채널을 확대하고
상호이익의 원칙 하에서 보다 다양한 활동을 수행하고 새로운 방식의
협력형태를 모색할 것을 주창하고 있다. APEC내 협력을 증진시키기
위해서는 무엇보다도 회원국의 적극적인 참여와 중앙 및 지방정부,
산업부문, 교육/ 훈련 부문, 노동부문 등 다양한 협력채널 간의 상호협력이
필수적이며, 자격, 평가, 표준, 재인증 등의 국제적 통용성이 확대되어야
한다. 이러한 맥락에서, 본 공동사업은 다음과 같은 연구주제에 초점을 두고
있는바, 베이징지침이 제시하고 있는 상호협력의 필요성과 협력 증진을
위한 대안모색에 적합하게 부응하고 있는 것으로 판단된다.
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즉, 테크니션 및 엔지니어의 훈련/ 능력개발을 위한 모델 개발, 테크니션 및
엔지니어의 능력개발을 위한 교육-노동시장의 연계분석, 상호자격인정
전략수립을 위한 네트웍 구축, 자격, 평가 및 국제통용성 증대를 위한
국제표준제정, 지속적 전문성 개발을 통한 재인증제도 마련, 중소기업 및
영세기업에 종사하고 있는 테크니션 및 엔지니어들의 능력배양 및
인력활성화를 통해 역내 ICT활용의 극대화추구, ICT 활성화를 통해 여성
테크니션 및 엔지니어의 인력활용, 산업과학기술분야의 인간능력배양
강화를 위해 사회적 파트너쉽을 장려하고, 특히 e-learnin g 시스템 설립에
기여함, 개인 및 기업에 대한 지원을 위한 행정적, 재정적 모델개발,
노동시장의 구조변화로 인한 테크니션과 엔지니어 수요증대의 중요성 분석,
회원국간 인력교류 및 허용을 통한 산업인적자원의 활용 극대화로 회원국간
경제/ 기술 협력을 강화하고 역내 회원국의 지속적인 경제성장에 공헌할 수
있을 것이다.
한편, 2001년 9월 일본 구마모토현에서 열린 제4차 인적자원개발
장관회의에서는 인간능력배양에 관한 고위급회담의 성과를 치하하고,
베이징지침을 지지했다. 각료들은 공동선언문을 통해 인간능력배양을 위한
노력이 지속될 수 있도록 하고 보다 나은 성과를 산출하기 위해서
인적자원개발 관련 포럼들이 협력하고, 당 회의를 통해 주문된 지침들을
성공적으로 수행하여 그 결과가 각국의 여건에 맞게 적절히 반영될 수
있도록 노력할 것을 강조했다. 각료 및 고위 관리들은 디지털격차의 해소가
시급한 문제임을 인식하고, 역내 모든 사람들이 정보통신기술 및
정보통신망을 활용할 수 있도록 회원국간의 협력을 통해 디지털격차에
효과적으로 대응할 것을 주문했다. 본 공동사업은 참여 회원국들의
지역전문가 및 자원들을 최대한 활용하고 이들간의 상호 정보교환을 통해
모범사례 및 정책제언을 모색함으로써 당 장관회의에서 제시된 지침과
방향을 능동적으로 수행할 수 있기를 기대하며 아울러 APEC이 디지털격차
해소를 위한 중요한 역할을 하는데 있어 본 연구가 유용한 자료로 활용될
수 있기를 기대한다. 제9차 APEC 경제지도자 회의 및 제13차 각료회의가
지난 10월 중국 상하이에서 각각 개최되었고, 경제지도자 및 각료들 또한
인간능력배양이 신경제와 세계화의 도전을 극복할 수 있는 결정적인
수단임을 인식했고 APEC 내 최우선과제 중 하나임을 재확인했다.
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이들은 또한 ICT 혁신을 통한 역내 모든 사람들의 복지와 삶의 질 향상이
중요함을 강조하고, ICT 혁신의 혜택을 최대화하고 디지털격차의 문제를
해결할 것을 촉구했다.
당 회의의 괄목할만한 성과로 e-APEC 전략의 승인을 들 수 있는데,
경제지도자 및 각료들은 e-APEC 전략을 통해 보다 안정되고 믿을 수 있고
모든 이들이 용이하게 접근할 수 있는 ICT 인프라를 구축함으로써 APEC이
고성장, 교육 및 고용기회의 증대, 공공서비스의 개선, 삶의 질 향상을
효과적으로 달성할 수 있을 것으로 기대했다. 이와 더불어 각료들은
e-APEC 전담작업단 및 정보통신실무그룹, 전자상거래 조정그룹,
인적자원개발 실무그룹, 중소기업실무그룹과 여타 APEC포럼들로 하여금
다양한 분야에서 e-APEC 사업을 추진해 나가기 위한 노력을 계속해 나갈
것을 지시했고, 역내 ICT 개발을 위한 협력을 강화할 것을 촉구했다.
이러한 맥락에서, 본 사업은 2가지 관점에서 e-APEC개발을 위한 노력에
공헌할 수 있을 것으로 본다. 첫째, 산업과학기술분야 ICT 관련부문에
종사하고 있는 테크니션과 엔지니어의 자격 및 평가를 상호 인증할 수 있는
국제표준을 마련함으로써 이들 인력의 국제적 통용성을 증대시키고, 이를
통해 역내 ICT 부문 양질의 인력을 확보함으로써 e-APEC 확립에 공헌할
수 있다. 본 공동사업이 Ecotech Clearin g H ou se, ASTWeb 등 웹을
기반으로 한 가상회의 및 토론형태로 진행될 예정이므로 사업추진과정
자체가 e-APEC 전략을 실질적으로 활용하는 하나의 예가 될 수 있다.
한편 상하이 회의에서 경제 지도자들은, 중소기업 및 영세기업의
중요성을 인식하고 각료 및 고위 관리들로 하여금 APEC 차원에서
중소기업을 위한 통합적 행동계획을 수립하고 영세기업에 대해 특별한
관심을 부여할 것을 지시했다. 이와 함께, 성별에 따른 고용차별을 철폐하고
여성인력을 다양한 경제활동영역으로 통합하기 위한 능력 제고를 APEC
내에서 주요 이슈로 다룰 것을 강조했다. 중소기업과 여성인력의 상당수가
ICT 활용부문에 종사하고 있고, 소프트기술을 요하는 분야에서 두각을
나타내고 있는 현 추세를 고려해 볼 때, 본 사업은 경제지도자 및 각료들이
제시한 중소기업 활성화 및 여성인력 활용의 극대화를 위한 지침과 방향에
적절히 부응할 것으로 기대된다.
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더욱이, 2002년은 멕시코가 APEC 의장국을 맡고, 멕시코회의의 주요 의제
가운데 중소기업장려, 여성인력의 주류경제로의 통합에 관한 내용을 담고
있어 본 연구의 시의 적절성을 뒷받침해준다.
6. 사업 성과의 연계성
21세기 들어 산업구조와 고용형태가 크게 변화하고 있으며, 이러한
변화는 산업과학기술 분야의 인간능력배양 전략에 시사하는 바가 크다. 본
사업은 숙련과 비숙련 테크니션 및 엔지니어 모두의 혜택을 목표로 하고
있고, 유관기관 및 중소기업과 영세기업을 인간능력배양 강화를 위한 중추
역할을 할 수 있도록 장려함과 동시에 여성인력을 적극 활용하여 이들을
주류경제활동 영역으로 통합할 수 있기를 기대한다. 또한 본 사업을 통해
공공정책담당자 및 분석가, 고용서비스 관련 정부인사, 고용서비스 담당 및
기관 및 여타 이해 관계자들이 보다 혁신적인 고용서비스 대안을
마련하는데 시사점을 제공할 수 있을 것이다.
7. APEC 가치에 대한 부합성
APEC의 무역투자 자유화 실현의지와 경제기술협력을 위한 제반 노력은
궁극적으로 회원국들의 지속적인 경제성장과 번영을 위한 것이다. 본
연구의 결과는 교육기회와 기술습득의 제공을 통해 지속가능한 성장을
촉진하고, 신경제의 도전에 대처할 수 있는 방안을 모색하는데 유용한
자료로 활용될 것이다. 또한, APEC은 그동안 APEC 내 여러 포럼간의
다양한 협력 활동 및 공동사업의 중요성을 강조해 왔는데, 본 연구는 역내
3 실무그룹, 즉 인적자원개발 실무그룹, 산업과학기술 실무그룹, 정보통신
실무그룹이 주요인력의 능력배양을 위한 상호협력과정을 통해 시너지
효과를 창출해 냄으로써 APEC의 기본 취지인 경제협력 공동체로서의
의미를 제고할 수 있는 계기가 될 것이다. 아울러, 테크니션 및 엔지니어의
ICT 활용 능력을 배양하고 역내 ICT 기반을 확충함으로써 APEC의
핵심전략 중 하나인 e-APEC 수립에 기여하고, 디지털격차를 디지털호기로
전환시키는데 공헌할 수 있을 것으로 기대한다.
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8. APEC 내 관련사업 및 여타 활동에 대한 기여
본 사업은 ICT 활용능력과 훈련기회를 역내 테크니션 및 엔지니어들에게
제공함으로써 이들의 경제적 잠재력을 고취시키고, 인간능력배양을 위한
APEC의 다양한 사업과 활동에 공헌할 것이다. 본 공동협력사업은 3
실무그룹 회원국들의 적극적인 참여로 추진될 것이며, 그 결과는 개별
회원국내 유관 기관들의 사업 및 활동을 돕고, 다양한 조직과 기관간의
연계를 촉진하는데 기여할 것으로 본다. 한편, 세계은행과
한국개발연구원은 　한국 중소기업발전에 관한 연구　라는 주제로
ASEM으로부터 80만불 규모의 예산을 지원 받아 공동사업을 진행해 오고
있으며 2002년 6월에 사업을 종료할 예정이다. 당 사업의 연구주제 및
취지가 본 공동사업의 주제 및 핵심연구영역과 상당부분 관련성을 지니고
있어 두 사업간 연계를 통해 상호 경험을 공유하고 정보를 교환하는 등
시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.
9. 연구 방법 및 절차
9.1 본 연구는 인적자원개발 실무그룹, 산업과학기술 실무그룹, 정보통신
실무그룹간의 공동사업으로 진행될 것이다.
9.2 본 연구는 다음과 같은 절차를 통해 진행될 예정이다.
(i) 전 21개 회원국들에게 연구주제와 관련하여 각국의 가장 시급한
문제들을 제시하도록 한 후 이들을 몇 가지의 범주로 압축한다. APEC의
각 회원국은 다양한 사회경제적 배경을 지니고 있고, 노동시장,
테크니션과 엔지니어의 수준, 자격기준 등에 있어 판이한 양상을
보이므로, Pilot Stu dy를 통해 각국의 현안을 도출해 내고 가장
현실적이고 실질적인 정책마련 및 대안모색을 위한 토대를 마련한다.
(ii) 3 실무그룹의 교육-훈련부문 전문가, 정부대표, 민간부문 전문가들을
초청하여 정책포럼을 개최하고 브레인스토밍의 장을 마련하여 실질적인
논의 및 해결방안을 모색한다. 정책 포럼은 1)사전연구 결과보고 2)우수
사업 발표 3) 향후 사업 계획 등 3개 세션으로 구성될 예정이며, 이중
마지막 세션은 자료수집 및 분석, 모델 개발 및 정책 형성에 관한 내용을
포함하게 될 것이다.
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<표 III-5> 공동사업 계획서 국문본 초안 (계속)
정책 포럼은 산업과학기술 분야 테크니션 및 엔지니어들을 3가지 관점에서
접근하게 되는데, 연구대상인 테크니션 및 엔지니어들의 관점, 기업 및
민간부문의 관점, 정부의 관점 등이다. 이러한 3가지 관점의 접근을 통해
각 회원국은 산업과학기술분야 테크니션 및 엔지니어들의 ICT 활용 및
이들을 위한 ICT 기반구축에 있어 자국의 사회경제적 여건에 맞는 보다
현실적이고 구체적인 전략 또는 정책형성을 도모할 수 있을 것이다.
(iii) 정책포럼에서 거둔 성과를 토대로 APEC 내 Ecotech Clearin g H ou se
또는 ASTWeb을 활용하여 여러 차례의 가상 토의 과정을 통해 각
회원국의 현실적 여건에 가장 적합하고 요구를 최대한으로 충족시켜줄
수 있는 프로그램 및 정책을 개발할 수 있도록 한다. 본 연구는 또한
현재 APEC 내에서 추진중인 IT전문가를 위한 온라인 교육,
인터넷학습을 위한 사이버 교실, 인간능력배양을 위한 사이버 포럼
등과 같은 다양한 활동을 활용할 수 있는 방안을 모색할 것이다. 각
회원국은 정책포럼으로부터 거둔 논의와 성과를 토대로 분석과 응용을
통해 각국의 사회경제적 여건에 가장 적합한 정책의 틀을 마련하도록
한다.
(iv) 가상회의 논의 결과와 정책포럼 결과물을 취합하여 최종 보고서 작성
(v) 보고서 발간 및 배포, ASTWeb, Ecotech Clearin g H ou se 등에 게재함.
사업 성과를 토대로 본 연구와 관련하여 지속적인 자료수집절차가
이어져야 할 것이며, 산업과학기술분야 ICT관련 정책 및 프로그램,
모범사업에 관한 경험들이 상호 공유되어야 할 것이다. 이는 향후 각
회원국 내 지역적 차원에서 유관분야 테크니션과 엔지니어들의 능력배양에
관한 사업을 진행할 경우 좋은 토대로 삼을 수 있을 것이다.
사업의 결과는 APEC 각료회의, 인적자원개발 장관회의 및 과학기술
장관회의, 경제-기술협력 소위원회(ESC), 고위관리회의 등에서 발표될
예정이며, 연구 내용이 APEC 내 여타 사업과 중첩되지 않고 가용한
자원과 아이디어를 최대한 활용할 수 있도록 노력할 것이다.
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10. 연구 일정
2002년 3월 각 회원국을 대표해서 사전연구에 참여할
전문가 확정
2002년 4월~5월: 사전연구를 통해 각 회원국의 현안을
파악하고, 정책포럼을 위한 논의내용 및
의제를 구성한다.
2002년 6월: 정책포럼 개최
2002년 7월~9월: 가상회의 I
2002년 10월~12월: 가상회의 II
2003년 1~3월: 사업결과 보고서 작성 및 배포
라 . 제 1차 청소년 기능 캠프 참관
1) 배경
제 1차 청소년 기능 캠프가 2000년 9월 22-25일 4일간 울산 문화예술센
터에서 개최되었고 , APEC 회원국의 총 401명이 참여하였다 . 본 행사는
역내 회원국의 청소년들의 기능 수준을 비교 평가함으로써 직업교육 및
훈련을 위한 새로운 방법을 모색하고 , 청소년들의 직업교육 및 훈련에
관한 정보를 교류함으로써 회원국간 협력과 우정을 다지고 , 경쟁중심의
세계 기능 대회와는 차별성 있는 일종의 회원국간 페스티벌로서 APEC
청소년 기능 캠프를 유치시키기 위함을 주된 목적으로 하였다 . 배경을
살펴보면 , 1997년 서울에서 개최된 제2차 인적자원개발 장관회의에서 우
리나라가 APEC 청소년 기능 캠프 개최를 제안하였고, 이 제안이 같은
해 밴쿠버에서 열린 APEC 경제지도자 회의에서 승인을 받았다 . 이후
1999년 제3차 인적자원개발 장관회의에서 제 1차 APEC 청소년 기능 캠프
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지원에 관해 동의하였고 , 2000년 9월 한국 개최를 확정지었다 . 2002년 8
월경 제2차 청소년 기능 캠프가 개최될 예정이며 개최지는 협의과정에
있다 . 인적자원개발 실무그룹 의장은 본 행사에 참여하여 각 회원국 대
표 실무자 및 청소년들을 환영하였으며 , 행사 기간동안 세미나에 참석하
고 문화 프로그램들을 함께 경험하였으며, 기능 평가 과정을 참관하였다 .
2) 행사 내용 및 평가
제 1차 청소년 기능 캠프에서는 청소년들이 직접 작업한 결과물들을 전
시하고 설명하였으며, 청소년의 직업교육 및 훈련에 관한 세미나를 개최
하고 다양한 문화행사를 마련하였으며 , 기능 경진대회를 통해 참여자들
의 기능 수준을 비교·평가하는 등의 내용을 주요 골자로 하였다 . 본 행
사에는 APEC 회원국으로부터 총 401명이 참석하였고, 25,250여명의 울산
시민과 33,250여명의 청소년들이 본 캠프를 방문하였다 .
제 1차 청소년 기능 캠프는 기대 이상의 성과를 거둔 것으로 평가되었
으며 , 향후 기능 캠프를 위한 초석이 되었다는 점에서 그 의미가 크다 .
청소년들이 각자의 다양한 경험과 기능을 교류하고 경쟁적 분위기보다는
협력의 분위기를 형성함으로써 역내 회원국간 협력과 우의를 다지는데
상당한 기여를 하였다 . 아울러 , 본 행사를 통해 회원국간에 보다 실질적
인 경험과 정보를 공유할 수 있었고 향후 공동 협력 사업 추진을 가능케
하였다 .
마 . 일본 후생노동성 주최 APEC 인적자원개발 포럼 참석
APEC 인적자원개발 포럼은 일본 후생노동성이 주최하고 일본의 해외
직업훈련협회(Overseas Vocational Training Association, OVTA)가 주관하여
정보통신기술 혁신에 부응한 인적자원개발(Human Resources Development
in Response to Advancement of IT)'이라는 주제로 2001년 12월 10-12일 일
본 치바현에서 개최되었다 . 이번 포럼에는 주로 정책 결정권자 , APEC 역
내 다양한 교육·훈련기관의 전문가들이 참석하여 교육·훈련 관련 각
국의 우수 사례들에 대해 발표하였고, 주요 인력들이 IT 혁신에 부응하여
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어떠한 형태의 직업능력을 갖추어야 할지, 관련분야에서 인적자원개발을
촉진시키기 위한 대안은 어떤 것인지 등에 대해 심도 있게 논의하였다 .
실무그룹 의장은 본 포럼에 인적자원개발 실무그룹을 대표하여 참석하
였고 , 개회사에 이어 약 10분간 21세기 새로운 인적자원개발의 방향에
대하여 발표하였다 . 즉 , IT 혁신 및 신경제의 도전을 극복하기 위해 역내
테크니션과 엔지니어 인력의 정보통신기술 활용능력을 배양할 필요가 있
으며 , 이들의 자격 , 평가, 인증의 상호인정을 위한 국제적 표준을 마련함
으로써 국제 통용성을 증대시키기는 것이 중요하다고 밝혔다 . 아울러 ,
APEC 인적자원개발 실무그룹과 여타 실무그룹간 추진하고자 하는 공동
협력사업이 이러한 내용을 주요사업영역으로 포괄하고 있음을 설명하고 ,
정부 , 기업 , 직업교육·훈련분야 전문가들의 적극적인 참여와 관심을 요
구하였다 .
포럼 참석기간 동안 의장은 Cisco사 인적자원개발 부문 대표 등 IT 업
계 전문가들을 만나 현재 인적자원개발 실무그룹 및 산업과학기술 실무
그룹 , 정보통신기술 실무그룹(미정)이 협력하여 작업하고 있는 공동사업
계획서 초안에 대해 자문을 구하였고, 일본 후생노동성 국제협력국 국장
및 과장과 함께 향후 인적자원개발 실무그룹과 일본 정부와의 협력방안
및 제24차 실무그룹 총회 관련 준비사항과 총회개최 시기의 적정성 등에
대하여 협의하였다 . 이번 포럼의 주요 참석자들이 직업교육·훈련 및 IT
산업분야 전문가 , 정부 정책의사결정권자들이므로 , 의장은 향후 APEC 내
인적자원개발 분야의 보다 발전된 논의를 위해서 APEC의 중점 분야 및
향후 우선사업과제 등에 대하여 설명하고 이들의 적극적인 참여와 상호
협력을 촉구하였다 . 본 포럼에서의 의장 연설문 원문을 부록 E에 제시하
였다 .
바 . 사이버 교육 협력을 위한 워크샵 참석
APEC 사이버교육 협력을 위한 워크샵이 교육인적자원부가 주최하고
부산대학교, 한국교육학술정보원이 공동으로 주관하여 2001년 12월 10-12
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일 부산에서 개최되었으며, 본 워크샵에 인적자원개발 실무그룹 의장이
초대받았다 .13) APEC 사이버교육 협력을 위한 컨소시엄의 필요성은 1999
년 9월 뉴질랜드 오클랜드에서 개최된 제7차 APEC 경제지도자 회의에서
처음 제기되었고, 2000년 3월 서울에서 열린 APEC 서울 포럼에서 한국
이 APEC 사이버교육 네트워크(APEC Cyber Education Network, ACEN)와
APEC 청소년 인터넷봉사단(APEC Youth Internet Volunteer, YIV)을 제안
하였다 . 동 제안은 2000년 5월 제22차 인적자원개발 실무그룹 회의에서
승인을 얻었고, 2001년 6월 APEC 교육재단 주도로 한국 , 미국, 싱가포르,
뉴질랜드 , 홍콩이 참가하는 사이버교육 협력 컨소시엄이 구축되었다 . 동
컨소시엄은 인간능력배양 및 베이징 이니셔티브 이행은 물론, APEC 협
력사업의 모범이 되는 사업으로서 인적자원개발 실무그룹내 교육네트워
크 하에서 진행되고 있는 가장 활발한 사업 중의 하나로 평가된다 . 이번
워크샵에는 컨소시엄의 주축이면서 본 사업의 주도적 역할을 맡고 있는
한국 , 미국, 싱가포르, 뉴질랜드, 홍콩의 직업교육·훈련 부문 전문가 및
관련 정부부처 대표들이 참석하였고, 컨소시엄을 기반으로 구축된 웹진
(http ://webzine.acen.or.kr)을 보다 효율적으로 운영하기 위한 자문위원회
(Internal Advisory Committee)를 구성하는데 합의하였다 . 참석자들은 본 워
크샵의 논의결과를 부산협약(Busan Accord)'으로 명명하는데 동의하였고 ,
제2차 워크샵은 홍콩이 주최하고 태국이 주관하여 2002년 태국에서 열릴
예정이다 .
사 . 기타 의장 활동
1) 인간능력배양에 관한 고위급회담 참석
인간능력배양에 관한 고위급회담은 2001년 5월 15-16일 중국 북경에서
정부각료 및 고위급 관료 , 재계 저명인사 , 학계 및 교육·훈련관련 전문
가들이 참석한 가운데 개최되었으며, 실무그룹 의장은 본 회의에 참석하
여 베이징지침(The Beij ing Initiative)을 근간으로 APEC 내 다양한 협력채
13 실무그룹 의장이 동 기간에 일본 치바에서 열린 APEC 인적자원개발 포
럼에 참석하는 관계로 실무그룹 의장 보좌역이 대신 참석하였다.
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널을 확대하고 상호이익의 원칙 하에서 보다 다양한 활동을 수행하고 새
로운 방식의 협력형태를 모색할 것을 협의하였다 . 의장은 APEC내 협력
을 증진시키기 위해서 무엇보다도 회원국의 적극적인 참여와 다양한 협
력채널 간의 상호협력이 필수적이며, 향후 APEC이 정부위주로 운영되기
보다는 정부·기업·학계 등을 포괄하는 동반자관계의 형성이 중요하다
는데 인식을 같이 하였다 . 특히 신경제의 부상으로 인한 디지털 격차를
해소하고 다양한 도전들을 극복하기 위해서는 무엇보다도 인간능력배양
이 중요하며 이를 위한 인적자원개발 실무그룹의 역할 또한 중요함을 공
감하였다 .
2) 경제·기술협력 소위원회 회의 참석
실무그룹 의장은 1999년 제 1차 고위관리회의에 　인적자원개발을 통한
경제·기술협력 활동의 강화 (Strengthening ECOTECH Activities through
HRD)" 라는 제목의 보고서를 제출하는 등 경제·기술협력의 중요성을
강조한 바 있으며, 경제·기술협력 소위원회와의 긴밀한 협조체제의 일
환으로 2001년 5월 중국 북경에서 개최된 경제·기술협력 소위원회 제2
차 회의에 참석하여 인적자원개발 실무그룹과 당 소위원회와의 협력체제
강화에 대해 의견을 나누었으며, 이에 경제·기술협력 소위원회 의장은
2001년 6월 멕시코 멕시코시티에서 열린 제23차 인적자원개발 실무그룹
총회에 참석하였다 .
3) 환태평양 대학협회와 인적자원개발 실무그룹 협력관련 협의
환태평양 대학협회(Association of Pacific Rim Universities, APRU)내 설
치기구인 APEC·APRU 협력촉진위원회 대표자는 2001년 12월 4일 한국
을 방문하여 인적자원개발 실무그룹과 환태평양 대학협회간 향후 협력방
안에 대하여 논의하였다 . 동 협회는 그동안 APEC내 산업과학기술 실무
그룹과 협력관계를 구축해 왔고, 향후 인적자원개발 실무그룹과의 협력
을 통해 인적자원개발 관련 상호 경험 및 인적자원을 교류하여 아시
아·태평양 지역의 지속적인 경제성장과 삶의 질 향상에의 기여를 추구
하고 있다 . 동 협회와 인적자원개발 실무그룹간 협력관계와 관련해서는
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제24차 실무그룹 총회에서 구체적으로 논의될 예정이며 , 협회 대표단은
본 총회에 게스트 자격으로 참석할 예정이다 .
4) 사회안전망 능력배양 네트워크와의 협력 관계 논의
APEC 사회안전망 특별작업반(Ad Hoc Task Force on Strengthening
APEC Social Safety Nets)은 2001년 2월 제 1차 고위관리회의 결과 후속조
치로 설치되었으며, 제9차 각료회의에서 APEC 사회안전망 능력배양 네
트워크(Social Safety Network Capacity Building Network, SSN CBN) 구축
에 관한 승인을 얻었다 . SSN CBN을 향후 APEC의 기존 조직내에 설치할
필요성이 제기되었고 이에 대한 방안을 모색한 결과 APEC 인적자원개발
실무그룹내 노동·사회보장 네트워크와 가장 긴밀한 협력관계를 유지할
수 있으리라는 결론에 이르게 되었고, SSN CBN 측은 실무그룹 의장을
만나 이와 관련한 내용 및 절차 에 대하여 자문을 구하였다 . 의장은 이
후 SSN CBN측에서 주최한 정책간담회에 참석하여 학계 전문가 및 정부
실무급 인사들과 함께 SSN CBN·인적자원개발 실무그룹과의 협력방안
에 대하여 논의하였으며 , 그 결과 SSN CBN 공동의장은 인적자원개발 실
무그룹 의장에게 SSN CBN·인적자원개발 실무그룹간 협력관계를 요청
하는 내용의 프로포절을 제출하였고, 이는 곧 인적자원개발 실무그룹 내
전체 회원경제에 회람될 예정이다 .
5) 제13차 APEC 각료회의 제출 각종 문건에 대한 의견수렴 및 자문
실무그룹 의장은 2001년 10월 중국에서 개최된 제 13차 APEC 각료회의
를 앞두고 본 회의에서 승인을 요청하는 각종 문건을 담당 APEC 사무국
으로부터 전달받았고 , 이를 인적자원개발 실무그룹 21개 회원국 전체에
회람하여 문건의 내용 및 기타 사항들에 대한 의견을 수렴한 후 다시
APEC 사무국에 전달하였다 . 관련 문건을 살펴보면 , 본 각료회의에서 승
인받은 바 있는 e-APEC 전략 보고서 내용에 대한 자문 , 4차에 걸쳐 수
정·보완 과정을 거친 바 있는 신경제를 위한 인간능력배양 전략 보고
서 작업 참여, 각료공동선언문의 주요내용(Key Elements of the Joint
Ministerial Statement)에 관한 자문, 정보통신실무그룹의 스폰서쉽 가이드
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라인에 대한 자문 등이 있다 .
6) 새로운 체제의 인적자원개발 실무그룹 의장 역할 제안
의장은 지난 6월 제23차 멕시코 총회에서 인적자원개발 실무그룹을
보다 효율적으로 운영하기 위한 일환으로 공동의장체제(Team-Based
Leadership)를 제안한 바 있다 . 최근 몇 년간 실무그룹 의장의 역할은 회
원국간의 의견조율 , 회의일정 조정 및 준비, 프로젝트 관리 등 행정적인
업무에 치중한 경향이 있으며 이로 인해 APEC 내 다양한 포럼과의 협력
사업 증진 및 양질의 사업계획서 산출을 장려하는데 한계가 있는 것이
사실이다 . 의장은 이러한 점을 개선하기 위해 향후 실무그룹 의장이 3개
네트워크 조정관, APEC 사무국 등 5명의 공동의장체제 하에서 보다 내
실 있는 사업추진을 장려하고 질적인 사업계획서 작성을 유도하고, 여타
포럼과의 의미 있는 공동사업 추진에 주력할 수 있도록 할 것을 제안하
였다 . 공동의장체제가 마련되면 주요회의에 대한 보고 및 발표 자료 준
비, 사업계획서 검토, 사업평가 , 기타 다양한 이니셔티브 등에 대해 공동
의장이 함께 의논하여 중요의사결정을 내리게 되며, 공동으로 책임을 지
게 된다 . 동 실무그룹 의장 역할을 새롭게 정의하게 될 공동의장체제 제
안은 총회가 개최되기전 구성되는 의장자문위원회에서 심도 있게 논의될
예정이며 , 제24차 실무그룹 총회에서 승인을 얻을 예정이다 . 인적자원개
발 실무그룹 공동의장체제 제안서 원문은 부록 F에 제시되어 있다 .
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IV. 우리나라 인적자원개발 전략에의 시사점
본 장에서는 , 지금까지 논의된 APEC내 인적자원개발의 동향 및 인적
자원개발 실무그룹의 현황에 관한 분석과 의장활동 내용 및 성과를 바탕
으로 향후 우리나라 국가인적자원개발 전략의 방향은 어떻게 나아가야
할 것이며 중점 과제는 무엇인지에 대해 살펴보는 정책적 제언을 제시하
고자 한다 . 또한 , 우리 연구원의 국제협력 사업의 방향과 지원사업 활동
에 어떠한 시사점을 제공할 수 있는지에 대해 살펴봄으로써 향후 한국직
업능력개발원의 인적자원개발 및 직업교육·훈련을 위한 새로운 방안 모
색에 기여하고자 한다 .
1. 국가인적자원개발 전략의 방향
가 . 신경제에 대비한 인간능력배양
2001년 한 해 동안 APEC내에서 가장 빈번히 등장했던 주제 중 하나가
인간능력배양이라고 볼 수 있다 . 신경제의 부상으로 회원국간 무역 및
경제협력을 위한 교류가 활발해지고 정보통신기술 네트웍이 활성화됨에
따라 각 국의 관련정책도 이러한 국제환경변화에 부합하는 방향으로 급
속히 변화하고 있다 . 이러한 환경 변화 속에서 APEC 역내 회원국들은
지속적인 경제성장과 발전을 위해 인간능력배양이 중요함을 인식하고,
인간능력배양을 위한 보다 효과적이고 실질적인 방안 및 정책 마련에 지
대한 관심을 보이고 있다 . APEC 경제지도자 및 각료들은 일련의 회의들
을 통해 , 인간능력배양은 세계화와 신경제의 도전에 대응할 수 있는 중
요한 수단이며 APEC의 최우선 수행과제 중 하나임을 강조했다 . 또한,
APEC 포럼간의 다양한 협력사업 및 공동과제 수행을 통해 인간능력배양
이 회원국들의 번영과 지속적인 경제성장에 실질적으로 기여할 수 있도
록 하고 각 국을 위한 현실적인 개발 전략을 모색할 수 있도록 장려하고
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있다 . 현재 우리 나라는 기존의 교육부를 승격시켜 부총리를 부처 장관
으로 하는 교육인적자원부로 신설하였고, 관계 부처 장관들이 참석하는
국가인적자원개발회의가 매달 열려 인적자원개발 정책의 수립·총괄 , 조
정, 학교교육과 직업훈련 연계에 관련된 사항들을 담당하고 있다 . 21세기
지식기반사회를 대비하여 우리 나라가 국가인적자원개발 전략을 수립하
고 다양한 정책 방안들을 모색하는데 있어 APEC 내 인간능력배양 관련
각종 협력 사업 및 성과들을 검토함으로써 유의미한 시사점을 얻을 수
있을 것으로 본다 .
나 . 노동시장과 교육시장의 연계
세계 경제가 디지털화 되어감에 따라 , 정보통신기술 혁신의 도전에 대
한 대처능력 및 이의 활용능력을 갖춘 양질의 노동 인력을 배양해 내는
것이 중요한 과제로 인식되고 있다 . 한편 정보통신기술은 생명주기가 짧
고, 고용주들은 소비자들에게 상품과 서비스를 신속하게 제공하는 것을
목적으로 하므로 현 인력을 재훈련시키기보다는 신기술을 이미 보유하고
있거나 이에 대한 훈련을 받은 인력을 신속하게 적재적소에 활용하는 것
을 선호하기 때문에 , 이러한 단기 생산 및 개발 주기의 환경 하에서 노
동 및 교육 시장 모두 심각한 도전을 받고 있는 것이 사실이다 . APEC
역내 주요 인력의 성공적인 능력배양을 위해서는 교육 및 노동시장의 연
계가 중요함을 인식할 필요가 있다 .
다 . 정보통신기술 활용의 극대화
제9차 APEC 경제지도자 회의 및 제13차 각료회의는 정보통신기술
(ICT) 혁신을 통한 역내 모든 사람들의 복지와 삶의 질 향상이 중요함을
강조하고 , ICT 혁신의 혜택을 최대화하고 디지털격차의 문제를 해결할
것을 촉구하였다 . 2001년 APEC의 주요 성과로 e-APEC 전략을 들 수 있
는데 , 경제지도자 및 각료들은 e-APEC 전략을 통해 보다 안정되고 믿을
수 있고 모든 이들이 용이하게 접근할 수 있는 ICT 인프라를 구축함으로
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써 APEC이 고성장, 교육 및 고용기회의 증대, 공공서비스의 개선 , 삶의
질 향상을 효과적으로 달성할 수 있을 것으로 기대하였다 . 이와 더불어
각료들은 e-APEC 전담작업단 및 정보통신실무그룹, 전자상거래 조정그
룹, 인적자원개발 실무그룹 , 중소기업실무그룹과 여타 APEC포럼들로 하
여금 다양한 분야에서 e-APEC 사업을 추진해 나가기 위한 노력을 계속
해 나갈 것을 지시했고, 역내 ICT 개발을 위한 협력을 강화할 것을 촉구
하였다 . 그 밖에 APEC 내에서는 e-learing, 원거리 학습시스템 구축 , 사이
버교육 협력을 위한 다양한 사업이 진행되고 있고 , 각 포럼은 Ecotech
Clearing House(인적자원개발 실무그룹), ASTWeb(산업과학기술 실무그룹)
등 정보교류를 위한 웹사이트를 구축하여 e-APEC 구현에 기여하고 있다 .
우리 나라 역시 실질적인 ICT 인프라를 구축하고 정보통신기술 활용 관
련 APEC내 다양한 협력사업에 참여함으로써 e-APEC 확립에 공헌할 수
있을 것이다 .
라 . 사회적 파트너쉽의 중요성
2001년에 개최된 제4차 인적자원개발 장관회의, 제 13차 각료회의 , 제9
차 경제지도자 회의 등 주요회의에서 재차 강조한 내용 중 하나가 다양
한 이해관계자들간의 상호이해와 협력 및 사회적 파트너쉽의 형성일 것
이다 . APEC 주요회의에서는 역내 협력을 증진시키기 위해서 무엇보다도
회원국의 적극적인 참여와 중앙 및 지방정부 , 산업부문 , 교육·훈련 부
문, 노동부문 등 다양한 협력채널 간의 상호협력이 필수적이며 , 향후
APEC이 정부위주로 운영되기보다는 정부·기업·학계 등을 포괄하는 동
반자 관계의 형성이 중요함을 강조하였다 . 노·사·정 및 교육훈련분야
등 전통적인 인적자원개발 관계자와 근로자 , 가족 , 공동체 및 자발적 단
체 등 공동체 내 기타 관계자 그리고 적절한 국제기구를 포함한 타 기구
를 통합하여 총괄적인 동반자관계를 형성하고 , 상호신뢰·책임감·포
용·서로의 생각에 대한 존중과 같은 가치를 인적자원개발 및 모든 사람
의 발전을 위해 중요히 여기며, 회원국의 경쟁력유지를 위해 관계자간
대화에 있어 새로운 접근방식과 수준을 마련할 것 등을 지시한 바 있다 .
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우리 나라 역시 효과적이고 지속 가능한 경제성장과 발전을 이루기 위해
서는 정부주도형 보다는 정부가 다양한 파트너와 긴밀하게 협력하는 것
이 중요함을 인식할 필요가 있다 .
2. 정책 제언 및 시사점
가 . 정부정책제언
2001년 중국이 APEC 의장국을 맡아 왔고 , 2005년이 되면 우리 나라
가 APEC 의장국이 된다 . 우리 나라가 의장국을 맡는 2005년 한 해 동안
은 APEC 경제지도자 회의 , 각료회의 , 분야별 장관회의 등 각종 APEC 회
의 및 행사가 연이어 개최되고 , 이의 성공적인 수행을 위해서는 사실상
2002년부터 실질적인 준비 작업에 착수하여야 할 것이다 . 지식 강국을
표방하고 있는 우리 정부로서는 특히 인간능력배양을 위한 제도적·정책
적 관점에서의 구비여건들이 산적해 있기 때문에 이의 준비를 서둘러야
할 것이다 .
국제표준 설정 , 하부구조 구축을 위한 제도 , 평가 , 인센티브 등 연구와
실행 전략 수립을 위한 분야는 무수히 많으며 , 기존 의장국들의 준비 경
험에 대한 숙지도 중요하나 더욱 중요한 것은 21세기 지식 기반 경제 하
에서의 새로운 도전을 응시하며 사회적 파트너쉽과 전문가·기구간 상호
협력을 통한 전략 수립과 실천방안 모색에 혁신을 가하는 노력이 필수적
이다 .
지금까지 APEC은 경제지도자회의 , 각료회의, 분야별 장관회의, 고위관
리회의, 실무그룹회의 등 수직적 연계의 효율성은 컸으나, 각 포럼간 혹
은 실무그룹간 수평적이고도 유기적인 연계는 취약하였다 . 우리 정부는
그간 APEC내 경험을 쌓은 국내 전문가들을 수평적 연계의 효율성을 가
져오도록 정부·기업·연구 및 훈련기관, 근로자간 상호 협력을 통한 전
략과 실천방안 모색에 적극적이고도 지속적으로 활용하여야 할 것이다 .
구체적인 제언을 제시하면 다음과 같다 .
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첫째 , 2005년 의장국으로서 APEC 주제 선정 작업을 위한 준비이다 . 중
국은 2001년 인간능력배양을 위한 사회적 파트너쉽 구축을 통한 디지털
격차 해소에 주력하였고, 2002년 의장국인 멕시코는 여성 등 비수혜 계
층 문제와 중소기업 문제에 관심으로 모으고 있다 . 지식 강국을 표방하
고 있는 한국은 2005년 어떤 주제를 가지고 1년 동안 APEC 의장국으로
서 실무그룹회의, 각종 포럼 , 고위관료회의, 각료회의, 경제지도자 회의를
주재할 것인가에 대한 면밀한 준비가 필요하다 . 2003년, 2004년 의장국들
의 동태 흐름을 살펴보고 APEC 역내와 세계 경제 흐름을 주시하면서 한
국의 정부정책과도 맥을 같이 하는 보다 설득력 있는 의제선정을 위한
치밀한 작업이 이루어져야 할 것이다 .
둘째 , 한국·일본·중국 경제권간 지역협력 강화가 글로벌화·유럽연
합·NAFTA 등 지역개방주의의 세계적 흐름 속에서 조화를 이루는 전략
과 정책이 보다 치밀하게 이루어져야 한다 . 한국은 OECD, ILO 등 국제
기구가 유럽연합 등 서방 선진국과 아프리카 등 다민족·소수민족 위주
로 운용되는 세계적 추세 속에서 APEC 내에서의 주도적 지위를 유지하
고 있다 . APEC은 아시아·태평양 내 풍부한 자원과 디지털 경제에 순기
능적인 언어·문화의 풍부함을 갖추고 있다 . 디지털 격차를 디지털기회
로 전환시키는데 한계점도 있지만 잠재력 역시 크며, 한국의 지식강국정
책과도 일맥상통한 제반 여건도 갖추고 있다 . 최근 중국과 일본을 휩쓸
고 있는 환류 추세와 월드컵이후 불어닥친 스포츠·관광분야 교류도 한
몫 하는 가운데 , 한국·일본·중국을 잇는 동아시아 경제협력이 유럽연
합·NAFTA와 경쟁과 협력의 역동적 지역협력 구실을 할 것으로 보이므
로 이를 위한 구체적 전략과 정책을 APEC 활동을 통해 구체화해 나가야
할 것이다 .
셋째 , 사회적 파트너쉽 구축을 위한 구체적인 노력을 할 필요가 있다 .
우리 나라의 노·사·정 파트너쉽은 국제적으로 불신·대립적 관계로 지
금까지 정평이 나 있다 . 2 1세기 지식정보화시대에 들어와서까지 과거
60∼70년대 대량생산체제와 대립적 노사관계를 유지한다면 노·사 모
두 패패게임 (Lose-Lose Game)에 함몰될 것은 자명하다 . 인적자원개발
을 위한 교육 -노동시장 연계 분야에서 노·사가 추구해야 할 과제는
너무 많으며 e-learning 또는 e-training에서도 노사가 협력할 일은 무궁
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무진하다 . APEC이 사회적 파트너쉽 구축을 주창한 이때에 교육 -노동
시장 연계 , e-training 분야 등 지식 강국건설 핵심분야의 구체적인 작
업을 위한 노사간 협력이 이루어지도록 정부가 노사정위원회를 중심
으로 위원회 내 특별기구를 설치하여 국회와 대통령에게 보고하고 대
통령 자문기구인 「국가인적자원위원회」와도 수평적 연계를 강화시
키는 대책이 필요하다 .
나 . 한국직업능력개발원에 대한 시사점
우리 연구원은 UNESCO 지역협력 사업 등 직업교육·능력개발 분야
국제협력 사업에 적극적으로 임하고 있다 . APEC은 정부·연구 및 훈련
기관·기업·근로자가 중요한 행위자다 . 정부 출연 연구기관인 본 연구
원의 입장에도 맞고 직업능력개발에 주된 관심사인 본 원의 이해에도 부
합할 뿐더러 2005년 APEC 의장국인 한국정부 입장에도 부합하므로
APEC 특히 직업능력개발 관련 국제협력 사업에 더욱 지대한 관심과 기
여가 필수적이다 .
APEC의 특성은 연구·사업 중심의 국제협력에 있다 . 인적자원개발 또
는 인간능력배양이 21개 회원경제 사이에서 활발하게 효율적으로 이루어
질 수 있도록 전략과 실천방안 강구를 하는 것이 APEC의 주요한 임무와
기능 중 하나이다 . 직업능력개발에 필요한 연구와 사업이 본 업인 본 원
의 입장과 취지에 부합하고 있기 때문에 이 분야 연구와 사업을 적극 펼
쳐 본 원의 위상 제고의 계기로 삼을 때다 .
보다 구체적인 제언을 제시하면 다음과 같다 . 첫째, 원내 국제협력팀을
가칭「대외협력실」 또는 「국제협력실」로 격상하여 UNESCO, APEC
등 국제기구 사업은 물론 글로벌화 및 디지털경제에 부응한 정부의 국제
협력사업에도 Think-Tank 역할을 담당하는 적극적 대책을 세워야 한다 .
뿐만 아니라 정부의 지식강국 전략과 본 원의 직업능력개발 연구에도 부
합되는 교육-노동시장 연계, e-training, 교육·훈련평가 , 평생직업연구 , 교
육과정개발 분야의 구체적 연구를 아시아·태평양 경제협력 활성화에 맞
추어 특화하는데 필요한 정보수집·총괄·조정 기능을 강화시킬 필요가
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있다 . 이렇게 함으로써 2005년 의장국대비 우리 원이 구심체 역할은 물
론 인적자원개발 연구사업의 중추적 연구기관으로서 자리매김하고 직업
진로정보망 구축의 산실로서의 기능을 보다 충실히 할 수 있을 것이다 .
둘째 , 구체적 연구성과로 국제사회에 기여할 수 있는 기회가 큼을 인
정해야 한다 . 정보통신기술 분야 기술인력의 국제표준 설정 , 자격 및 평
가의 국제통용화, 능력배양을 위한 교육·훈련지침 , 평가와 같은 구체적
연구를 우리 원이 주관하여 아시아·태평양 21개 회원국들의 참여하에
정책 포럼을 열고 구체적 현안을 분야별로 도출해내어 각 국의 실정에
맞는 실행안을 마련하도록 하고, 향후 성공사례와 실패사례를 발표하게
하여 교훈의 예로 삼아 아시아·태평양 국가간 디지털 기회 확산에 기여
하는 연구·사업 확대가 우리 원의 발전을 물론 국가 발전에도 필요하
다 . 마지막으로, 우리 나라가 2005년 APEC 의장국이 됨에 따라 한국 정
부가 지금부터 해야 할 일들은 산적해 있다 . 한국직업능력개발원이 인적
자원개발 분야의 중추적 연구·사업 기관으로서 선도적 역할을 다하기
위해서는 APEC 관련 연구·사업을 위한 별도예산 책정과 원내 전문가의
활용 특히, 경제분야 전문가의 APEC 관련 연구·사업에의 적극적인 참
여가 매우 중요하다 .　
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Trends of Human Resources Development in APEC 200 1, and
the Activities of Lead Shepherd of APEC Human Resources
Development Working Group
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1. Research Objective
The emergence of the new economy has highlighted the significance
of human resources development(HRD). The framework of the new
economy requests expansion of international trade, building up of
networks for information and communication technologies, organizational
and structural changes and an appropriate combination of know-how,
policy and capacity building. As APEC Leaders and Ministers recognized
that HRD is a vital medium to meet the challenges of globalization and
the new economy, and affirmed its importance as one of the core
priorities in APEC, and thus the HRD is one of the key assets and an
issue of cross-cutting nature within APEC.
This research is focused on the trends of HRD within APEC in 2001,
and the main activities of APEC HRD Working Group and the Lead
Shepherd. By exploring the various issues and events in APEC 2001 in
regards with HRD, this research will identify the priority areas of HRD
that APEC has emphasized throughout the year, with its aim to provide
suggestions and directions to the National Human Resources Development
Strategy. The review on main activities of Lead Shepherd of APEC
HRD Working Group may also provide implications to Korean
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Government in regards with HRD activities within APEC, and to the
Korea Research Institute for Vocational Education and Training(KRIVET)
for its various projects and initiatives of international cooperation in the
future.
2. Research Contents
In the new digital economy, building high qualified and adaptable
human capital in the region gains more significance. The sweep of
digital technologies and the transition to a knowledge-based economy in
the latter 1990s created a robust demand for well trained IT workforce,
bringing to the forefront the increasing shortage of the workforce not
only as a national issue but as that of APEC. Many information
technologies, on the other hand, have short life cycles, and employers
often prefer to hire workers skilled in new technologies rather than
retrain their current workers. In an environment of short product cycle
and development cycle, both labor and education markets are now facing
serious challenges, and at the same time examination of linkages of
labor-education market is critical to ensure successful human capacity
building(HCB) in all economies within APEC.
In Shanghai October 2001, Leaders and Ministers recognized that HCB
is a vital means to meet the challenges of globalization and the new
economy, and affirmed its importance as one of the core priorities in
APEC. Emphasizing the importance of the ICT revolution and its
applications in upgrading the welfare and living standard of all people in
the APEC region, Leaders and Ministers encouraged members to
maximize the benefits of the ICT revolution and address the digital
divide emerging in the new economy. One of the noticeable
achievements in Shanghai was the endorsement of e-APEC Strategy, and
Leaders and Ministers commended e-APEC Strategy as an effective
means to transform the APEC regions into a digital society with higher
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growth, increased learning and employment opportunities, improved
public services and better qualities of life by taking advantage of
advanced, reliable and secure ICT and networks and by promoting
universal access.
In developing programs for human capacity building and exchange of
information in the areas of labor market systems, social safety nets, and
building the workplace of the 21st century, mutual cooperation and
consultation with representatives of government, labor, business, and
workers is necessary.
3. Research Methodology
Major part of this research paper is based on the analysis of
documents and materials provided by the Lead Shepherd Office of APEC
Ministry of Education & Human Resources DevelopmentHRD Working
Group, formal and informal APEC meetings, and consultation with APEC
Secretariat . Those documents include Joint Ministerial Statements, HRD
WG Annual Workplan(2001), Summary conclusions of APEC Senior
Officials' Meetings, other APEC fora meetings, and other resources from
specialists in APEC HRD arena in Korea. Also official documents and
materials from the website of the Ministry of Foreign Affairs and Trade,
the Ministry of Labor, the Ministry of Education & Human Resources
Development were analyzed for this research.
4. Policy Suggestions
In order to enhance the human capacity building strategy, the active
participation and mutual cooperation among various cooperation channels
such as central and regional governments, industries, education/training
sectors and labor are essential, and the international transferability in
standards, qualifications and assessment should be expanded. Mutual
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cooperation by network building strategies for mutually recognized
qualification; setting up international standards for qualifications,
assessments, re-certification to enhance high transferability within APEC.
Such talks are also important as: Encouraging social partnership as
additional facilitator for strengthening HCB, and in particular contributing
to better establishment of the e-learning system; developing a model of
administrative and financial support for both individuals and enterprises;
enhancing industrial human resources through international manpower
exchange and empowerment .
Korea will host APEC 2005, and series of Senior Officials' Meetings,
Ministerial Meeting, Leaders Meeting, and other APEC Fora Meetings
will be held in Korea through the year. It is suggestive that Korean
Government construct a main theme for APEC 2005 which should be
based on consideration of pressing challenges and talks in 21st century
and development of new issues which have not been dealt with within
APEC. Under these circumstances, Korea Reserach Institute for
Vocational Education & Training may contribute to preparations and
initiations for APEC 2005 well by assisting the Korean Government,
which will enhance its status of expertise in the APEC region.
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부록 A
제 13차 APEC 각료회의 공동선언문
(Joint Ministerial Statement)
THE THIR TEENTH APEC MINISTERIAL MEETING




1. Ministers from Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; the
Peoples Republic of China; Hong Kong, China; Indonesia; Japan; the
Republic of Korea; Malaysia; Mexico; New Zealand; Papua New Guinea;
Peru; the Republic of the Philippines; the Russian Federation; Singapore;
Chinese Taipei; Thailand; the United States and Viet Nam participated in
the Thirteenth Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministerial
Meeting in Shanghai on 17-18 October 200 1. The APEC Secretariat was
present . The Association of South-East Asia Nations (ASEAN) Secretariat,
the Pacific Economic Cooperation Council (PECC), and the Pacific Island
Forum (PIF) attended as observers.
2. The meeting was chaired by H.E. Mr. Tang Jiaxuan, Minister of
Foreign Affairs and H.E. Mr. Shi Guangsheng, Minister of Foreign Trade
and Economic Cooperation, of the Peoples Republic of China. The theme
for APEC 200 1 was: 　 Meeting New Challenges in the New Century :
Achieving Common Prosperity through Participation and Cooperation　 . The
agenda of the meeting was structured to reflect the three sub-themes of
APEC 200 1:
a. Advancing Trade and Investment;
b . Sharing the Benefits of Globalization and the New Economy ;
and
c. Promoting Sustainable Economic Growth.
3. Since the end of last year, the slowdown in the United States, Japan
and Europe has dampened the prospect of global and regional economy,
with some members in the region affected considerably by the declining
global demand. The recent terrorist attacks in the United States risk
undermining some industries as well as consumer confidence. In the face
of the less favorable global and regional economic environment, Ministers
affirmed their confidence in the medium and long-term prospects of growth
in the APEC region and agreed to strengthen cooperation to tackle the
short-term economic difficulties. In this connection, Ministers reaffirmed the
importance of promoting dialogue and cooperation with a view to achieving
sustainable and common development. In addition, Ministers emphasized the
importance of achieving the Bogor goals in accordance with the agreed
timetables as a key element of APECs response to current economic
conditions, and stressed the importance of structural reform and sound
domestic policies to create a more favorable macro-economic environment
for growth in the region.
A dvancing Trade and Investment
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Strengthening the multilateral trading sy stem
4. Ministers firmly underlined their commitment to open regionalism and
strong support for an open, equitable, transparent and rules-based
multilateral trading system, as represented by the WTO.
5. Ministers reaffirmed the strong commitment to launch the WTO new
round of multilateral trade negotiations in 200 1. Given the global economic
slowdown, Ministers agreed on the critical importance and urgency of
successfully launching the round at the Fourth WTO Ministerial Conference
to reenergize the global trading system.
6. Ministers called on parties concerned to demonstrate strong political
will and flexibility in agreeing on a balanced and sufficiently broad-based
agenda to launch the new round, which should include further trade
liberalization and the strengthening of WTO rules and reflect the interests
and concerns of all members especially those of the developing
ones£¬ address the challenges in the 2 1st century and support the goal of
sustainable development. Ministers urged that the agenda for the new round
focus on trade-related issues, including existing WTO rules and not
duplicate the work of other international organizations. They further agreed
that internal transparency within WTO will facilitate the participation of all
members.
7. Ministers reaffirmed that the concerns of developing economies should
be addressed through the effective implementation of special and differential
treatment and ongoing effort for capacity building and technical assistance
so as to facilitate their full participation in the WTO.
8. Ministers reaffirmed APECs determination on expediting the full and
effective implementation of the Uruguay Round agreements and
commitments, and called on the WTO to give due consideration to the
concerns of members, especially developing ones, on the implementation
issues emanating from the Uruguay Round agreements and commitments
when formulating the agenda for the new round.that the concerns of
developing economies should be addressed through the effective
implementation of special and differential treatment and ongoing effort for
capacity building and technical assistance so as to facilitate their full
participation in the WTO by all APEC members. They could also be
addressed in the negotiations and work program launched at the 4th WTO
Ministerial Conference.
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9. Recalling previous Leaders Declarations and Ministerial Statements,
Ministers reaffirmed that APEC would actively and constructively contribute
to the mandated WTO negotiations on agriculture and services.
10. Ministers reiterated their commitment to continuing to contribute to the
WTO work on industrial tariffs and other related areas, without prejudice
to the overall agenda for negotiations.
11. Ministers agreed to continue mobilizingdrawing upon APEC's expertise
to maintain and enhance the momentum of the WTO negotiations on
services. In this respect, they recognized the progress made in 200 1 on the
APEC Menu of Options for Voluntary Liberalization, Facilitation and
Promotion of Economic and Technical Cooperation in Services Trade and
Investment, which will continue in 2002. Ministers expected this work to
make an important contribution to the on-going WTO negotiations.
12. Ministers undertook to refrain from using measures that increase levels
of trade protectionism. To this end, they reaffirmed their commitment to
the APEC-wide moratorium on the imposition of custom duties on
electronic transmissions until the Fourth WTO Ministerial Conference, and
agreed to extend the moratorium until the Fifth Ministerial Conference.
Ministers also supported a vigorous continuation of the WTOs work
program on E-commerce.
13. Ministers reaffirmed the importance of the implementation of APEC
WTO-related capacity building Strategic Plan, programs as an unique,
substantial and value-adding contribution to strengthening the participation
of developing economies in the multilateral trading system, improving the
implementation of existing commitments, and building confidence for a
WTO new round. They recognized the initiative as a concrete example of
the way in which technical and economic cooperation in APEC and the
policy commitment to trade liberalization can be mutually reinforcing. In
this regard, Ministers commended progress made on a number of proj ects
and noted that twelve TILF proj ects in support of the plan have received
funding this year. They stressed the need for new proj ects to be accorded
continued priority in allocating the APEC TILF fund in accordance with
the established TILF approval process, decided that both developed and
developing members would continue to prioritize as appropriate the plan in
the developmental programs, and affirmed the importance of involving
bilateral development agencies, relevant regional and international
organizations including WTO, ADB and World Bank in implementing the
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plan.
14. Ministers congratulated China on the successful conclusion of
negotiations on its accession to the WTO. They urged that China's
accession be finalized at the forthcoming WTO Ministerial Conference.
Ministers also reiterated strong support for approval of accession to the
WTO by Chinese Taipei at that Conference and the advancement of WTO
accession by the Russian Federation and Viet Nam. Ministers supported the
participation of all acceding economies in the new round of WTO
negotiations.
Trade and Investment Liberalization and Facilitation (TILF)
Individu al Action Plans
15. Reaffirming the central role of Individual Action Plans (IAPs) in
achieving APECs trade and investment liberalization and facilitation goals,
Ministers commended the refinements and improvements made to the e-IAP
system to enhance its functionality and user friendliness. They also
welcomed the presentation of 200 1 IAPs by member economies in the
e-IAP system and recognized the usefulness of delivering further technical
assistance in their preparation. Ministers encouraged member economies to
publicize the new e-IAP system to their business communities and work
with the private sector to ensure that the system meets its needs. They
commended the Russian Federation for the submission of its IAP for peer
review this year.
16. Acknowledging the need for the IAP peer review process to be further
strengthened, Ministers endorsed the proposal for strengthening the IAP
peer review process, including organizing the IAP Review Teams to
conduct studies of economies under review. The new process is aimed at
increasing the rigor of the peer review regime and encouraging member
economies to make greater progress in achieving the Bogor Goals. They
affirmed that the principle of voluntarism should be respected. For this
purpose, they decided to use the APEC funding including the TILF special
account through the funding approval process. Ministers welcomed the
offer made by Mexico and Japan to submit their IAPs for review under
the new peer review process in 2002. They also called on other member
economies to actively participate in this process.
Review of OAA P art I
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17. As a maj or roadmap providing the guidelines for achieving the Bogor
Goals, the OAA must remain relevant for APEC to face the emerging
global challenges and to seize new opportunities in the new century .
Ministers thus endorsed the updated OAA Part I, which reflects the new
changes and developments in the area of trade liberalization and facilitation
since 1995. The maj or elements include a commitment to progressive
reduction of tariffs until the Bogor goals are fully achieved, a commitment
to progressively reducing NTMs to the maximum extent possible to
minimize possible distortion to trade, and a commitment in the services
area to provide for the fair and transparent development, adoption and
application of regulations and regulatory procedures in regulated service
sectors. Ministers further underlined the strategic significance of the updated
of OAA Part I in providing a long-term framework for advancing to APEC
TILF agenda. Ministers encouraged member economies to take the updated
OAA Part I into account when updating their IAPs for 2002 and beyond.
Collective A ction Plan
18. Ministers approved and endorsed the Annual Report of the Committee
on Trade and Investment (CTI) and the revised/enhanced Collective Action
Plans (CAPs) it contains. Emphasizing the importance of the CAPs in
ensuring APEC is on track towards Bogor Goals, Ministers welcomed the
commendable progress CTI made in implementing CAPs in 200 1 and
highlighted some key achievements, which included,
Ø the further expansion of the CAPs to intensify work on
Non-Tariff Measures (NTMs);
Ø the completion of APEC Principles on Trade Facilitation;
Ø the completion of the new CAPs on Intellectual Property
Rights;
Ø the completion of the review and revision of the Mid-term
Technical Infrastructure Development Program; and
Ø the completion of an assessment/evaluation of the thirteen
SCCP CAP items.
19. Ministers welcomed the progress report and its achievements from the
APEC Automotive Dialogue and encouraged the Dialogue to continue its
work. They took note of the ongoing reform and economic and technical
cooperation activities in the automotive sector. Ministers also took note of
the establishment of the Chemical Dialogue and welcomed Mexicos offer to
host the first Chemical Dialogue in 2002.
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20. Ministers welcomed the report APEC Economies Breaking Down the
Barriers: Case studies in regulatory and administrative ref orms, which
indicated that the reforms undertaken by APEC members had generated
significant economic benefits. Ministers also noted the importance of
adopting the revised Kyoto Convention on the Simplification and
Harmonization of Customs Procedures, and encouraged the adoption of the
Convention at the earliest possible opportunity .
2 1. Ministers directed CTI to continue to give priority in its 2002 work
program, to producing tangible deliverables in CAPs, as envisaged in the
Osaka Action Agenda.
22. Ministers welcomed the success of the Second APEC Investment Mart
held in Yantai, the Peoples Republic of China, during 9-15 June 200 1.
They reiterated the importance of ensuring stable investment flows into the
APEC region. In this regard, Ministers welcomed the offer by the Russian
Federation and Thailand to host the Third and the Fourth APEC Investment
Marts in 2002 and in 2003 respectively . Ministers also welcomed the
proj ect to review current literature on cross-border mergers and acquisitions
to enable better understanding of its development on investment flows.
23. Emphasizing the benefits of trade facilitation, Ministers instructed
officials to identify concrete actions and measures to implement the APEC
Trade Facilitation Principles in 2002 to promote the flow of goods and
services in the region, and stressed that capacity-building should remain a
central component of APECs work on trade facilitation.
24. Recognizing the importance of enhancing the mobility of business
people as a means to facilitate APEC trade and investment goals, Ministers
noted the progress made in the APEC Business Travel Card Scheme and
welcomed the participation of the Peoples Republic of China and Chinese
Taipei in the scheme, leading to a maj ority of APEC members being part
of the Scheme. Ministers also commended the progress of capacity building
strategies towards implementing streamlined border processing of genuine
travelers, and noted the multilateral Advance Passenger Processing (APP)
trial as a new technology standard in regional travel facilitation system.
Ministers supported the Informal Experts Group on the Mobility of
Business People (IEGBM) capacity building strategies, which uses agreed
standards for economies to improve their immigration capacity and
contributes to the APEC goals of facilitating trade and investment.
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25. Ministers emphasized the importance of strengthening competition in
the APEC region and welcomed the Mexican proposal to host a training
program in 2002 on promoting competition in regulated sectors so as to
enhance interaction among APEC economies in this field. Ministers also
welcomed the proposal of Mexico to hold a workshop on regional and
bilateral investment rules and agreements.
26. Ministers praised the work that the CTI has done over the past year
and expressed appreciation to Mr. Joe Damond for his contribution as CTI
Chair. Ministers also welcomed Ms. Ng Kim Neo to serve as the CTI
Chair for the next two years commencing in 2002.
Sharing the Benefits of Globalization and the New Economy
Human Cap acity B uilding Initiatives
27. Ministers recognized that human capacity building is a vital means to
meet the challenges of Globalization and the New Economy, and affirmed
its importance as one of the core priorities in APEC. Ministers applauded
the various initiatives undertaken in this respect, particularly the Beij ing
Initiative adopted at the APEC High Level Meeting on Human Capacity
Building and agreed to submit the Beij ing Initiative to Leaders as a way to
provide opportunities for further work on human capacity building in the
context of the New Economy. Ministers also supported the engagement of
all key stakeholders in the region and the development of tripartite
partnerships between government, business, academic and training
institutions for this purpose. Ministers welcomed the 　 Human Capacity
Building Promotion Program　 as a follow-up proj ect to the Beij ing
initiative. Ministers instructed Senior Officials, working through APEC fora,
to further develop and carry out initiatives for future work as appropriate
to translate the shared vision into action. Ministers also noted the benefits
of active engagement with the private sector in the provision of IT
training.
28. Ministers welcomed the significant progress in formulating an APEC
Human Capacity Building Strategy on New Economy done by the Human
Capacity Building Coordinating Group (HCBCG) as an effective response
to the present and future need for transforming the "digital divide" into
"digital opportunities"£¬ so that the opportunities of the New Economy can
be widely shared in the APEC region and encouraged HCBCG to finish
their work by SOM I 2002, with the active participation of all working
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fora and economies. Ministers urged implementation of the human capacity
building proj ects, including Information Sharing and Best Practices on
Teleworking and Preparing Human Resources for the New Economy .
Ministers also welcomed Thailands proposal to explore the possibility of
networking schools in APEC economies and instructed SOM to examine
the proposal.
29. Ministers welcomed the outcome of the Fourth APEC Human
Resources Development Ministerial Meeting, held in Kumamoto, Japan and
commended the significant progress in achieving human resources
development goals. Ministers resolved to increase APECs understanding of
the forces that shape and drive the New Economy, inter alia, by increasing
access to quality basic education, skills training-retraining and lifelong
learning to address the challenges that it presents to the workforce of the
21st century, and to foster an environment which assures greater access to
the opportunities generated. Ministers welcomed the meetings focus on
knowledge and skills development, formulation of proactive labor market
policies, and involvement of stakeholders such as labor and business.
30. Ministers expressed their appreciation to the APEC Education
Foundation for its leadership in launching the APEC Cyber Education
Cooperation Consortium and recognized the Foundations potential as a
useful vehicle for HCB efforts, especially in the area of cyber education
cooperation. Ministers encouraged further participation in the work of the
Foundation and the Consortium by member economies, business, academia
and other stakeholders with a view towards realizing an APEC cyber
education community .
Ecotech Issues
31. Ministers endorsed the SOM Report on Ecotech and its
recommendations. Ministers reaffirmed the role of Ecotech in contributing
to sustainable growth and achieving common prosperity . Ministers
commended the progress made this year in advancing the Ecotech agenda
and reinforcing the complementarity of TILF and Ecotech. Ministers also
recognized the need for APEC to interact with bilateral, regional, and
international organizations and financial institutions with a view to fostering
cooperation, broadening support and leveraging financial resources to boost
Ecotech activities.
32. Since its inception, SOM Subcommittee on Ecotech (ESC) has played
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a significant role in managing and coordinating Ecotech activities to ensure
a more effective and action-oriented agenda. Ministers endorsed the work
that ESC has done over the past year and expressed appreciation to Dr.
Medhi Krongkaew for his excellent contribution as the ESC Chair.
Ministers also welcomed Ambassador Elard Escala from Peru to serve as
the incoming ESC Chair and the Senior Official of the Philippines as the
Vice Chair for the next two years commencing in 2002. Ministers also
directed Senior Officials to review the function and mandate of the ESC
with a view to making recommendations to the next Ministerial Meeting on
any adjustments required to ensure the most effective possible leadership
and coordination of APECs Ecotech work.
33. Ministers welcomed the development of Ecotech Action Plans (EAPs)
in the area of Human Resources Development as a pilot and affirmed its
role in substantially enhancing the opportunity for cooperation in field of
HRD, and facilitating a more focused and intensified agenda. Ministers
welcomed the submission of EAPs by 16 economies and encouraged
continued and broader participation.
34. Ministers commended the completion of updating Osaka Action Agenda
(OAA) Part II and its Annex. Ministers reaffirmed the role of OAA in
shaping the road map for APEC in the new century . The revised OAA
Part II incorporates new initiatives and priorities since 1995, and will
continue to function as a fundamental guide in future Ecotech activities.
Ministers also instructed Working Groups to make sure their future
activities are consistent with the updated OAA II and include in their
annual report to the SOM information on the implementation of OAA II so
that progress can be monitored.
35. Ministers commended the completion of the first APEC Science &
Technology Policy Forum held in Penang, Malaysia£¬ which was organized
by the Industrial Science and Technology Working Group (ISTWG). The
Forum identified numerous recommendations for building innovation
capacity within APEC economies and fostering linkages among science,
technology and innovation communities across APEC. Noting the
contribution to the success of the Forum made by the participation of
academic, business, and other non-governmental groups, Ministers urged the
ISTWG to continue to involve these stakeholders in implementing these
recommendations.
APEC Food System (A FS)
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36. Reaffirming the importance of addressing the three areas of the AFS
on rural infrastructure development, promotion of trade in food products,
and dissemination of technological advances in food production and
processing, Ministers welcomed and endorsed the SOM report on the
implementation of the AFS. They also asked the Senior Officials to give
further thought to ways to increase the momentum in AFS implementation,
requested SOM to report annually on progress in implementation of the
AFS recommendations, and instructed officials to examine how to respond
to ABACs recommendations on the AFS in 2000 and 200 1.
Biotechnology
37. Ministers reaffirmed the importance of transparent and science-based
approaches to risk assessment and management in the introduction and use
of biotechnology products, and of technical cooperation, and information
exchange on new technology and capacity building in this area. They
recognized the importance of economies efforts to enhance consumers
awareness, confidence and understanding of biotechnology products to
facilitate the realization of the potential benefits of this technology .
38. Ministers endorsed the SOM Report on Agricultural Biotechnology and
asked Senior Officials to report on progress next year. They welcomed the
initiative to hold a policy-level dialogue on agricultural biotechnology and
requested Senior Officials to report on progress in 2002.
Infectious Disease
39. In recognition of the challenges posed by infectious diseases, Ministers
endorsed the APEC Strategy to address HIV/AIDS and other infectious
diseases and commended the efforts and contribution made by ISTWG in
developing the strategy in less than a year. Ministers asked related APEC
fora, notably the ISTWG to take actions as laid out in the Strategy in the
six categories of electronic networking, surveillance, outbreak response,
capacity building, partnering across sectors, and political and economic
leadership. Ministers also noted that the APEC Healthcare Services
Accreditation Proj ect and a proj ect to conduct training in infectious disease
surveillance were approved at the 2 1st meeting of the ISTWG in Penang,
Malaysia. Ministers welcomed these initiatives in response to the APEC
Infectious Disease Strategy and requested ISTWG to report outcome to the
SOM.
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Strengthening the Functioning of M arkets
40. Ministers commended the significant efforts made by member
economies in strengthening the functioning of markets, which complement
the APEC trade and investment liberalization and facilitation process.
Acknowledging the importance of developing transparent, favorable and
predictable policy as well as legal and regulatory environment for business,
Ministers:
Ø Took note of the progress made regarding the APEC-OECD
Cooperative Initiative on regulatory reform led by Peru, welcomed the
outcomes arising from the Opening Conference of the Initiative held in
Singapore, the First APEC-OECD Workshop on Regulatory Reform held
in Beij ing on 19-20 September 200 1 and commended Mexicos offer for
hosting the Second Workshop;
Ø Took note of the work of the coordinating group on Strengthening
Economic Legal Infrastructure led by Australia, Japan and Peru,
particularly the completion of Menus of Options for Strengthening
Economic Legal Infrastructure, called for early implementation and the
development of cooperative proj ects in capacity and institutional
building, corporate law and competition policy, based on the
Cooperation Framework, and urged continuous efforts in building
capacity and skills of individuals, institutions and agencies in developing
and applying commercial, corporate and competition law;
Ø Took note of the progress made in the cooperation program in the
area of SME and New Business Support, and welcomed the progress
achieved in the Cooperation Programs, which consists of holding
seminars, dispatching experts and related activities, based on the
Evolving Cooperation Initiative by Japan;
Ø Endorsed the Guidelines for Good Corporate Governance Practice
developed by PECC and encouraged APEC members to implement the
Guidelines on a voluntary basis;
Ø Welcomed the Guidelines of Best Practices for Entrepreneurship and
Start-up Companies, which was the principal outcome of a Symposium
in this regard held on August 2-3 200 1 in Chinese Taipei, and
encouraged relevant APEC fora to apply the Guidelines to their future
work; and
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Ø Recognized the importance of capacity building for the implementation
of APEC Principles to Enhance Competition and Regulatory Reform,
and welcomed further work in this area, such as training programs.
New Economy Issues
E-APEC
4 1. The information technology revolution is one of the maj or forces
transforming the world and the APEC region into the 2 1st century.
Ministers reaffirmed their confidence in the immense potential of
Information and Communications Technology (ICT) and its applications in
upgrading the welfare and living standard of our people in the APEC
region. Ministers emphasized the importance of the development of New
Economy, the ICT revolution and its applications.
42. As instructed by the Leaders, a long-term, forward-looking and
action-oriented e-APEC Strategy has been formulated by developing and
expanding the Action Agenda for New Economy this year. Ministers
commended the efforts made by the e-APEC Task Force, and endorsed the
e-APEC Strategy, which demonstrated APECs resolve to spur ICT
development with the vision of an approaching digital society . Ministers
urged members to take concrete and concerted actions to implement the
e-APEC Strategy so as to maximize the benefits of the ICT revolution,
address the digital divide and benefit from the opportunities presented by
the emerging New Economy .
43. The e-APEC Strategy consists of the following three pillars:
· Create an environment for strengthening market structu re and
institutions;
Ministers urged economies to implement appropriate policies and
actions to promote sustainable and sound macroeconomic policy
framework, sustained structural reform, an effective competition
regime, good financial and corporate governance, etc. and actions to
promote sustainable growth.
· Create an environment for infrastructure investment and technology
development ;
Ministers encouraged economies to create a policy environment
conducive to competitive investment and the widespread uptake of
beneficial technologies.
· Enhance hum an capacity building and entrepreneu rship
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development.
Ministers urged economies to take actions to improve human capacity
building and promote entrepreneurship. Ministers also encouraged
economies to develop innovation-oriented policies and promote the
participation of SMEs in New Economy activities.
44. Ministers urged member economies to take concrete actions to turn the
e-APEC vision into reality , which would definitely help facilitate spreading
the benefits of the New Economy, enhancing the momentum of economic
development and revitalizing not only regional, but also the global
economy . Ministers encouraged member economies and relevant APEC fora
to implement the e-APEC Strategy through broad cooperation and
collaboration. In this regard, Ministers directed Senior Officials, in
cooperation with the Finance Deputies, where appropriate, to facilitate and
oversee the process of implementing the Strategy and report the outcomes
to the responsible Ministers at their next years meeting in Mexico.
Ministers welcomed the report on progress in developing the Network of
Skills Development Centres and encourage full participation by members.
E-commerce
45. Ministers noted and welcomed the progress made by Electronic
Commerce Steering Group (ECSG) on promoting and coordinating
E-commerce-related activities across APEC sub-fora, including the
completion of the APEC 200 1 Electronic Commerce Stocktake. In this
regard, Ministers endorsed the recommended work program on E-commerce
in APEC. Ministers also endorsed the proposal by the ECSG to develop
APEC guidelines for online consumer protection and noted the proposal to
organize a public/private sector forum regarding online privacy and
E-commerce during 2002.
46. Noting the different roles of private and public sectors in promoting
the development of E-commerce as well as the needs to strengthening the
linkage between them in this field, Ministers endorsed the proposal of the
establishment of the APEC E-commerce Business Alliance. Ministers also
welcomed the proposal to strengthen economic and technical cooperation in
the area of E-commerce with a view to narrowing the gap between
member economies in the application of E-commerce.
47. Ministers welcomed Individual Action Plans on Paperless Trading
submitted by some member economies, encouraged other member
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economies to participate in the delivery of Paperless Trading IAPs, and
instructed SOM to report on progress to the MRT Meeting in 2002.
Ministers also welcomed the report on Pap erless Trading: Benef its to
APEC, and encouraged APEC members to reduce regulatory and
institutional barriers to paperless trading.
48. Ministers recognised the growth of global electronic commerce and the
importance of a legal and policy framework which both ensures business
and public confidence and avoids unnecessarily restrictive trade barriers
while respecting national policy objectives in order to allow E-commerce to
develop its full potential to create new opportunities for trade.
Other Existing and New Initiatives
49. Ministers welcomed the progress report made by lead economies on
various existing and new initiatives on e-APEC activities. Ministers
welcomed the implementation of Phase I of the proj ect on Transforming
the Digital Divide into a Digital Opportunity by Chinese Taipei and urged
the early implementation of Phase II work in 2002. Ministers welcomed
Koreas offer to host a high-level conference on strengthening APEC
cooperation for establishing e-government, and a seminar on empowering
people with disabilities in the Information and Technology (IT) age in
2002. In response to Vietnams New Economy Initiative on Strengthening
the Legal Framework for ECommerce, Ministers agreed to convene an
E-Commerce Legal Infrastructure Workshop at the 25th TEL meeting in
2002 in Hanoi, Vietnam.
50. Ministers reaffirmed commitments to triple access to the Internet by
2005, and to ensure that all groups within an economy have access
individually or through community-based services to the Internet by 20 10;
and they commended the TEL for developing a Digital Divide Blueprint
for Action and called for its completion and implementation.
51. Ministers welcomed efforts and policy findings by TEL on ICT
development and diffusion, for the creation of a policy environment in the
APEC region for universal access, the liberalization of the market, the
realization of digital opportunities, and the security of information
infrastructure and networks. Ministers recognized the important role of the
private sectors in developing and diffusing ICT and encouraged enhanced
cooperation among members and all stakeholders with the effective
leadership of governments in upgrading capacity into a digital and
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prosperous future. In this regard, Ministers instructed the e-APEC Task
Force, TEL, ECSG, HRD, and SME WGs, and other APEC fora to
continue their endeavors in carrying forward the e-APEC activities in
various areas within APEC and enhance their cooperation in ICT
development in the region.
Development of SMEs
52. Ministers welcomed the outcomes from the 8th SMEs Ministerial
Meeting held in Shanghai under the theme of 　 New Century, New
Challenges: Innovation and Environment for SME Development　 . They
acknowledged the vital role and importance of SMEs in promoting
economic recovery and long-term sustainable economic growth. Ministers
urged member economies to consider the key strategies recommended by
the SME Ministerial Meeting in the development of SMEs and continue to
examine thoroughly the obstacles faced by SMEs. The recommendations
identified are: Advancing Technological Innovation through Cooperation,
Facilitating Financing and Improving the Environment for SME
Development .
53. In times of economic uncertainty , Ministers acknowledged the need to
redouble efforts to support growth and development of small and micro
enterprises. Recognizing the importance of enhanced cooperation in human
capacity building and information sharing for the benefit of SMEs across
the Asia Pacific region, Ministers welcomed efforts by the Philippines and
Canada as lead economies to further on-going SME programs for training
and certification of APEC SME Counselors and developing commercial
alliances under the Business Partnership Initiative for SMEs. Ministers
welcomed the 　International Cooperation Forum on Innovative Management
Skills　 to be implemented by Russia in 2002 and encouraged active
participation by all economies. Recognizing the benefits to SME policy
makers to better serve SME constituencies across APEC, Ministers also
endorsed the 　 Voluntary Visitor Program for APEC SME Government
Officials　 and called for the United States to hold the program next
spring and report on results to the 9th APEC SME Ministerial Meeting in
August 2002.
Sectoral M inisterial M eetings
54. Ministers took note of the report presented by Peru regarding the
postponement of the 3rd Transportation Ministerial Meeting due to the
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cancellation of the Ministers of several members after the terrorist attacks
in the United States last September, and welcomed Perus offer to host the
event in March 2003.
55. Ministers welcomed the progress made towards assisting economies to
implement the operational plan under Transportation Working Group
including the progress in implementing the recommendations for more
competitive air services on a voluntary basis. Ministers noted the ongoing
efforts in transportation safety and security , and supported efforts to
promote international cooperation for the suppression of terrorism, piracy,
and armed robbery .
56. Ministers welcomed Koreas offer to host the 1st APEC Ocean Related
Ministerial Meeting in 2002 and recognized that, it would contribute to
strengthening cooperation on sustainable marine and fisheries resources
development .
57. Ministers acknowledged that the review on the implementation of
initiatives of APEC Sectoral Ministerial Meetings is vital to ensuring the
overall effectiveness of the APEC process. Ministers commended officials
for their efforts and directed them to urge APEC fora to continue to
implement the decisions and initiatives of various Sectoral Ministerial
Meetings.
Promoting Sustainable Economic Growth
Economic Committee Rep ort
58. Ministers endorsed the Economic Committee (EC)s Report for 200 1
and welcomed the progress made in its four core proj ects: (1) 200 1 APEC
Economic Outlook; (2) the New Economy and APEC; (3) the Benefits of
TILF; (4) the Implementation Plan for KBE Recommendations. Ministers
welcomed the 2001 APEC Economic Outlook especially its thematic study
on financial development and economic growth, which is particularly timely
in face of the current global economic slowdown and member economies'
collective resolve to foster long-term economic vitality . They also endorsed
The New Economy and APEC report that offers a conceptual framework
and useful elements for creating an environment in which the New
Economy could develop. Ministers acknowledged the importance of the
Benefits of TILF proj ects, which emphasized the creation of more open
and free trade and investment environment. Ministers urged the continuous
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implementation of the KBE Recommendations and instructed the EC to
continue its work on KBE issues.
Interaction with the Finance M inisters Process
59. Ministers welcomed the outcomes from the 8th APEC Finance
Ministers process, and were encouraged by the efforts and contribution
made by the Finance Ministers under the policy theme of 　Growth with
Restructuring, Stability and Equity　 in the year of 2001. They
acknowledged the important role of the Finance Ministers process in taking
appropriate policies in a timely manner and constructing a stronger
macroeconomic foundation for the region in the long run.
60. Ministers welcomed the practice of strengthening linkages and
communications between the Finance Ministers process and the SOM
process in 200 1 with a view to ensuring the work programs coordinate and
complement each other. Given the current global and regional economic
downturn, Ministers further underlined the importance of continuing the
inter-process briefing and exchange of views between the Finance Ministers
process and SOM on a regular basis so as to facilitate information sharing
and coordination.
6 1. Ministers welcomed the APEC Finance and Development Program
proposed by China, which aims at enhancing capacity building in the areas
of financial market management especially for developing economies across
the APEC region.
62. Ministers also welcomed the report 　 Towards Better Company
Accounting and Financial Reporting　 prepared for and accepted by the
APEC Finance Ministers, and encouraged member economies to raise
awareness of the importance of robust financial reporting, accounting,
auditing and enforcement practices supported by a sound legal, professional
and regulatory infrastructure.
Social Imp act of the Crisis
63. Ministers welcomed the recommendations of the Ad Hoc Task Force
on Strengthening APEC Social Safety Nets (SSN). They endorsed the
proposed establishment of an APEC SSN Capacity Building Network that,
in the first instance, would focus on capacity building to implement the
SSN recommendations made by the Finance Ministers and in the study
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conducted in the HRDWG. Ministers welcomed the proposals by Korea and
Thailand to co-organize an international meeting to address specific capacity
building issues on SSN.
Energy
64. Energy security stands as an important issue for economic development
and regional prosperity . In light of the terrorist attacks in the United States,
Ministers directed the EWG to intensify its work on strengthening the
security and reliability of affordable energy to all in APEC, through such
means as exchange of information and experience on oil stockpiling, on
facilitating energy efficiency and conservation, and on facilitating improved
stability in the provision of energy supply to meet demand. They called for
further energy technology development, exchange, application and
deployment, and for the facilitation of a diverse and efficient supply mix
to avoid the risks posed to the economy by volatility in the international
oil market. Ministers welcomed the progress made on the Energy Security
Initiative and directed the EWG to implement the concrete work in the
progress report on the Initiative. They also called on economies to
encourage greater private sector involvement in the EWG work program
and the EWG to cooperate closely with the EWG Business Network.
Ministers requested Senior Officials to report in 2002 on progress made in
the Initiative.
Interaction with the Community
Dialogue with ABA C
65. Ministers welcomed the ABAC Report to Leaders, Common
Development through M arket Op ening, Cap acity Building and Full
Particip ation. They noted the four key messages to the Leaders, calling on
APEC economies (1) to accelerate progress towards the Bogor Goals of
trade and investment liberalization and facilitation; (2) to demonstrate strong
support for the launch of new WTO round; (3) to take decisive measures
to stimulate economic growth and accelerate financial reforms; and (4) to
adopt a balanced approach to globalization that combines market opening,
capacity-building and full participation. In light of the broadening and
deepening of regional and global economic integration, Ministers noted that
the four messages presented by the ABAC Report contribute to the APEC
process in the new century . Ministers recognized that regular consultation
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with business, including SMEs, would ensure that APEC work remains
focused and has practical usefulness for business. Ministers also noted the
importance of the BizAPEC website for APECs engagement and
communication with business.
Youth
66. Ministers commended China and Canada for their initiative in
organizing the highly successful APEC Youth Festival/Young Leaders and
Entrepreneurs Forum, welcomed in particular the complementarity between
this event and APEC work in connection with engagement with the private
sector, the new economy and human capacity building, and encouraged that
complementarity with the APEC agenda be a key characteristic of future
APEC projects aimed at young people.
67. Ministers commended Mexicos offer to organize the 2002 APEC Youth
Festival.
Framework for Integration of W omen
68. Ministers commended Ad-hoc Group on Gender Integration (AGGI)s
achievements over the past two years and endorsed SOMs report on the
Implementation of the Framework for the Integration of Women in APEC.
They endorsed SOMs recommendations including the extension of AGGIs
term to the end of 2002 in order to enable it to complete its work.
69. Ministers emphasized the importance of and their commitment to the
involvement of women in the activities of APEC. They instructed officials
and APEC fora to continue to ensure that women are involved in and
benefit from their work. Ministers tasked officials to complete the
development of monitoring mechanisms to ensure the sustainability of
gender mainstreaming initiatives in APEC.
70. Ministers welcomed Mexicos offer to host the Second Ministerial
Meeting on Women in 2002, and urged members to ensure full
participation in the lead up to and during the meeting. Ministers took note
of the proposed research proj ect on fostering SMEs and micro-businesses
through IT capacity-building for women.
Communications and Outreach Strategy
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7 1. The movement towards global integration presented the greatest
opportunity to deliver higher living standards and improved social
well-being for APEC communities. Ministers reaffirmed that the benefits of
globalization should be shared by and be better communicated to APEC
communities. In this regard, Ministers welcomed the report on
Globalisation and Poverty : Turning the Corner　 . Ministers also noted
that ABAC has expressed its intentions to improve its outreach and
encouraged continuous efforts in fostering productive partnership and
cooperation with the private sector.
72. In this regard, Ministers accepted the SOM Report on APEC
Interaction and on Public Outreach and Communications, reinforcing the
importance for APEC of ensuring appropriate community engagement and
input in its work, and endorsed the APEC Communications and Outreach
Strategy . In this connection, they welcomed commitments by economies to
provide resources to support APEC-wide work in outreach, as well as to
encourage domestic programs that explain APEC's work and the benefits of
open markets. Ministers further instructed relevant APEC fora to identify
and invite the participation of outside groups that can make a contribution
to their work. Ministers also directed Senior Officials to make further
progress in examining the possibility of simplifying the management and
administration of the guidelines on non-member participation within the
existing policy principles and report the result next year.
M anagement Issues
2002 Budget
73. Ministers endorsed the SOM Chairs report on budget and management
issues and approved the contributions from member economies for 2002 to
the APEC Central Fund totaling US$3,338,000 and the 2002 budget
totaling U S$8,576,395.
74. Ministers further instructed Senior Officials to continue their work in
improving efficiency and effective use of time in all APEC fora,
particularly by undertaking further work in the area of reporting
requirements and proj ect-related procedures, as well as clarifying a standard
expectation of Secretariat support for APEC fora, and to report to the next
Ministerial meeting on the progress made.
APEC Secretariat
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75. Ministers took note and welcomed the report of the Executive Director
of the APEC Secretariat, and expressed their appreciation to Amb . Zhang
Yan and the staff of the Secretariat for their devotion and contribution to
the APEC process. Ministers also thanked the Singapore government for its




76. Ministers took note of the statements by ASEAN Secretariat, PECC
and PIF.
APEC 2002
77. Ministers thanked Mexico for the briefing on preparations for the
Fourteenth APEC Ministerial Meeting and the Tenth APEC Economic
Leaders Meeting in Los Cabos, Mexico. The preliminary list of priority
issues embodies, inter alia :
· Growth policies for the new economy, including appropriate trade and
investment, macro-economic, financial and business facilitation policies;
· Building capacities to reap the benefits of economic development
including the promotion of SMEs and micro-enterprises;
· Making APEC a more relevant forum to our people, including
fostering greater participation of youth and women, stepping up our efforts
in communicating the benefits of globalization and the improvement of the
functioning of APEC.
The overall framework is to implement our shared vision of expanding
the benefits of economic growth and development .
Futu re Meetings
78. Ministers noted the 2003 to 2005 Ministerial Meetings will be held in
Thailand, Chile and the Republic of Korea respectively .
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부록 B
제23차 인적자원개발 실무그룹 총회 의제
(Agenda for 23rd HRDW G Meeting)
- 107 -




As of June 15th, 2001
Tuesday, 26 June 2001
09:00 ~ 10:00
Newcomers Orientation Session (LS Special A ssistant)
Two sp ecial assistants f or the Lead Shep herd will g ive a brief outline of the
organization of the APEC HRD WG and introduce the agenda.
10:30 ~ 12:00
4th HRD MM planning committee meeting/report (Co-chair with LS)
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The 4th HRD MM p lanning committee will meet and rep ort back to the p lenary
f ollowing their discussions.
14:00 ~ 16:00
Lead Shepherd A dvisory Committee Meeting (Lead Shepherd)
Prep are agenda and discuss results f rom rounds 1 & 2 of the virtual LSA C
meetings.
W ednesday, 27 June 2001
Opening Session
09:00 ~ 09:20 (10 min.each)
Ø Opening Rem arks by the Minister of Ministry of Education, Dr.
Reyes Tamez
Ø Welcoming Statement by Executive Director, Ambassador Zhang
Yan from APEC Secretariat
09:20 ~ 09:40 (20 min.)
Business A rrangements (Host Mexico/Lead Shepherd)
The host will brief the p articip ants on logistical arrangements and the
Lead Shep herd will supp lement additional inf ormation if needed.
Plenary Session
09:40 ~ 09:50 (10 min.)
Opening Rem arks by Lead Shepherd of HRDW G
The Lead Shep herd of the HRD WG will give op ening remarks on the
obj ectives of the agenda of the 23rd meeting, and highlight key issues on
which the Networks and HRD WG Group members will need to f ocus on in
the 23rd meeting.
09:50 ~ 10:00 (10 min.)
APEC 2001's Theme (China)
The APEC 2001 chair economy, China, will g ive brief ing on APEC 2001
theme
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10:00 ~ 11:00 (60 min.)
Outcomes of Joint Fora Meeting, SOM I and SOM II
Lead Shepherd will brief on the outcomes of the af orementioned meetings and
ask f or members views on HRD WGs contribution to Review on OAA Part
II and ECOTECH A ction Plan
11:00 ~ 11:15
Break
11:15 ~ 12:00 (45 min.)
Human Cap acity B uilding Initiative
5.1 High Level M eeting on Human Cap acity Building, Beij ing, 15-16 M ay
2001 (Brunei & China)
Brunei & China will brief on the outcomes of the meeting.
5.2 Human Capacity Building Coordinating Group
Prof . Haworth & Dr. Shep ard will moderate the discussion on the
Group s work
- HCB Strategy
- A nnual Rep ort on HCB
12:00 ~ 13:30
Lunch Break
13:30 ~ 13:55 (25 min.)
Rep ort on Prep arations f or 4th HRDMM 2001 (Jap an)
Jap an will brief on the outcomes of the Planning Committees meeting in
prep aration f or 4th HRDMM to be held in Kumamoto on 29-30
Sep tember 2001 under the theme of "Human Resource Development f or
Both the A dvancement of Society and the Sharing of Prosp erity with
Peop le in the Context of Globalization ".
13:55 ~ 14:10 (15 min.)
Rep ort on Follow-up f rom 2nd AEMM 2000 (EDNE T)
EDNET Coordinator will brief on f ollow-up f rom the 2nd AEMM 2000
held in Singap ore (April 2000) , the main theme of which was "Education
f or Learning Societies in the 21st Century " in the areas of inf ormation
technology , teaching systems, education management sy stems and exchange.
14:10 ~ 14:20 (10 min.)
Rep ort on Recent A ctivities in Other APE C Fora (APEC Secretariat)
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APEC Secretariat will brief ly highlight recent develop ments in other APEC
f ora of relevance to the HRD Working Group .
14:20 ~ 15:10 (50 min)
Cross-cutting Issues: Rep ort f rom f ocal p oints and lead economies
Focal p oints and lead economies to brief ly highlight develop ments.
①. SMEs (Philippines) (5 min)
②. Sustainable Development (USA) (5 min)
③. Framework for Integration of Women in APEC (25 min)
Ø A GGI p ublished a Framework on the Integration of Women
and is conducting a series of activities to imp lement it. A GGI
(Mr. Francisco Cos-M ontiel, the Head of the Gender Planning
Unit of the National Institute f or Women of M exico) is to
provide inp ut on direction of imp lementation on Integration of
Women in APEC
Ø The focal point will review activities which have been going
on.(Canada)
④. Youth (15 min)
Ø Thailand will brief on the outcomes of the APEC Youth
Networking p roj ect (Bangkok, Thailand; July 2000)
Ø Korea will brief on the outcomes of the APEC Youth Skills
Camp (Ulsan, Korea; Sep tember 2000) Presentation will be
made within this session
Ø China will brief on the up coming APEC Youth Festival
(Beij ing & Shanghai; July 2001)
15:10 ~ 15:25
Break
15:25~ 15:55 (5 min. each)
Questions and Comments on Rep orts Circulated in A dvance f or Inf ormation, and
A cknowledgement into the Meeting Record
Lead Shepherd will invite comments f rom members on rep orts tabled. No
dup licated
p resentation with the p resentation made in network meetings is
p ref erred
①. UMAP (A ustralia)
②. APEC Youth Skills Camp (Korea)
③. APEC Vocational Training Program (Korea)
④. Education Hub (Singap ore)
⑤. Business Volunteer Program (Thailand)
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⑥. APEC Cy ber Education Coop eration (Korea)
15:55 ~ 16:05 (10 min. each)
Presentation f rom Off icial Observer(s) (PE CC)
PECC rep resentatives to brief on HRD-related matters in their resp ective
organizations.
16:05 ~ 17:00 (55 min.)
12. Presentation on draf t Annual WorkPlan of HRD WG (LS Off ice)
Thursday, 28 June 2001
Network M eetings
Friday, 29 June 2001
07:00 ~ 08:30
Drafting Committee Meeting
09:00 ~ 10:00 (60 min.)
13. Report from Coordinators (3 coordinators)
Three Network Coordinators will brief their progress respectively
Closing Session
10:00 ~ 11:00 (60 min.)
14. Endorsement of New Project P roposals
11:00 ~ 11:30 (30 min.)
15. Endorsement of HRDW G Annual Work Plan 2001 (LS)
11:30 ~ 11:50 (20 min.)
16. Future Meeting
Discussion and determination on the host for 24th HRDWG Meeting
11:50 ~ 14:00
Lunch Break / Draft Committee Meeting
14:30 ~ 15:00 (30 min.)
17. A doption of Summary Conclu sions
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18. Document Classification (APEC Secretariat)
부록 C
제4차 인적자원개발 장관회의에서의
실무그룹 성과보고문 (Report from HRDW G)
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THE 4TH APEC HRD MINISTERIAL MEETING
KUMAM OTO, JAPAN
SEP TEMBER 27-30, 2001
REP ORT TO MINISTERS
THE APEC HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
W ORKING GROUP
(APEC-HRD W G)
This report is for presenting to APEC HRD Ministers at their 4th
meeting in Kumamoto, Japan on September 27-30, by Lead Shepherd
and 3 Network Coordinators of the APEC HRD Working Group. The
purpose is to report on progress of the HRD Working Group on those
areas identified for priority actions at the 3rd HRD Ministerial Meeting
in Washington, D.C., U.S.A in July 1999, as well as on the Working
Group's overall activities.
Part One: Overview of APEC HRD Working Group
1. Challenges of the New Economy
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Economic growth, globalization, and the emergence of the new
economy have put us face-to-face with new challenges. Some of those
challenges which APEC economies face include: rapid structural
adjustment and economic change created through globalization and the
emerging new economy ; the digital divide both in the international and
national level; skills gap; new demands for competent entrepreneurs and
new pressures on managers and owners of small and medium
enterprises; the 　brain drain　 created by globalization and the new
economy ; and the importance of social partnership among businesses,
governments, workers, educators and trainers. Under these circumstances,
we notice the significance of human resources development and the role
of the HRDWG in the 2 1st century. Hence, APEC is required to make
substantial progress in HRD for both social and economic advancement
and for sharing of the prosperity .
2. Directives
In 1999, Auckland, APEC Leaders put people and their prosperity
at the forefront of their discussions, welcoming the more active
participation of women and the business sector in APECs work. In
2000, Bandar Seri Begawan, APEC Leaders addressed the challenges of
the new economy by insisting on working on building capacity of both
people and institutions. In 2001, Shanghai, APEC Leaders will
continue to provide directives towards HRD and human capacity
building efforts, which will be designed to transcend the boundary
between trade and investment liberalization and facilitation (TILF) and
economic and technical cooperation (ECOTECH).
In the 3rd APEC HRD Ministerial Meeting in Washington D .C. in
July 1999, Ministers formulated 8 directives as the HRD Plan of Action
to address the impact of the regional financial crisis, and to meet the
challenges as well as to take up the opportunities in the new
millennium. These directives include: (1) Facilitate and coordinate an
ongoing exchange of information on labor market system and social
safety net issues, and effectively disseminate such information to APEC
member economies; (2) Identify and demonstrate more effective ways to
work in cooperation with labor, business, and civil society, as
appropriate, and consistent with APEC guidelines, in considering
employment policy and labor market systems, social safety nets,
workplace practices, and other aspects of human resources development;
(3) Restructure itself to improve its coordination among the education,
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skills development, business, and labor activities, and to reflect Ministers
priorities; (4) Develop a program for capacity building and exchange of
information in the areas of labor market systems, social safety nets, and
building the workplace of the 2 1st century ; (5) Regularly consult, in
developing and implementing the work program, with other regional and
international organizations and representatives of government, labor,
business, and civil society ; (6) Develop a proj ect to exchange
information on best practices for eliminating the worst forms of child
labor and promote educational opportunities for youth in the region; (7)
Continue to address and enhance womens participation in the labor
market by implementing a proj ect to promote inclusion in the
workplace; and (8) Develop a program reflecting the HRD priorities
identified by SME Ministers, including the mutual recognition of
professional skills across the region.
Part Two: Progress and Follow-up Activities of APEC HRD WG
1. Implementation of the Initiatives
The HRDWG has implemented and will continue to implement
initiatives on a range of HRD
issues in response to the directions from APEC Leaders and Ministers.
To ensure high efficiency of such implementation, it will strengthen its
efforts to coordinate more closely with other APEC fora; to strengthen
network activities within HRDWG for better management of Leaders
directives follow-up; to effectuate better clearinghouse function for better
dissemination of proj ect outcomes and effective evaluation of those
outcomes; and to incorporate lessons learned from those proj ects into
policy-oriented initiatives.
APEC HRD has been and will be based on the following
principles, as stated in the Declaration on Human Resources
Development Framework and the 1995 HRD work plan: (1) The people
of the Asia Pacific are the most important resources in economic growth
and development, one of whose goals is to enhance the quality of life
and well-being of the people in the region; (2) The development and
protection of human resources contributes to the attainment of such
fundamental values as the alleviation of poverty , full employment,
universal access to primary, secondary, and vocational education and the
full participation of all groups in the process of economic growth and
development; (3) Human resources development requires cooperative
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action by public, and business/private sectors, workers, and educational
and training institutions; and (4) In designing regional approaches to
human resources development, attention must be given to the diversity
of experiences and situations in the region.
Brunei and China took the initiative in 2000 and 2001 to
strengthen human capacity building in APEC under the new economy by
opening up dialogues to discuss ways in which social partnership among
government, business, and education and training institutions can be
facilitated, applied or expanded more widely in the APEC region.
2. Follow-ups since the 3rd HRD Ministerial Meeting in 1999
Corresponding to the 8 directives from the Ministers provided in
the 3rd APEC HRD Ministerial Meeting, HRD WG has: (1) developed
APEC and also self-funded proj ects; (2) has endeavored to include
participation from other stakeholders of APEC in its programs; (3)
restructured itself from having five networks to three to improve its
coordination among the education, skills development, business, and
labor activities, and to reflect Ministers priorities: Education Network
(EDNET); Capacity Building Network (CBN); and Labor and Social
Protection Network (LSPN); (4) has developed/been developing several
proj ects which address targeted issues, for instance, 　Social Safety
Programs in the Region　; (5) recently sponsored programs, including 　
Best practices on labor-management-government relations in the
workplace,　 and involved representatives from various sectors; (6) held
a conference on 　Best practices for eliminating the worst forms of
child labor　 and will follow up with another proj ect to raise awareness
on this issue; (7) additionally , has developed a new proj ect to enhance
women's earning capacity . Gender consideration is also incorporated in
the HRD WG program at the proj ect development and implementation
stages among others; and (8) the HRDWG has completed the APEC
Engineer program, which has been taken up by interested members. A
similar proj ect for
the APEC Architect is being developed.
3. Achievements in the Recent Years
(1) Developing Human Capital
Activities conducted in the broad area of developing human capital
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cover all the work undertaken, either as APEC-funded proj ects or
sponsored by economies themselves, in the three networks of the HRD
WG: EDNET, CBN, and LSPN. In the area of labor and social
protection, a seminar on best practices in labor-management-government
was held back-to-back with the HRDWG meeting in June, as was a
conference on best practices for eliminating the worst forms of child
labor. In education, a seminar was conducted on best practices for
training vocational teachers. In cooperation with the APEC Education
Foundation, the WG also embarked on a proj ect to share education
resource material through the Knowledge Network. In the broad area of
capacity building, an analysis of all APEC economies has been
undertaken to provide the basis for a series of case studies on HR
management policies and practices that focus on key areas of
organizational and industry performance measures in the APEC region.
(2) Developing Stable, Safe and Efficient Capital Markets
A proj ect on corporate and nonprofit governance is being
developed to create a dialogue on alternative perspectives and principles
of governance for publicly-held corporations, as well as for private-and
family-owned firms, and for state-owned enterprises. It will examine
their implementation and use in the context of the APEC region, and
will make recommendations for modifications to existing practice.
(3) Strengthening Economic Infrastructure
The HRDWG continued its work in education, including education
in rural areas. Work in this area basically focuses on increasing the
quality of curricula and teacher standards, which is one of the HRD
WG's main priorities as a whole.
(4) Harnessing Technologies for the Future
A series of educators exchange programs have been conducted to
exchange information, expertise and experience between educators in the
APEC region, with a focus on the use of information technology in
education.
(5) Safeguarding the Quality of Life Through Environmentally
Sound Growth
　 Supporting the management of sustainable growth an
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development　 is one of HRD WG's strategic priorities from which the
annual work program is formulated. Activities conducted under this
priority include programs to upgrade the workforce skills base that aim
for sustainable economic development in the long run, and to train the
workforce on international quality assurance systems, particularly on
standards-based quality and environmental management systems.
(6) Developing and Strengthening the Dynamism of Small and
Medium Enterprises
The APEC Speakers Bureau on Standards-Based Management is a
notable proj ect in which the HRD WG collaborates with CTI and the
SCSC in addressing the need to enhance SMEs competitiveness and
capacity on standards-based management. A forum on cross-cultural
understanding of implementation of standards and accreditation is
expected to contribute towards SMEs competitiveness in the context of
supply chain management .
The HRD WGs Statement of Medium Term Strategic Priorities
includes a focus area to increase the quality of curricula, teaching
methods and instructional materials in education, training, and skills
development at all levels, with a particular focus on preparing for the
transition to the 2 1st century (i.e. from basic education, through
vocational and technical skills training, to professional and executive
development for management of change). APEC funds several proj ects
under this priority , some of which include: (1) Capacity building of
executives in international business management; (2) Enhancement of
understanding of commercial disputes resolution mechanism; (3)
Ascertainment of the nature and extent of skill shortages and training
needs faced by multinational enterprises; (4) Providing a systematic
descriptive analysis of key human resources management policies and
practices at a macro-level in APEC economies; (5) International Quality
Assurance System in collaboration with CTI; (6) Cyber education
program; (7) APEC Youth Skill Camp; (8) and HRD for Venture
Business proj ect which focuses on entrepreneurship.
P art Three: Joint HRD Activities in APEC
The Working Group has been actively participating in HRD-related
developments in APEC. The review exercise of the Osaka Action
Agenda also saw the Working Group updating its Action Program and
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bringing it more in line with the WGs focus on HRD in recent years.
The WG also continued to keep track of developments in other APEC
fora in order to build on their work, pursue collaboration and share
expertise as well as information. The j oint activities concerning SMEs
(Small and Medium Enterprises), gender consideration, establishment of
LMI (Labor Market Information) database, training of managers and
entrepreneurs, and other activities show such collaborative efforts of
HRDWG with other APEC fora.
The HRD Working Group well recognizes the need for close
collaboration and coordination of HRD-related activities within APEC
due to its cross-cutting nature. Recognizing the importance of
ECOTECH as one of the two pillars of APEC, and HRD as a priority
area in ECOTECH agenda, the HRD WG agreed to express its support
by further strengthening ECOTECH activities responding to the call of
Leaders and Ministers at the 20th Meeting in Hong Kong, China held
in May 1999. Following agreement of the WG, the Lead Shepherd
submitted to SOM a report entitled 　 Strengthening ECOTECH
Activities through HRD　 . It is hoped that greater emphasis would be
placed on HRD activities in strengthening ECOTECH, increased
coordination be established to avoid duplication, and more resources
would be allocated to support HRD ECOTECH activities across APEC.
Pursuing a close working relationship with the ECOTECH Sub
Committee (ESC), the Lead Shepherd of HRD WG attended the
second ESC meeting in May 200 1 and in turn the ESC was
represented at the annual HRD WG meeting in June 2001.
This year, the profile of HRD has been given further prominence.
Following up on last year's Human Capacity Building (HCB) Initiative
which was endorsed by all APEC Economic Leaders, the APEC High
Level Meeting on Human Capacity Building was held in Beij ing on
15-16 May 200 1, j ointly organized by His Excellency President Jiang
Zemin of China and His Maj esty the Sultan of Brunei Darussalam.
Ministers reaffirmed the importance of HCB, instructed senior officials
to prepare a HCB Strategy, and endorsed the recommendation to
improve the reporting and public outreach of APECs efforts in HCB
by tasking the Coordinating Group (HCBCG) to prepare an annual
report on HCB Strategy to Leaders and Ministers. The HCBCG is
supposed to report on HCB Strategy at the high-level meeting in
Shanghai in October 200 1, and the HRDWG has been collaborating
with HCBCG in preparing for report on HCB Strategy . The WG fully
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recognizes the increasing challenges in terms of capacity building in
the new century and will take further actions to reinforce the HRD
capacity building of member economies in collaboration with the
HCBCG.
The resulting Beij ing Initiative aims to jumpstart APEC work in
addressing challenges faced in the new economy, and lays the
foundation for enhanced HCB work in APEC based on a tripartite
model of cooperation involving the government, business and workers,
and the training and education sectors. It provides a strategic road map
to ensure more cohesive, comprehensive and mutually complementary
HCB efforts in APEC across all sectors. The HRD WG in particular,
will be pursuing various ways and means to incorporate these ideas
into our work programs, and to adopt a social partnership among the
tripartite stakeholders.
In following up directives from Leaders and Ministers, members
of the Working Group have drawn on our experience in working
cooperatively and our appreciation and respect for diversity . We have
applied these strengths to development of analysis and advice for the
consideration of Ministers on some of the key human resource
development policy issues facing APEC economies in the new
millennium. The focus of the 4th HRD Ministerial Meeting here in
Kumamoto on 　 HRD for Both the Advancement of Society and
Economy and the Sharing of Prosperity with People in the context of
Globalization　 illustrates the Working Groups cognizance of the
globalizing economy and the needs for human resources to adapt as
well and as quickly as possible without losing momentum. To take
steps for implementing human resource development strategy in a new
century, HRD Working Group looks forward to the guidance of HRD
Ministers in how our continued work together in the HRD Working
Group can help to address these priority concerns for all of APEC for
human resource development.
Lead Shepherd and 3 Network Coordinators
APEC HRD Working Group
Kumamoto, Japan
September 200 1
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THE LEAD SHEPHERD OF THE APEC
HUMAN RESOUR CES DEVELOPMEN T W ORKING GROUP
(APEC-HRD W G)
Part One: Overview of APEC HRD Working Group
1. Challenges of the New Economy
Economic growth, globalization, and the emergence of the new
economy have put us face-to-face with new challenges. Some of those
challenges which APEC economies face include: rapid structural
adjustment and economic change created through globalization and the
emerging new economy ; the digital divide both in the international and
national level; skills gap; new demands for competent entrepreneurs and
new pressures on managers and owners of small and medium
enterprises; the 　brain drain　 created by globalization and the new
economy ; and the importance of social partnership among businesses,
governments, workers, educators and trainers. Under these circumstances,
we notice the significance of human resources development, and APEC
is required to make substantial progress in HRD for both social and
economic advancement and for sharing of the prosperity .
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2. Directives
In 1999, Auckland, APEC Leaders put people and their prosperity
at the forefront of their discussions, welcoming the more active
participation of women and the business sector in APECs work. In
2000, Bandar Seri Begawan, APEC Leaders addressed the challenges of
the new economy by insisting on working on building capacity of both
people and institutions. In 2001, Shanghai, APEC Leaders will
continue to provide directives towards HRD and human capacity
building efforts, which will be designed to transcend the boundary
between trade and investment liberalization and facilitation (TILF) and
economic and technical cooperation (ECOTECH).
In the 3rd APEC HRD Ministerial Meeting in Washington D .C. in
July 1999, Ministers formulated 8 directives as the HRD Plan of Action
to address the impact of the regional financial crisis, and to meet the
challenges as well as to take up the opportunities in the new
millennium. These directives include: (1) Facilitate and coordinate an
ongoing exchange of information on labor market system and social
safety net issues, and effectively disseminate such information to APEC
member economies; (2) Identify and demonstrate more effective ways to
work in cooperation with labor, business, and civil society, as
appropriate, and consistent with APEC guidelines, in considering
employment policy and labor market systems, social safety nets,
workplace practices, and other aspects of human resources development;
(3) Restructure itself to improve its coordination among the education,
skills development, business, and labor activities, and to reflect Ministers
priorities; (4) Develop a program for capacity building and exchange of
information in the areas of labor market systems, social safety nets, and
building the workplace of the 2 1st century ; (5) Regularly consult, in
developing and implementing the work program, with other regional and
international organizations and representatives of government, labor,
business, and civil society ; (6) Develop a proj ect to exchange
information on best practices for eliminating the worst forms of child
labor and promote educational opportunities for youth in the region; (7)
Continue to address and enhance womens participation in the labor
market by implementing a proj ect to promote inclusion in the
workplace; and (8) Develop a program reflecting the HRD priorities
identified by SME Ministers, including the mutual recognition of
professional skills across the region.
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Part Two: Progress and Follow-up Activities of APEC HRD WG
1. Implementation of the Initiatives
The HRDWG has implemented and will continue to implement
initiatives on a range of HRD
issues in response to the directions from APEC Leaders and Ministers.
To ensure high efficiency of such implementation, it will strengthen its
efforts to coordinate more closely with other APEC fora; to strengthen
network activities within HRDWG for better management of Leaders
directives follow-up; to effectuate better clearinghouse function for better
dissemination of proj ect outcomes and effective evaluation of those
outcomes; and to incorporate lessons learned from those proj ects into
policy-oriented initiatives.
APEC HRD has been and will be based on the following
principles, as stated in the Declaration on Human Resources
Development Framework and the 1995 HRD work plan: (1) The people
of the Asia Pacific are the most important resources in economic growth
and development, one of whose goals is to enhance the quality of life
and well-being of the people in the region; (2) The development and
protection of human resources contributes to the attainment of such
fundamental values as the alleviation of poverty , full employment,
universal access to primary, secondary, and vocational education and the
full participation of all groups in the process of economic growth and
development; (3) Human resources development requires cooperative
action by public, and business/private sectors, workers, and educational
and training institutions; and (4) In designing regional approaches to
human resources development, attention must be given to the diversity
of experiences and situations in the region.
Brunei and China took the initiative in 2000 and 2001 to
strengthen human capacity building in APEC under the new economy by
opening up dialogues to discuss ways in which social partnership among
government, business, and education and training institutions can be
facilitated, applied or expanded more widely in the APEC region.
2. Follow-ups since the 3rd HRD Ministerial Meeting in 1999
Corresponding to the 8 directives from the Ministers provided in
the 3rd APEC HRD Ministerial Meeting, HRD WG has: (1) developed
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APEC and also self-funded proj ects; (2) has endeavored to include
participation from other stakeholders of APEC in its programs; (3)
restructured itself from having five networks to three to improve its
coordination among the education, skills development, business, and
labor activities, and to reflect Ministers priorities: Education Network
(EDNET); Capacity Building Network (CBN); and Labor and Social
Protection Network (LSPN); (4) has developed/been developing several
proj ects which address targeted issues, for instance, 　Social Safety
Programs in the Region　; (5) recently sponsored programs, including 　
Best practices on labor-management-government relations in the
workplace,　 and involved representatives from various sectors; (6) held
a conference on 　Best practices for eliminating the worst forms of
child labor　 and will follow up with another proj ect to raise awareness
on this issue; (7) additionally , has developed a new proj ect to enhance
women's earning capacity . Gender consideration is also incorporated in
the HRD WG program at the proj ect development and implementation
stages among others; and (8) the HRDWG has completed the APEC
Engineer program, which has been taken up by interested members. A
similar proj ect for
the APEC Architect is being developed.
3. M ajor Points from the 4th HRD Ministerial Meeting
The main theme of the 4th HRD MM in Kumamoto from
September 27 to 30 was 　Human resources development for both the
advancement of society and economy and the sharing of prosperity with
people in the context of globalization.　 In discussing one of the
sub-themes, which was on 　Knowledge and skill development to bring
opportunity for success to all workers in the context of globalization　,
HRD Senior Officials agreed that mobilizing people with disabilities,
women, youth, and older workers who have been excluded from the
workforce until now has become an economic imperative, that bridging
digital divide has assumed a critical importance and everyone should be
able to access to information and communication networks, and that to
promote the collaboration between member economies is vital to bridge
the digital divide. Also, they discussed the increasing importance of the
mutual respect among stakeholders in the dynamic international
environment being ushered by the new economy and by globalization.
HRD Ministers and Senior Officials shared the importance of the
cooperation among the central and local governments, business and
private sectors, education and training sectors, labor, and other
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organizations are significant and Beij ing Initiative　 would be the first
step for furthering this cooperation. Ministers proposed to further
strengthen the APEC Human Capacity Building strategy to explicitly
recognize the wide range of stakeholders, which contribute to human
resources development .
Ministers agreed to the following priorities for HRD WG, as it
continues to confront human resources development issues in this
context and seek to avoid duplication of efforts and enhance the
sustainability of stakeholders partnerships. These include: (1) Addressing
the growing skills gap and preparing our people to respond to the
opportunities of the new economy through increased access to quality
basic education, relevant market-driven skills training, retraining and
lifelong learning; (2) Promoting efficient and equitable labour markets
through policies and services that smooth the transition into jobs; (3)
Maximizing our labour force potential by tapping underutilized pools of
workers such as people with disabilities, women, youth, older workers,
under-employed workers and indigenous people; (4) Increasing our
collaboration with business, workers, educators and training institutions;
(5) Building capacity to manage the transformation of our workplaces;
and (6) Addressing the needs of informal sector workers and facilitating
their participation in the mainstream economy .
The focus of the 4th HRD Ministerial Meeting on 　HRD for
both the advancement of society and economy and the sharing of
prosperity with people in the context of globalization　 illustrates the
HRD Working Groups cognizance of the globalizing economy and the
needs for human resources to adapt as well and as quickly as possible
without losing momentum. In following up directives from Leaders and
Ministers, members of the HRD Working Group will keep drawing on
its experience in working cooperatively and its appreciation and respect
for diversity, and will apply these strengths to development of analysis
and advice for the consideration of Ministers on some of the key
human resource development policy issues facing APEC economies in
the new millennium.
4. Achievements in the Recent Years
(1) Developing Human Capital
Activities conducted in the broad area of developing human capital
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cover all the work undertaken, either as APEC-funded proj ects or
sponsored by economies themselves, in the three networks of the HRD
WG: EDNET, CBN, and LSPN. In the area of labor and social
protection, a seminar on best practices in labor-management-government
was held back-to-back with the HRDWG meeting in June, as was a
conference on best practices for eliminating the worst forms of child
labor. In education, a seminar was conducted on best practices for
training vocational teachers. In cooperation with the APEC Education
Foundation, the WG also embarked on a proj ect to share education
resource material through the Knowledge Network. In the broad area of
capacity building, an analysis of all APEC economies has been
undertaken to provide the basis for a series of case studies on HR
management policies and practices that focus on key areas of
organizational and industry performance measures in the APEC region.
(2) Developing Stable, Safe and Efficient Capital Markets
A proj ect on corporate and nonprofit governance is being
developed to create a dialogue on alternative perspectives and principles
of governance for publicly-held corporations, as well as for private-and
family-owned firms, and for state-owned enterprises. It will examine
their implementation and use in the context of the APEC region, and
will make recommendations for modifications to existing practice.
(3) Strengthening Economic Infrastructure
The HRDWG continued its work in education, including education
in rural areas. Work in this area basically focuses on increasing the
quality of curricula and teacher standards, which is one of the HRD
WG's main priorities as a whole.
(4) Harnessing Technologies for the Future
A series of educators exchange programs have been conducted to
exchange information, expertise and experience between educators in the
APEC region, with a focus on the use of information technology in
education.
(5) Safeguarding the Quality of Life Through Environmentally
Sound Growth
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　 Supporting the management of sustainable growth an
development　 is one of HRD WG's strategic priorities from which the
annual work program is formulated. Activities conducted under this
priority include programs to upgrade the workforce skills base that aim
for sustainable economic development in the long run, and to train the
workforce on international quality assurance systems, particularly on
standards-based quality and environmental management systems.
(6) Developing and Strengthening the Dynamism of Small and
Medium Enterprises
The APEC Speakers Bureau on Standards-Based Management is a
notable proj ect in which the HRD WG collaborates with CTI and the
SCSC in addressing the need to enhance SMEs competitiveness and
capacity on standards-based management. A forum on cross-cultural
understanding of implementation of standards and accreditation is
expected to contribute towards SMEs competitiveness in the context of
supply chain management .
The HRD WGs Statement of Medium Term Strategic Priorities
includes a focus area to increase the quality of curricula, teaching
methods and instructional materials in education, training, and skills
development at all levels, with a particular focus on preparing for the
transition to the 2 1st century (i.e. from basic education, through
vocational and technical skills training, to professional and executive
development for management of change). APEC funds several proj ects
under this priority , some of which include: (1) Capacity building of
executives in international business management; (2) Enhancement of
understanding of commercial disputes resolution mechanism; (3)
Ascertainment of the nature and extent of skill shortages and training
needs faced by multinational enterprises; (4) Providing a systematic
descriptive analysis of key human resources management policies and
practices at a macro-level in APEC economies; (5) International Quality
Assurance System in collaboration with CTI; (6) Cyber education
program; (7) APEC Youth Skill Camp; (8) and HRD for Venture
Business proj ect which focuses on entrepreneurship.
P art Three: Joint HRD Activities in APEC
The Working Group has been actively participating in HRD-related
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developments in APEC. The review exercise of the Osaka Action
Agenda also saw the Working Group updating its Action Program and
bringing it more in line with the WGs focus on HRD in recent years.
The WG also continued to keep track of developments in other APEC
fora in order to build on their work, pursue collaboration and share
expertise as well as information. The j oint activities concerning SMEs
(Small and Medium Enterprises), gender consideration, establishment of
LMI (Labor Market Information) database, training of managers and
entrepreneurs, and other activities show such collaborative efforts of
HRDWG with other APEC fora.
The HRD Working Group well recognizes the need for close
collaboration and coordination of HRD-related activities within APEC
due to its cross-cutting nature. Recognizing the importance of
ECOTECH as one of the two pillars of APEC, and HRD as a priority
area in ECOTECH agenda, the HRD WG agreed to express its support
by further strengthening ECOTECH activities responding to the call of
Leaders and Ministers at the 20th Meeting in Hong Kong, China held
in May 1999. Following agreement of the WG, the Lead Shepherd
submitted to SOM a report entitled 　 Strengthening ECOTECH
Activities through HRD　 . It is hoped that greater emphasis would be
placed on HRD activities in strengthening ECOTECH, increased
coordination be established to avoid duplication, and more resources
would be allocated to support HRD ECOTECH activities across APEC.
Pursuing a close working relationship with the
ECOTECH Sub Committee (ESC), the Lead Shepherd of HRD WG
attended the second ESC meeting in May 2001 and in turn the ESC
was represented at the annual HRD WG meeting in June 200 1.
This year, the profile of HRD has been given further prominence.
Following up on last year's Human Capacity Building (HCB) Initiative,
which was endorsed by all APEC Economic Leaders, the APEC High
Level Meeting on Human Capacity Building was held in Beij ing on
15-16 May 200 1, j ointly organized by His Excellency President Jiang
Zemin of China and His Maj esty the Sultan of Brunei Darussalam.
Ministers reaffirmed the importance of HCB, instructed senior officials
to prepare a HCB Strategy, and endorsed the recommendation to
improve the reporting and public outreach of APECs efforts in HCB
by tasking the Coordinating Group (HCBCG) to prepare an annual
report on HCB Strategy to Leaders and Ministers. The HCBCG is
supposed to report on HCB Strategy at the high-level meeting in
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Shanghai in October 200 1, and the HRDWG has been collaborating
with HCBCG in preparing for report on HCB Strategy . The WG fully
recognizes the increasing challenges in terms of capacity building in
the new century and will take further actions to reinforce the HRD
capacity building of member economies in collaboration with the
HCBCG.
The resulting Beij ing Initiative aims to jumpstart APEC work in
addressing challenges faced in the new economy, and lays the
foundation for enhanced HCB work in APEC based on a model of
cooperation involving the government, business and workers, and the
training and education sectors. It provides a strategic road map to
ensure more cohesive, comprehensive and mutually complementary
HCB efforts in APEC across all sectors. The HRD WG in particular,
will be pursuing various ways and means to incorporate these ideas
into our work programs, and to adopt a social partnership among the
stakeholders.
Cooperation within working group members as well as inter-fora
coordination are the mainstream trends we have got to move forward.
HRDWG is well placed to explore innovative ways to source j oint
activities with ISTWG. It is in this context that I propose conducting
of j oint research proj ects between the two working groups, to prove
relevance of the two WGs to initiate excellency in j oint efforts to
provide much of the impetus propelled by the Leaders and Ministers
directives to move the ECOTECH agenda forward.
In tandem with this, two points can be emphasized. First, for
HRD in IST arena in the era of digital economy, it is critical to
ensure transparency and transferability in standards-setting, formulation
of policy framework, and strategies implementation. To meet such a
goal, continuous efforts for inter-fora dialogue as well as researches
are highly encouraged. Secondly, in the field of IST, it is also
significant to create climate and atmosphere where the notion of
serendipity is highly emphasized. Development of serendipity must be
followed by construction of systems where diffusion of innovations are
maximized. To achieve this goal, inter-fora j oint collaborations between
ISTWG and HRDWG regain much significance.
Jeong Taik Lee
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APEC 인적자원개발 포럼에서의 의장 연설문
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A P EC F ORU M ON HU MA N RES OU RC ES DEVEL OP MEN T 2 00 1
C HIBA C ITY , J A P A N
DEC EMB ER 10- 12 , 2 00 1
　Hu ma n Res o ur c es Dev el op ment in Res po ns e t o A dv a nc ement o f IT　
SP EEC H B Y DR. J EON G TA IK L EE
L EA D S HEP HERD OF A P EC HU MA N RES OU RC ES DEVEL OP MEN T
WORKIN G GROUP (A P EC - HRD WG)
Dea r La dies a nd Gent l ema n, I a m indeed h onor ed t o a ddr es s a l l of
y ou on t h e s ignif ic a nc e of h u ma n r es our c es dev el op ment (HRD) in
r es pons e t o t h e a dv a nc ement of inf or ma t ion a nd c ommunic a t ions
t ech nol ogy (IC T) wit h t h e emer genc e of new econo my . Es pec ia l l y , I
woul d l ike t o t h a nk Mr . Ka t s uy a Enomot o, Dir ec t or of Ov er s ea s
Cooper a t ion Div is ion a t Minis t r y of Hea l t h , L a bour a nd Wel f a r e f or
giv ing me t h is p r ec ious oppor t unit y t o s pea k a nd s h a r e s o me of my
v iews wit h y ou a t t h e AP EC F or u m on HRD 200 1, a nd I a l s o wis h t o
giv e my s pec ia l gr a t it ude t o t h e Ov er s ea s Voc a t iona l Tr a ining
As s oc ia t ion (OVTA) f or j oint l y or ga nizing t h is mea ningf ul F or u m in
t h e a t t enda nc e of pol ic y ma ker s a nd ins t r uct or s /dir ect or s of t r a ining
ins t it ut ions in t h e AP EC r egion. I wis h t o c ongr a t ul a t e a l l of y ou
on t h e s uc c es s f ul a r r a ngement of t h is F or u m, a nd l ook f or wa r d t o
t h e v er y p r oduct iv e a nd s ignif ic a nt out c o mes f r om t h e F or u m. My
p r es ent a t ion c ons is t s of t h r ee pa r t s : ba c kgr ound, r ec o mmenda t ions ,
a nd expect a t ions , a nd I woul d l ike t o s t a r t my p r es ent a t ion by
des c r ibing t h e ba c kgr ound of t h e c h a l l enges we h a v e f a c ed in t h e new
ec onomy .
BA C KGROUN D
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1. Ch a l l enges of New Ec ono my
Th e new econo my in t h e 2 1s t c ent ur y is of t en c a l l ed t h e digit a l
ec onomy . Wit h t h e a dv a nc ement a nd innov a t ions of IC T in t h e digit a l
ec onomy , AP EC ec ono mies h a v e not onl y enj oy ed v a r ious
oppor t unit ies , but a l s o f a ced c h a l l enges in t h e div er s e ec ono mic
a ct iv it ies . Digit a l div ide, wh ich exis t s bet ween dev el oped a nd
dev el oping ec ono mies , h inder s AP EC ec ono mies t o a ch iev e equit y of
a c c es s t o t h e new t ec h nol ogies bet ween t h e div er s e ec ono mic r egions .
Wit h in AP EC r egion, ev er y one s h oul d be a bl e t o a cc es s t o
inf or ma t ion a nd c o mmunic a t ion net wor ks , a nd t h is is one of t h e h igh
p r ior it ies t h a t L ea der s a nd Minis t er s h a v e emph a s ized in t h e div er s e
AP EC meet ings . On t h e ot h er h a nd, t h e digit a l ec ono my r equir es t h e
wor kf or c e t o equip mor e a da pt a bl e a nd qua l if ied s kil l s t o ut il ize
t h e new t ec h nol ogies , a nd s uc h a da pt a bl e wor kf or c e a r e r ec ent l y
ga ining mor e s ignif ic a nc e a s knowl edge wor ker s in t h e v a r ious
s ec t or s . Ac cor dingl y , t h e h u ma n c a pa c it y buil ding (HCB) f or wor ker s
in r es pons e t o t h e IC T innov a t ions h a v e bec o me one of t h e p r ior it y
is s ues a mong t h e AP EC member ec ono mies , a nd t h is F or u m woul d be
t h e s h owc a s e dia l ogue under t h es e c ir c u ms t a nc es .
2 . P r ior it ies Set by AP EC L ea der s a nd Minis t er s
As h u ma n c a p it a l or h u ma n c a pa c it y h a s bec ome a dec is iv e f a c t or
f or s us t a ina bl e ec ono mic gr owt h of ea c h member ec ono my , a nd f or
na r r owing down t h e ga p of IC T innov a t ions bet ween t h e dev el oped a nd
t h e dev el op ing ec ono mies , HRD or HCB in r ega r ds wit h t h e IC T
a dv a ncement is a ch iev ing inc r ea s ing impor t a nc e. In t h e r ecent y ea r s ,
AP EC L ea der s a nd Minis t er s h a v e dir ec t ed a gr owing nu mber of
init ia t iv es upon HRD in r es pons e t o t h e IC T a dv a nc ement , a nd HRDWG
a l s o h a s a gr ea t r es pons ibil it y f or t h e cooper a t ion in impl ement ing
r el ev a nt p r oj ec t s a nd f ol l ow- up a ct iv it ies in r es pons e t o t h e
dir ec t iv es f r o m t h e L ea der s a nd Minis t er s in t h e new digit a l econo my .
In Br unei Da r us s a l a m 2000, AP EC Lea der s s et a goa l of ens ur ing
a c c es s t o t h e Int er net t o ev er y one in t h e r egion, on a c o mmunit y or
indiv idua l ba s is , by no l a t er t h a n 20 10 a nd t r ebl ing t h e nu mber wit h
a c c es s in AP EC ec ono mies by 2005. In Beij ing Ma y 200 1, t h e AP EC
High Lev el Meet ing on Hu ma n C a pa c it y Buil ding emph a s ized t h e
impor t a nc e of HCB a s v it a l mea ns t o br idge t h e digit a l div ide
c onv er t ing 　digit a l div ide　 int o 　 digit a l oppor t unit ies 　 s o a s t o
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benef it a l l ec ono mies . In t h e 4t h HRD Minis t er ia l Meet ing, Minis t er s
r ec onf ir med t h a t HRD s h oul d be p r o mot ed by inc r ea s ing indiv idua l
pa r t ic ipa t ion in l if el ong l ea r ning a nd s kil l s upgr a ding in r es pons e t o
t h e r is ing s kil l s dema nds of t h e new ec ono my , wh ic h mus t r es pond, in
pa r t ic ul a r , t o t h e imper a t iv e of na r r owing t h e digit a l div ide.
REC OMMEN DA TION S
Under t h es e c ir c u ms t a nc es , I woul d l ike t o s ugges t s ev er a l
r ec o mmenda t ions f or y ou t o c ons ider dur ing t h e AP EC HRD F or u m in
r es pons e t o t h e Adv a nc ement of IC T.
1. Ident if y t h e P r es s ing Key Is s ues of Ea c h Member Ec ono my
In or der t o s eek opt ima l a ns wer s t o ov er c o me t h e c h a l l enges t h a t we
h a v e f a c ed in t er ms of IC T innov a t ions a nd t o es t a bl is h t h e
ef f ec t iv e HCB s t r a t egy f or IC T wor kf or c e, it is nec es s a r y t o
ident if y t h e p r es s ing key is s ues of ea c h member ec ono my wit h in t h e
r egion a bov e a l l . By c l a r if y ing t h e r egiona l needs a nd dema nds under
t h e s pec if ic s oc ioec ono mic c ir c u ms t a nc es c onc er ning t h e HRD in t h e
IC T a r ena t h r ough ongoing v ir t ua l dis c us s ions or br a in s t or ming
p r oc es s a mong pol ic y ma ker s a nd exper t s of v oca t iona l educ a t ion
a nd t r a ining (VET), we ma y f ind t h e mos t ef f ect iv e s t r a t egies a nd
a c h iev e mor e conc r et e a nd t a ngibl e pol icy f or ma t ions f or t h e
p r os per it y of ea c h ec onomy wit h in t h e AP EC r egion.
2. Tr a ining of Spec ia l ized Tech nic ia ns a nd Engineer s in t h e f iel d of
IC T
Buil ding up of h igh qua l if ied a nd a da pt a bl e t ec h nic ia ns a nd engineer s
in t h e IC T a r ena is es s ent ia l in t h e er a of digit a l ec ono my . Th e
s weep of digit a l t ec h nol ogies a nd t h e t r a ns it ion t o a knowl edge- ba s ed
ec onomy in t h e l a t t er 1990s c r ea t ed a r o bus t dema nd f or t ec h nic ia ns
a nd engineer s , br inging t o t h e f or ef r ont t h e inc r ea s ing s h or t a ge of t h e
wor kf or c e not onl y a s a na t iona l is s ue but a s t h a t of AP EC . Ma ny
inf or ma t ion t ec h nol ogies , on t h e ot h er h a nd, h a v e s h or t l if e c y cl es ,
a nd empl oy er s int ent on quickl y get t ing a p r oduct or s er v ices t o
ma r ket of t en p r ef er t o h ir e wor ker s s kil l ed in new t ec h nol ogies
r a t h er t h a n r et r a in t h eir c ur r ent wor ker s . In a n env ir onment of
s h or t p r oduct cy c l e a nd dev el op ment c y cl e, bot h l a bor a nd
educ a t ion ma r ket s a r e now f a c ing s er ious c h a l l enges , a nd a t t h e
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s a me t ime exa mina t ion of l inka ges of l a bor - educ a t ion ma r ket is
c r it ic a l t o ens ur e s uc c es s f ul HCB of t ec h nic ia ns a nd engineer s in
a l l ec ono mies wit h in AP EC . Tech nic ia ns a r e c o mmon wor kf or c e in
ov er a l l AP EC member econo mies , r ega r dl es s of wh et h er t h ey a r e
dev el oped or dev el op ing ec ono mies , wh il e engineer s a r e t h e c or e R&D
ma n power in t h e wor kpl a c es a nd t h ey do inf l uenc e t h e out c o mes of
t ech nol ogy innov a t ions in t h e wor kpl a c es .
I woul d l ike t o br ief l y int r oduc e a pr opos a l on wh ic h HRDWG is
c ur r ent l y wor king in r ega r ds wit h t h is is s ue in c ol l a bor a t ion wit h
Indus t r ia l Sc ience a nd Tech nol ogy Wor king Gr oup (ISTWG). Th e t it l e
of t h e dr a f t p r opos a l is 　HC B f or Tec h nic ia ns a nd Engineer s in t h e
f iel d of Indus t r ia l Sc ience a nd Tec h nol ogy in t h e New Ec ono my :
St r a t egies a nd Rec o mmenda t ions f or Succ es s f ul Under t a king wit h in
AP EC ,　 a nd t h is j oint r es ea r c h pr oj ect wil l be f oc us ing on t h e
HCB f or t ec h nic ia ns a nd engineer s in t er ms of t h eir a da pt a bl e
c a pa c it y t o t h e IC T, a nd wil l be ma na ged t h r ough t h e v ir t ua l
dis c us s ions a l ong wit h a P ol ic y F or u m a f t er impl ement ing a P il ot
St udy t o ident if y t h e p r es s ing key is s ues in ea c h member ec ono my .
Th e r es ea r c h a r ea s t h a t t h e p r oj ec t wil l ma inl y f oc us on inc l ude:
net wor k buil ding s t r a t egies f or mut ua l l y r ec ognized qua l if ic a t ion;
s et t ing up int er na t iona l s t a nda r ds f or qua l if ic a t ions , a s s es s ment s ,
r e- c er t if ic a t ion a l ong wit h Cont inuing P r of es s iona l Dev el op ment
(CP D) t o enh a nce h igh t r a ns f er a bil it y wit h in AP EC ; p r o mot ing
t ech nic ia ns a nd engineer s in t h e SMEs a s c ompet it iv e edge f or
s t r engt h ening HC B t o ma ximize t h e benef it s of IC T; gender int egr a t ion
t h r ough p r o mot ing IC T s of t s kil l s by enc our a ging f ema l e t ec h nic ia ns
a nd engineer s in t h e f il ed of IST; dev el op ing a model of
a dminis t r a t iv e a nd f ina nc ia l s uppor t f or bot h indiv idua l s a nd
ent er p r is es ; enh a nc ing indus t r ia l h u ma n r es our c es t h r ough
int er na t iona l ma npower exc h a nge a nd empower ment . Th e j oint r es ea r c h
p r oj ec t is expect ed t o del iv er bet t er out c omes a nd p r oduc e s y ner gy
ef f ec t s by dr a wing on t h e l es s ons l ea r ned dur ing t h e ph a s es of t h e
r el ev a nt f or u ms , v ir t ua l c o mmunic a t ions a nd pr oj ect s under t a ken by
t h e t wo wor king gr oups wh ic h exa mined s uc c es s f ul s t r a t egies in t h e
r el a t ed f iel ds t o bot h HRD WG a nd IST WG, a nd I a m c onv inc ed t h a t
t h is F or u m woul d p r ov ide much impl ic a t ions a nd l es s ons f or t h e
bet t er ma na gement of t h e p r oj ec t .
3. Enh a nc ement of Int er na t iona l Tr a ns f er a bil it y of Wor kf or c e
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In or der t o enh a nc e t h e mut ua l c ooper a t ion wit h in AP EC , a nd t o
ef f ec t iv el y ov er c o me t h e ph eno menon of digit a l div ide, it is
nec es s a r y t o ens ur e t h e h igh t r a ns f er a bil it y of wor kf or c e in t h e
int er na t iona l l ev el . To enh a nc e s uc h not ion of int er na t iona l
t r a ns f er a bil it y , we need t o c ons ider t h e net wor k buil ding s t r a t egies
f or mut ua l l y r ec ognized qua l if ica t ion, s et t ing up int er na t iona l
s t a nda r ds f or qua l if ica t ions , a s s es s ment s , r e- cer t if ic a t ion ba s ed on
t h e c ont inuing pr of es s iona l dev el op ment (CP D), a nd c ont inuous
enh a nc ing of IC T wor kf or c e t h r ough int er na t iona l ma npower exc h a nge
a nd t h eir empower ment .
4 . Us e of New Tec h nol ogies f or HRD
Th e embr a ce of IC T int o pr a ct ic a l wor k is one of t h e ma j or is s ues
t h a t we s h oul d t h ink ov er dur ing t h is F or u m. HRDWG is doing it s
ut mos t t o ut il ize IC T, s pec if ic a l l y t h e Int er net , a nd h a s c onduct ed
ext ens iv e dis c us s ions el ec t r onic a l l y t h r ough out t h e Ec ot ec h
Cl ea r ing Hous e on s u bs t a nt iv e is s ues . A s er ies of educ a t or s
exc h a nge p r ogr a ms h a v e a l s o been conduct ed t o exc h a nge inf or ma t ion,
exper t is e a nd exper ienc e bet ween educ a t or s in t h e AP EC r egion, wit h a
f oc us on t h e us e of inf or ma t ion t ec h nol ogy in educa t ion. C y ber
Educ a t ion P r ogr a m is a not h er c o mmenda bl e wor k by Educ a t ion
Net wor k wit h in HRDWG, a nd a n Int er na t iona l F or u m on c y ber
educ a t ion wil l be h el d f r o m Dec ember 10 t o 12 in Bus a n, Kor ea . F or
bet t er HRD, s uc h dis c us s ion f or u m f a c il it ies a s t h e ASTWeb of
ISTWG, Ec ot ec h Cl ea r ing Hous e of HRDWG a s wel l a s Onl ine Tr a ining
f or IT P r of es s iona l s , Vir t ua l Cl a s s r oom f or Int er net L it er a c y , a nd
Cy ber F or u m f or AP EC HCB, wh ic h wer e pr opos ed by Ch ina f or t h e
AP EC HCB P l a t f or m on Int er net of AP EC HCB P r omot ion P r ogr a m.
5. Mut ua l Under s t a nding a nd Soc ia l P a r t ner s h ip a mong t h e
St a keh ol der s
In t h e 4t h HRD Minis t er ia l Meet ing in Sept ember 200 1, Minis t er s
emph a s ized t h e s ignif ica nc e of mut ua l under s t a nding a nd s oc ia l
pa r t ner s h ip a mong t h e s t a keh ol der s a s wel l a s t h e c ooper a t ion
bet ween t h e AP EC f or a in c l os ing t h e gr owing s kil l s ga p a nd
p r epa r ing a l l peopl e t o r es pond t o t h e oppor t unit ies of t h e new
ec onomy t h r ough inc r ea s ed a c ces s t o qua l it y ba s ic educ a t ion,
r el ev a nt ma r ket - dr iv en s kil l s t r a ining, r et r a ining a nd l if el ong
l ea r ning. Th ey c onf ir med t h e p r o mot ion of c ol l a bor a t ions bet ween
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member ec ono mies is v it a l t o br idge t h e digit a l div ide, a nd under t h is
c ont ext , we a r e c onv inc ed t h a t by mea ns of c ooper a t ion wit h in AP EC ,
we c a n f ind t h e mos t ef f ec t iv e s t r a t egies t o f a ce a nd ov er c o me t h is
ma j or c h a l l enge.
EXP EC TA TION S
Wit h t h es e f iv e r ec o mmenda t ions a nd t h r ough t h e v igor ous
dis c us s ions a mong t h e pol ic y ma ker s a nd exper t s f r om VET a r ena , I
expect t h is HRD F or u m woul d c ont r ibut e t o t h e f ol l owing a s pect s f or
t h e pr os per it y of AP EC r egion.
Cons ider ing t h e c ur r ent t r ends t h a t mor e of s ma l l a nd mediu m
ent er p r is es (SMEs ) a nd mic r o- bus ines s es a nd wo men wor kf or c e a r e
p r edomina nt in t h e IC T a r ena , a nd t h ey a r e mor e p r o mot ed wh er e t h e
s of t s kil l s a r e in dema nds , our dis c us s ion on HRD in r es pons e t o t h e
IC T a dv a nc ement is expect ed t o c ont r ibut e t o t h e p r o mot ion of SMEs
a nd mic r o- bus ines s es a s wel l a s t h e int egr a t ion of wo men wor kf or c e
int o t h e ma ins t r ea m ec ono my .
I a l s o exp ec t t h is F o r u m c a n c ont r i but e t o t h os e ef f o r t s t o
dev el op e- A P EC t h r ough out t h e a ct iv e dis c us s ions on HRD in
r es pons e t o t h e a dv a nc ement of IC T, a nd it c a n be s our c es f or
f or mul a t ing c onc r et e a c t ion- or ient ed pl a ns a nd pol ic y f or ma t ions
t h a t t h e e- AP EC St r a t egy h a s t o a dopt .
Aga in, I s inc er el y congr a t ul a t e on t h e s uc c es s f ul a r r a ngement s f or
t h is F or u m, a nd l ook f or wa r d t o v a l ued out co mes f r om t h is meet ing.
Th a nk y ou .
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부록 F
인적자원개발 실무그룹 공동의장체제 제안서
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The New Role Definition of HRDWG Lead Shepherd
Issue:
The role of the Lead Shepherd has been primarily administrative in recent years.
Under this context, it is suggestive to clarify and define the new role of Lead
Shepherd so that he can take initiatives for long-term plans, foster partnership
with other APEC fora, and enhance the quality of the proj ect proposal. In
addition to this, it is ideal to manage a team-based Lead Shepherdship until the
end of 2002 or longer among Lead Shepherd, three Network Coordinators, and
the Program Officer until the time a new Lead Shepherd is nominated so that
the new Lead Shepherd may smoothly take over the j ob .
New Role Definition of HRDW G Lead Shepherd:
According to the Consolidated Guidelines noted by BAC in March 1998 (See
ANNEX 1), the duties of the Lead Shepherd / Chair of a Working Group and
other APEC Fora Chair are defined as following:
· coordinate the schedule and chair meetings.
· lead the implementation of the Action Program and other activities to
fulfill instructions given by the APEC Leaders, Ministers and Senior
Officials and report to Senior Officials on the development of these
issues.
· oversee the development of activities ensuring that the Working Group
and other APEC Fora in responding to Leaders and Ministers priorities,
coordinate with other APEC bodies, and enhance the quality of proj ect
proposal with well defined outcomes.
· act as the spokesperson for the relevant Working Group or APEC
Fora.
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Amongst the four category of these duties, with keen references to requirement
of responses to the challenges essential in the era of knowledge-based economy,
the current Lead Shepherd proposes that the Human Resources Development
Working Group (HRDWG) Lead Shepherd should make special efforts for the
third duties, 　oversee the development of activities ensuring that the Working
Group and other APEC Fora in responding to Leaders and Ministers priorities,
coordinate with other APEC bodies, and enhance the quality of proj ect proposal
with well defined outcomes　 for the sake of HRDWG.
Team-Based Lead Shepherdship:
Budget and Administrative Committee (BAC) noted the Consolidated Guidelines
on the Rotation System for Lead Shepherd/Chair and Deputy Lead
Shepherd/Chair of APEC Working Groups and Other APEC Fora in March
1998.
These guidelines aim to enhance wider participation, shared leadership, and to
ensure that more members assume the role and responsibility of Lead Shepherd
/ Chair or Deputy Lead Shepherd / Chair, as well as, to promote a greater
synergy in the activities of Working Groups and other APEC Fora.
Corresponding to such notion, the Lead Shepherd suggests a Team-Based Lead
Shepherdship until the end of 2002 or longer among Lead Shepherd, three
Network Coordinators, and the Program Officer in order to enhance wider
participation and shared leadership for the better management of HRDWG.
Through the Team-Based Lead Shepherdship, newly designated Lead Shepherd
will be able to smoothly take over his position j ointly supported by the five
key members of WG.
The Team-Based Lead Shepherdship does not go against the notion of efficiency
in decision making because each of the Team will value the principle of
consensus just as it is valued by APEC.
The Team-Based LeadShepherdship would be also responsible for activities such
as APEC reporting, proj ect proposals, progress reports and evaluations, and
developing new initiatives.
HRDWG has been effectively managed through the successful restructuring of
its body into three Networks: Education Network, Capacity Building Network,
and Labor and Social Protection Network, and the Team-Based Lead Shepherd
may become another success for the efficient management of HRDWG.
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The Lead Shepherd proposes that this issue of Team-Based Lead Shepherdship
will be widely shared among all member economies of HRDWG during the
24th HRDWG Meeting in April 2002, Vietnam,
Jeong Taik Lee
HRDWG Lead Shepherd
December 3, 200 1
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